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^ •^ l u** o ^ - J * * ^ <i— -> *^ ' o - * * - Jj ' a-*" ***'j J*— C O ^ »Xtl * ^ li< 
* ^ u ^ > *=*-k» '^ <r««^ f ^ ^ t / G**" «^'~^ - «s'* ^J^*-*- ' ^ ,£— vi^*-*-
••A; ^J— Ajh^  ^ 1 (,^ k»M ^ j ^ o cLv^Ls j^ j^l ^^ j^ ^K^ vr ^-**^^'* KT^ 
c i^*«; c^ u*' ^ *!>^ <^ C ^ ^l:u*jajjb A ^ L ^ . 1 ^ ««>U .jg ^ j 5 Jy^ 
, ^ jiOAS j ^ ^ / U9«U£U ^ KS^Q J O^ ^5i. ,^^^ J ^(y-rj ^ 1 «5 , ^ 
^^ij6j^Vi •A^ ^^ cf ju» j ^ ^ j 5 C M ^ Jft. ^1 b l ^ Ijb5, ^ U JkJLj Jc 40j» 
- :> -
- l ^ jUi 15 c - ^ ^^ OJUI o ^ ^ f j * j ; i / Ll^ l ol^Ui.1 ^ ^ ^ ^ 
^» 1 / l^  o l i , ^ j«^ J U j«^ ^ C=i ^ ^ J O ^ »^ * ^ j ^ o i k U 
IJ.J ^ ^ j j l l,(S^ J U A 15 u>^j,>-t ^^ ^5JAe< jt *^ -^^  ( -*963 ^ -*93 7 ) 
^ ^ l^ - l ^ j / jjL< JUL ^  ^ J c*-iA ^ ^ j i j , ^ « L i ^ ^ ^ afc< ^ J L . 
^ ^ J c*iJ ^j— JO- ^ / 4^,1^ #Lt sjt» fM tJ>>l <£5 ^  ^^1 ^ uJi*'-^ " ^ 
u*- -*963 / *1556 / / <r- u>f^$*- «/ c^*^ V=^ <-^' jft< .L oo^ -5 
jj6 j i l t 15 u>r4>-^  .HV j*H ^ ' O^J •"^ t j * - *^^ <i^ *=^ x} ur' 
,yc ^/ l^ ^  «; ^ I j L M JT ^ U _J ;^;.l ,j<- ^b^joJA v53 c«ij ^^ 1 «5;j<5 l ^ 
^x-*5 - '"AS vJ j^^  ,,,^ ^^jjj JcL. ^ u>^^ tfju— f^ <i«t^  u<* V ^ ^ JcL. 
^x « U J I W ^^ fVi JS c<«^Lj5« j j i I J ^ A^ A^ i ^  « ^ j j i ^ ^ j *\j^ ^ JU< 
78 «>» ^ •»!» - V J ^ •*— ( 3 ) 
- 4 -
v ' -^^ - ,c-A5 c>*^J 0-* O^^ "-V^ j^ <? J^ yJ** tpJ^ ijt/^ 
«l^ jUf j b * « J>*> iis« f ^ Ijiy (/l>J^ U r ^ ^ ^ u ^ J ^ - ' ' ^ v/rf« 
15 »z*.j5» Jft- j j l - ^^Jli j^ jJL< • j l ^ j ^ v i - j i ^ Jft. ,,;^ ^bu-jjOA j j i \^ 
*55 J U ^ ^ ^ * *^ ^ t i ^ y t / ^ - I j c «>* »i^ ,^^ u>=-'<» J i j - * ^ 
- U l a , ^ ^ ^ U p ^ ( p b l jijli^ j j l J ^ i ^ ^^1 flJaiil 15 ookJL ^ y.1 
j5» j r f - . l - j t r fJ I / oif. J L - ^ l ^ u5>J^ ***< cr^ i P - « ^ C^ c«- * 1 5 5 6 
l ^ tX/^ I J U J ^ ^ ^ t5>3 j 5 y ^ o * . ^ ^ / vaikL. Jft. ^ ^ j j i ^ ^ ^ j , ^ ^ 
- v^**p "" f^^  *^'~«-' 
^ 1 ^ ^^ 1 I j ^ ^ ^ Ji^ ^ Jaj.^ sSi a*. ^ ^ »-MK,I,., 0% O*' > O ' 
- 5 -
tw- * 1 5 8 5 j j ' * 1 5 95 * 1 5 9 2 * 1 5 8 6 *1 5 79 4v=^'-< / vW^ j>' 
c « ^ Js- ^ J>^ «>^  >U5^ J KT^ ^ j U a J S - ItfJ/ J X i v ^ j i ^ j^i^ l 
^jZ\ JJiUe ^ U-* *'»^ *^  ^ •»-*'' aj' C *^* Ji5* ^•' c:*' «-»*• ^ J ^ J O - < / 
( ^ I 1 ^ cr* u<* * 1 6 0 0 o ^ w ^ aJ*' 
j - ^ J U 4 ^ , ^ ^ 1 ^ j^ . ^^ o^j^ <^ jx? o-^ « ^ y tf^M J^ 
^ - J L u ^^j ^ ,;,Ui i i ^ SL ^ ^jt^ ^ j 
^ vW-*^ *^ o i k J L ^^ - , cr' f*^ r*' t * ^ « i - «^ ^ 
81 KJ> r!^ ^sj - >'jJ> •*— c - i ( 4 ) 
- 6 -
3 *'-r»' o' ••»*<) «r- ''*-" '^-» *^  v5-^ J r ^ v**-"^ 
< 5 ) ^ ^ ^ / e ^ •»/ ,i^' c-^  ^ >^ «:-* u'-<-v ^ ^ 
e--J v5v' «-J u-' <:r^  ,-^ ^^-J^ f*-^* - I j c ^ ^ jJ* i j U L . V - ^ G>* 
b ^ J* . ' J j ^ ^ «^j ^>» Vt j\^ cji.j ^^<^ 15 . U J U , ^ l^ J* . »jc v i ^ L 
j - ^ vT^ A * * J j ' «J»'* ^ ' j ' * * ^ *^' o'>f*' ^ * c i ^ < ^ *'•*- t / v r ' - *>*= 
« i ^ «^ Cr' f ' ^ a j ' o^*"* c:^ «i^ <r^*- oLoS- ,.w« oorf-^ - <;-*= cr<^* -w*» 
c-ip^ Jwl.— j^P ^^"•to J6» j ^ u>0^ j ' j * * jlJ*' ^ ^ O*"' ~ ts"*^ JW*" vJ'>y 
vytr= / o ' j r ^ t / «>^/ f*^ •-*«•' - «s-»= «-=>-* >*"^ j r u v ^ ' r*' f*-^ v / 
cJ la * i i > - ' t / wW' u<"*2 • ^ ^ / ^ cfjw u*** ) - c>e- oj** c;^ LT* <£•*= c T ^ criH* 
u A r ^ 45^^ - '-*^ < ^ ' "^'-f^ f"-^' iS^ ^ U-' ' J * ^ c^ cr' - •-*= *^ **•-< 
• V ^ c r - «i*j-*t- <:-*5 «^5^ «i-^ J•» 3 3 <i^ o ' jtf' ' - ^ '^'•^ ' t ^ - i ' * * 4*"'^ j ^ 
' ^ ^ • • v i^** o ' ^ vf^' j ' > ^ j ' j ^ t i " * lr< «£-*• tf5-< Jj ' j ' > * ' w* j^'^ \t^'» 
81 (>» ^ »*JU - f ' j ^ * * - ^ (VA ( 5 ) 
- 7 -
«-^f. 
c;-*= vy*^ j ' - t ^ <^.r^ j j ' 
1 ^ jjM o^ «•**" 1 / 3 *^ j b * * ^ J ^ ji^' • ^ J ^ fii—i: cAf u> ' '^ j " ^ «r - ' 
j ^ f** O ^ < ^ iT"^ * -^ ^ J 0 ^ > ' / CiJiJ UK- ^ i ^ c r J ^ ^ - l ^ 
J lo:* ! 4 1 ^J^ c - jS. . «>• , i - **:> o - ' Jtf* - **^ "^ f*^ <r- <^ 3o o ^ t > ^ 
- 8 -
-I9J.+A. c ^ l - ^ 0<^'>* i J * l ^ ^ »•«;!•>J., j ^ <^' - u < ^ 'j<* vJ* ' ^ ***• ^J(r< 
^ ^^ j ^ Sz jL*> c» ^ <'^5>. J ^ i5 j|j«j (<0<^ ' c^ *** * ^ 15**' ' ^"^ *^ 
^ yM"^ y-'t^^ jtf' cr^-^ f ^ ^ j ^ ' * ^ ^ ' > ^ ' - ^ •'^'^ *^^ j ^ 
j j» ^JJS £ - * . ,_,^ j l ^ j ^ 1 j l ^ ^^U-i ^ _ ^ j j l ^JJU ^ ^^I - 'JC o'^^j*** 
tfLt^Uf ^ I . J , ^ U . ^ «j . I j ^ ^ «JLJL. 15 o U . ^ *^^(fKr^ t^ a** ' 
i^J l^ Jb ^)jk. ^^^ ^ Oj|)«AJJ» ^ ^ ^ ^ S^L» liMtfj^  «Xi J C C ^ uJi9*Jk^^ 
•-o^'j g-JJL ^ v ^ o . U J U « u * - r ^ c:^ Vj j i f V * - «^ <;** " - V ^ J^- * ^ - < <* j j ' 
- cr*^ J U w t ^ j ^ l J U ^ ^ U l^lt^ , , ,^ j j j ^ ^J»J^ ^A jii^ Vl^ cj ^j^ 
- 9 -
tr* whf u>^— tr^^ o' J15' » / c - 3 ^ J*— 5 0 V ^ <^ cr' '-^ ^ 4yU< l5 
^»i Jc l ^ j jxfcj J^ J o^ J r '5 ^=-J^ f^»^— J -^^t^ ^x^^^ ^ 
j j l ^ l^y ol>, w w * 1 6 0 5 / - * > 1 0 1 4 c » e - ^ ^ / J - 6 2 c-Jcr* J <s-*j 
<i-H*- aj' - ^ '^ ^ C *^* \jf •j'*^ j}^ u^ 3^ cT" *P «.iUiJ»jlj ^ 1 
^ ^^ Js^ j^ cr- ' ^ ^ J *^J -^^ 2 0 u*- J * - 2 0 ^ j * - * J 
^jgjJ\j,3 f^ it^ iS ^ j.\ JSH ^ o»i , J j^ a-*- ^>aJI JUJ^ 
«aftijL« jXi 1 . ^ ^5 jy*. J-t* 4^j *-v' J^ U-* , ^ j ^ * * j ^ 4*^ cr*- u*-
Kj"^ r*- ^} > ^ ^ - ^ t|5>* ere- * 1 6 0 5 / - * 1 0 M > • - * t*•»•-^ 8 v*V-i-J ^^-^ 
- * 1 0 M J5* 'J-* '**e*t;*-jtf* c^« .> * - *1569 / - * 9 77 •? ^ ^ wv< 3 6 ^ 
•>* ilr** *^ J* **^ *^*" >= <f*= « ^ a>^ <-r^ 5 6 «>^  j<^ ^ V*- cw 
cr' c:^ ^ vT"' cT*^  ** *^Jiir* (>*^ t / u X * j ^ ILJIJOU JJI JOJ*. J V ^ ^ ^ 
V A I JJI CAJ jSJf J JJI U J ^ . ^ ^ ;^>'-^ u**l>- •^•<-^*j cT^  cr* «-w^  ^ j * - * -
j j l l< j j l ^ ^ ^ bjJ ^ j ,.^ ** ^jj^j o » ^ t^*-^ - IrfS ju< l y t i JLicu,! 15 
Ju» j * *J j ,^f^ sfi mJi ^ ^ ^f \^i^ ^ptf c*-.lj * l ^ ^^^ l^U, ^^1 
20 c/* * " ^ o ' - t^ *•-* - ^=-*U J^—• ( 6 ) 
- 10 -
j j l JjijJJJb ^y^ J j^ y*- ,s^ ^s^ ^ - 2 ^ ^ r - A v 5 - ^ t / cr' - c i ^ 
^ ^ '^x» v/ **J'j <:rV' « ^ ,r^ U-' cr^ cr-' t ^ f>* >^ f ^ ^^ jt j^ 
"^^^ «J^' < i ^ , - - V - - ^J^ ^j^^ CfJ-r t / j A f ( / ^ « ^ > * < ^ ^ j ' ^ j ^ 
ch!- -»! 6 1 4 •i^ «^ cr' - * < * » ' ^ ^ ^ y} J<*^ / <£** * ' ' -^ ' S-o* ^ 
j j l jS;ju^l urf- *1610 - l i ' ' c*- l4 ^ -»Si- j J U j j l j ^ A^-ljl-t* cT^  «-r* 
^1 Si^ I jc J»-5 b-* ^ J* o U j - i ^Ls o* - ^ Cr* ^ ^ w*- *1 62 0 
^ o U ^ J - I jc W ^ ^ j * j l ^ j ^ u>f^j*' w*- *162 2 / Jjb-Ui 
\ j f 
2 8 4 t/» ro*^ ^ - J ^ * i} v * ^ ' i^J« - * = ^ "^^^ ( 7 ) 
- n -
( j , j t r ^ J C ) THOMAS RAD ^ ^ ^ j ; ^ jjjl . I j C l ^ j / { ^ j ^ UjJb j l ^ ^ 
Kjt* j ^ , J ^ jt^^t*- chf * 1 6 1 5 / - * ! 0 2 4 X) Lr«'-*= - . ^ " ^ **»- ^ <^jV 
^ ^tjfc. l ^ j ^ l-*j _^;e« j^^'i—j *>J-fc »J5 J U « je3 j j ' l-rf' ^— ^"•yiv'*- 4j3 j*»*» 
j-t* i>^ Js'j' «i^  ^ ^-iioi^ Ji. Xt^ w - gs gj fU 15 i ^ ^/ ^^^ / 
<r^*^ <J u^ * * ^ r*^ O*-* J O - * t ^ • ^ ^ c i - * « t / u>t*Ar' K^ 
•, ^ ^^ b ^ ^ , ^ ^ * > J U J^ JP» C^>*^- *^  ^/-Hi J ^ ' - f - " 
( f «-A«0jl j^ l o y u j i tf ju ^;^I ^^p^ fJLi^  . I j c «L£j ly J«) t ^ jf\ j\ g »>.».,>,Mi 
- 12 -
( i J l ^ l ^ J C I y ^ *;l-y ,^1 ^^ A< «51jbi 
> * ^ >^' - t^ / *162 7 .r<>^ 2 9 / - * 1 0 3 7 >-» 2 7 " 
•**< «i^  u'-t>^ * ^ cTX^  <£^  cr* j>' ^ "^ 0»«^  J^ ur* 
2 8 4 t>» c<^*^ . ^ x i i - ^ / 4^Ji.l cJU - yzJy> c ^ ( 8 ) 
42 1 c/» >^'-f-- c o ^ - •''-^J* a*« - ^ ^ ( 9 ) 
- 13 -
/ * 1 6 2 7 / - * 1 0 3 7 >^UI ciJl-* . 8 J*< ••- v>= c:^ J ' - * ^ <i^ cr* 
f l ^ i , ^ -J - I j ^ ^ ^ ^ ^ ^y-y ,j--^l J j ^ j ^ i ^ j S j ^ g ; ^ ^ j ^ J.J'LM jy\ 
iS^ J^y^ tXt^ KS^ cro * / uJ-*-t* t^ J u«*- jj** <^>-' O ^ •-*; j^A^^ 
- 14 -
.^AC *; Oi(Ji>» 'Sjtj-^ ****i3i^ *i^ jS^ c^ e* vlft- *»-t* - is*^ j^j< <^ Ot^^jl* 
Of5-< , i - Of5-< , i - l i * ' ^ v / 0>^'5 ii^^'jU - '•*= f**^ C>-^ J r ^ v><*^ «:r^  
j j j 15 v^l-t-^ •'-^ - c:-*5 <sr'•^ > * J ^ J s L - ^<;ij^ <s«-«^* J}' o^***'^** 
l ^ 3 ^ ^y^St cJL J i^ <J6Ju Jf f l^ U< j^i IjbS, J l ^ j^j^ 15 ^ U L M JJI 
^ j U o - i V , c>-5 «^ u ' - e - ' ^ J<» <£- cr* - U c-^  o-*b .HV '-^s M / 
- 15 -
^Ijfcftl «aSli c:— cr* cr' u*-f^ * ^ > vr*>* £JL^ ^ c P ^ *^'^ vx- u ^ ' **«^ 
^ - U j ^ *-*** jtf ^ c ^ j ^ / t j ^ 1 j j l o ' - ^ * * * yj** * 1 6 46 crV* 
< ^ ^J 1 ^ 4UA^ j ^ ^ *u*.l tK- * 1 6 3 2 u** u J ^ ^ * ^ 
^-fe l^j o ^ 15 c5jljljL» < i ^ c r l ^ •r«»^ Ji «y'-f^ •'-^ **-t* 4 ^ <^ ^^jt 
4r-U>*<>ifJ**^ crj'-s G ^ v / *»Uj^ o - J * ^ jS^l i - b j ^ ^ ^ a*. 05S< «i— 
- ^ ^ ' 
^ j ^ c«*««. ^ j ^ «.,«• ^ ^ «Xa^ A;ii<!U. «C£ji^ J k * 
cA- *=-b a- ' «JUJ* J*** ** ji^ c:^ J f**-* J*-^ v/ i^j'^ '^ju J r^ ^r" 
2 85 *>» - co^5 .r*=^ J •tf-'-l-* * ^ - *=^ *iar ( 1 0 ) 
- 16 -
* ^ 4;li,tfj. > * jtf' f ^ <i^ f ^ tr-^ 4**- / o' <i-*= *^ 
^ f'^ jy*^ ^ cr' >* ^^* ••'W j ^ - i ^ ' ^ " ^ i * w f^ <3-^ 3 r ^ V ^ c ^ 
I5i^ yb Jii. yj^ ^^"j ^ j^ js^ ^ oi»-^i« • ^Jt biok. L|5 ^^ ^^  J o ^ 
^j^ *>*' oii j#-^*^ O ^ ->tf^  or i-r* - '•*- ^^*• j ' * ^ «.**• uA^'-'^ V— 
190 *>» tij'*»'A> li*^*^ t / u>^-r^ 0*-JL— - o''^^'^^ *>*^ cS^ ( n ) 
- 17 -
Ja. «jUL ^ ^ 1^ bj>^ fc>< ol^ljJb j ^ o' J^ - " ^ «->*• K^^'^ c* ikLJI j l J 
- ^ I j ^ v./*- ui>»/*' <i J f ^ f ^  < i^ ' t ^ C*J^ « / 05 •> U-' cH uju' '^-r- <yJ:>» 
V*J "^j^ O^ • * ^ ' j j ' t^'j-t-^ 4 ^ - ^ I j ^ - J j j J *>U:ftl - o*-*- J J ^ 
J ^ - *JLfl j i i 4^Uft ,^,^ tji'-f*' ' t i j ^ #jUt ^ o ' - CW-* j ^ * * •if'j* 
J - ^ t i j ^ -^ -tf L^> w«^ / « ^ t-Wj f^ c^ o"-^ J e ^ j j * O ^ > * ^ - O ^ 
^^e^ y L i - ^ jtSji;^ 4Js<b j , l j ^ U lJu5 ^ U «; Jc j - ^ ^y't-^ * U ^ ^^ 
«s>*iJ ue- u>*r^ c : - r r ^ cr-*^^'^ J J ^ cT^J f M u'*'-^ ^ U j » 5 ^ 
- 18 -
c^ f *N* «i^  ( *1657 / -»1067) Ji^^ f^J»*>^ UU^ 
l^j-.jjUA ^ ,j-». ^ 5 ^^ — j-<* ^ 'jykr* j*''-f-< (y*^'>^* <i—^ ^ J^ "^  
«-w- *1605 / -*1014 j^ «:J cr- *1556 / -*963 *=-:j^ juJ «J*— crky 
(j^^j>> ^y-5 ,^ ,1^  jjj ^^1 o**^ J *T^ «*-f- jj' fl^ 4eJ^* 
( 1 2 ) - . ^ / ^ . 
j U 4i^ L ^ ^ p i J ^£L ^jijS». ^^ j j l ^ ^ j t i l i - J<li ^ji» jicc J 
16 6 J> j ^ ^3j' f^ **— c*^ ( 1 2 ) 
- 19 -
^ • > ^P^ j I u S U J ^^ jt J'iiJJ c^ je*^ j^ KS*^ =^'tfV^ ^Pj^ J 
•jUft ^ _^^ l ^>«> c:r^ l J*** J**-* «.^ ^ M ^ J-* ch •^ < 5 ^ ^'t* 
< / "cTf-" »>•*" V^** - 1*^ f^ '^cr ' ^^ *j A * c ? ' ^ cr- '^^'^ • * ' / 
,j»^ iSjif:M»lm «iJi JL^ ,_^ < r 5 ^ o U l ^ ^ ^ *S ^jb Wjfc. i-j5 ^jb l ^ 
• -^ •^Sn J*^ - '-*^ 'J^* ' *^*t^ J^ ' j i *^ ****^ ><* ^ jtf' j«A*A,^« t^J^j-^ 
- 20 -
j ^ l ^ ^ J u ^^kli of5^ , ^ - u ^ ^^ — ^ j^S^J t.,rfJ6 OifJ ,yA J J ^ 1 5 ^ 
, j -;Xr^ ^ ^ ^^—• - • - « u ' j - ^ * * * -V ^ * * J ^ j j ' Oif^*^ *^* 'J * ^ J - * c « -
«a£li j 5 v".;r>l.» ^l..^jk. ^M ( i JUM^ O O * . ^_^i ^ ^ j j l I j c j ^ 15 ^j5^ 
cr^*^ -r* u«!- c r ^ cJ^'j^ >f-*5 cr- f*^ ci^ "t^^ o j l ^ t " o^L* «5;{l «^ cr* 
fU- l j j l l^ fi^ fy^ \^\ ^j^ j^ J ^ ^ (jj^ ^ i/*"-*^ ^J^f* O ^ 
^ 5 j l ^ ^ '^ytJ OnJ' va»a» ^ ^ 1 ^ ur' o t f * 1 5 8 2 j}^ ^ j / J s l -
- 2 1 -
, j ^ ^y^ * j l ^ * j ^Jb l ^ ^ 1 ^ 1 15 o U I ^ ^ ^ (POWEEL PRICE ) 
( > ; vJ»»Ju) ^f ^ ^ ^ j l ^ ^ / ^y^J» OifJ t ^ * 1 5 8 2 ' 
^J^ ^Jb J l i ^ I j ^ jg} ff^ S^\ ^^ t5 Ji»»-> *nj^ 
t 1 *J.<j-* i ^ ^J-> *^ (^ c r * ' ^ cw- cr* ^ '*^J^ *ij^ c^ 
fS». *t ^yA ^ ^ l - ^ l JT o l j L i x * tS^j^ jg\ oUjk< « ; I U J J L ^ L : O ' CT* cr* 
. (,(5^ u^JbJuU 4Cij «!*, p^<by t j c ^ loJsf j ;,^e* ' • J ^ ' «9 A^ <£-*> MH' * 
1 ^ Ji0L»> *^j» *j j^ ^j^'-t* {^ -Xi^ jfi^ <L^J3 iji)^ i^^-*^ yzJlinJ iSj^ 
2 82 t/» c'^ '«= j^*^^ * / *ifJJ-.l c J . - c J ^ ojLr^ { 13 ) 
104 cP ' • I 9 6 1 * = - ^ 88 C ^->'*- ( 1 * ) 
cr 
« 
- 22 -
-'^Jij-H ^ 5 * •**— cW* 
*W< c«f Jh^s* o* is^ o * - o*- »->*• u^*o y <^ j ^ 
,1 l ^ 
•«£-*= vy*< j * y v-»" «r-<^ o^*^ o ^ u** -'^ t* w' - y^ ^  j>.L ^ * u ^ 
:-*- c f^* u l r^** * «-»•' •» < j - ^ j j ' tr ' «* Jl^- ./»*-^ aJt--* , i ^ <^  »*** j j ' 
- 23 -
g j l ^ j ^ ^ JIS ^\ ^ ^jiz ^ ^ oJ^« 6^ w--* / - ^ cW^ * 5 ^ 
^5*?'* * ^•^ Iwj^ C''^ V>**» (X* *'>*• j - * ' ^ ere* ^^ <^^'*< "^ Mtf^ -^ s 
^ - * 
^ / ^ j L - ^ ^ /^%- t U s ^ j - e i v / vJft* *=-ii»i- ^ > ^ j j <i" 
- 2 4 -
O-^^-HxJ J U - I - ^ gi^y J* © ^ * ^ , ^ ' u * - »»-f* «i^ vr' «;•* "^'^ 
<^ J^j ^ cr^ cr-J*-» ^ > * <^J f5'-5 / ^ ' j u « / T^ u * ^ «j^w5 
- 2 5 -
^Jt' o'^^J**^^ cH ^ ' - '-*^ (5>^ ^ «-r* M ^ '-**^ J«>^ '-^  '^'*^ ^^"^^ J^^ 
f*^ <r- * ^ v / cr*- '-^s l^ U l^ ^ ^ ^ / I ^ J U S I J ^JU-I ^ 
sSi a*. ^ ^ ^je» j j J ^,.»J*- ^ ^ j r f ^ ' t ^ - ^ j ^ j ^ j ' ' ^ J - J o ^ 
^JJIS «-il j o * ^ 0;.A*. *^>^ ^ ^^^ \..^^ ^j^ J^Jfc. ^ ol^LXffl ^^4^Ju 
jS" ^ b ^ j o j b ^ ^ o i * - I5JC;I ^ VJLH^^ - '-*- '^ *«jJL5j»y- ju*.l ^ ^ 
^ O" <-J cr' c i ^ ^ ^ / J - * " * 
*, \^j j\^j^ f\\S j i ^ J U / *; c**' -^ uJU> '^^  j}^ ^^ Kjt' j^^ 
j j l 1 ^ b / J l ^ c * - j j / ;^,l5,l ^LL-l ^ - I jc *; JJ* ^ <jj^ j ^ 
- 2 6 -
- cr*^ *^  «ju •'-» tfr< iT* ^/ ^ ' «.**• cr' j ^ '-*5 jj** *=-^ -< <c^ Ji^ <^ 
cr' «r' uJ-^' - ty*5 * ^ - ^ < / <M- •»</» v ' y V*^ bw cT" ^-t*- '^ t r ' Jj ' 
j j l ^ / o ^ j c L . ^ ^ U ^ ^IJL-I «, -S Ul i *j»^ J j ^ >^*«t*" <^ •*<> 
- 1 - ^ ^ t^ ^^ ^ J - / * U f t ^ l ^ ^ j ^ ^ / #a*, ^ j ^ j ^ ^ ^ ^ 1 
J* O"' «-hf* ar>*' cT* **</* C*^ * >^f*^J <^X O*** Vft*-i J5l-— «5 <5lj 
«Xl ^^ ^ J^^i» ^J^ tS i^l^ji ^ o.^-'^' i^ (S^ ^ jJk*^ 0;^A*- ^ULi>l 
c^ OKJ f'^  ^ '-w * i ^ ^ «i— <>•* ^ j'-o** ,ys< ^ ^ j^Sl* trji»r t*** 
0-* <£•* W-^  ^'v Jljc*! ,.,*- o U l ^ ^ \j^ ^ <;-* **:J trt^ <i-*- « j l a J j 
u** CTA^ ^  ^ t/'^'J J* a>*» oft>'-*- u** ^ ^ ^ «*-•* * ^ i.r*^ , ^ ' .s^ 
jSL i i5 Oji>^ J o ^ > * Jtf* *J'J>JJ 5^ v J ' J fJ* «j t / oer' j»*5 J f ' i 
- ^s^ ^=***- ^ a». ^^ ^^ lJ**. j^l ^jt>..»J>> g ^ l ^;;^ u l » ' - ^ vlO"^ - '-*5 
y^ w 15 j - ^ ^ ^^ 1 ^ ^ ^ ^ *j vS; J Jit ^ ^^x»St^ ^ ^ u*< ^ ^ ^ 
- 27 -
* 1 6 2 7 / -*1037 * .^ ^ </ J * - 7 0 ^ j * c^-f* <r- J^-*^ <^ *^ J 
(1 a K,\^ je^ * ^ o U J u j ; i J, 
«s-rO*' <i^ *^*^ u*» * 1 6 2 7 / - * 1 0 3 7 (->- •*« "^  i r ' **^ <i^ cr* 
^,-ili2 J o > i - j J ^ 'jLr^l-> cr**J c>-^  4*< ^ ^ V» - ' ^ » ^ > • r*" 
2 85 o«» Q y b ^,rfCi- ^ vJJL-' *=^ - c J ^ o j ^ ( 1 5 ) 
185 «>» cr*« *ti^ •»-•» o ^ i t^O* - « i J M j j ' i •»-^l > > ^ ^ i ( 1 6 ) 
- 2 8 -
jjsLi. 15 ^ 1 y « i ^ - > J***- J* * J * ^ *«*-** j 5 ^ ^ u**. ^ j ^ ,^^ \j»\ ^ ^ U -
^ ji» j\ O^ ji^l ^l5 «2*^ ^^^ j)ai Aiajki ,^ «.l,jM« i-f^ A; «j 5^ ^-^j J^it^ 
- > * J-^t*- CvAf*- J J ^ I j5^  o* v ^ <-;*• i»>** J f>^ Ufc* - «5l, 
j ' ^ J v r ^ V - - ( - * 1 0 6 7 f ) J b ^ * * - f A - » J ^ ^ - u*A c:5* «=-r*^ 
- Mi'y «r- f*j^ J r**'* y>^ u * ^ '^JLJ^H ^ > * vk*"^ v.^ vy'-f*- *^ 
' - ^ (6 0 0 0 ) J > * •**• \^^ **CJ ->*** cr*- C/** CuJ jtf' - '^ •>J>5 «.^ f- u>«l> 
*5^^ ^>^ ^ 'J* ,i— xj^ - k^ 'jJs cK* u^ '^ iu %s^ ^ ^Xr*" f^' •***- KS^ 
(1 LL>» U j j»5;« r^ > • ^ » ^ JWtt 
190 uP - Kjt» • ^ * H * o k i t^ t i * - v>«'''5j*'*i **—• j * ^ > ^ J ( 1 7 ) 
- 29 -
j5 ,j^Cu,jj o' sjt* ^^ s^^i o^ JLJtufc- j,i J-«» o-^ Ji^ o*-
J ^ U j ; i > J<>- u* - tf^'-»^ - U J>t* '-^S i ^ ^ I j ^ Jle^^-^ J ^ «.n!>*^ 
^ sjyht^j is^ u*- M-a tr-^ ^ ^/j^j »/ i^ •>* o"*^ •>x^»J^ ^\j 
je^ u*o*-* ^^ ji^ Jk*.L— ,^ — ^JLt ^^ -j». ^ yjA tSii b U . l^ly u*^ j^ 
^^ o - ^ J i^ «9 1^ ^LiAl >*. 15 ^ 1 / «a^ ol^l ^Ji\J3 j^ o* aj' w***/ 
- 5 0 -
- cMf-* o?>* j ^ cr*» 
</ u-' jtf' <--* *^  -r^ ^ ^ f^ ^ t?^ ^'Z j i * ^ *163 1 <^ cr' >^ <i-.1 
u-<^ ( 2 0 0 0 0 ) o*» >-*= tj w^ ' «:•* j ' ^ * * ' * < / J * - J^^— 45>N V > * ^ 
c^ i.3!u. u ^ ^^1 ^ i jc l^ ji>^ o^^j *;ljbLt *^^ u'-f^ ''-^ 
ii 
J - J I U h i - <^ tr* er - '^ '— -K* < i - • ^ i / <r^^ J * ^ v ^ «=— u^>*^ 
^ « ^jj— ^ ^ ^ l * - ^^ yjf «»>t* c;^ tr* - '-*5 ji5-f«i- < y ^ ,:;— **:j , / 
2 89 c/» c^**^ .r*^i»- ^ / v U - l c X - cJ>o c ^ ( 1 8 ) 
- 51 -
^ jt *>'t?i< ^ / oj-t ^r^' ^ uj' cj.?^ * ^ ^ • * o ' ^ J <a j ; /oUL5 ^ ^ 
*^ ' H * a^* - f^«* - t j ^ - '-»^ I j / j j J J j ^ ^ / ^ l i - j j J J b J U i . f ^ t ^ l 
^^ 1 j j l I j c ^yA jf L - ^ j j j «j 45* IS ^^J^ ^ *jl a;* ^y* ^ J ^ J ^ ^j,\ 
4 ^ ^ U ^ 1 ^ gS" ^ L g ^ «, ^ ^ ^^5j«5, j^j^ / cb"^ a - ' « ^ ' «•*= c r A - J 
^ / y ' c/*- •>*? J<i5 j i * J I / j y <A* a>-*U j * ^ >--"» - cwS'yW 
J^3^ 
SJ** 
- 32 -
w>*-*^- ^j*H kpJJ or^ d ^* ^ ' • - " ^ < ^ ^^ <-^ ^•''^ ^ ' < ^ > O U J 
<=" 
*jih -^^ C ^ jtf' O**- J*J **'-'•' <i^ 0«<-" o'^ u,t/JbJ ue- ^^^-^ ' L i 
<^ cr* > * ^ » / cH?-* ^Jft^  «Jki ^j^ i / ^ > - * = A^/* - CK-* / • > J<*3 
- 55 -
t^*-***" cT* o^*"**— if^ j^ «-»*• jJ** <i^ o'~t^ **-* J >* ' ' - r^ vj* J A ^ 
tJj'^.r-vx* U ^ U . I J U - ^ ^ jrf-6; «i—^**- j j * c^?•>•*••** tw^*^ f ' j * cr^ c;^ 
- cT^ « ^ a > V < ^ J* 5 / ^ 
JtU-» ^^Sj^  15 «iM*U f i ^ ,,;^ V^k.l» ^j--5 j J l^JJ 4.^ *« AiL; 4^1 
- 5 4 -
Oj o ^ . ^ ^ l^ J ,,,rf-*> ^jtjey^ t / '^' j j ' c / o ' **^ '*-
^ ^ ^ ^Jb 1.5}-* j U i ^/e- u^'*^ jO<^ 
o U l j ^ ^ ^ 0<>= v / o > ^ J ^ U J^ '-SU j, l J«IJ ^/S ^ / « / J t i l -^ J 
Je*-^ u** V - * ^ a'>* «>»>' ^r^ o ^ -r**j^ t p - cw!- jtf** u-' 
ta/» j ^ ux*-^  f'-5 JS} Si*. ,jyii . U,jh^  vj»^ ^^^ Jif Juo ^/ j ^ Ji 
•>* **'-^ ' «5 J> ^ ^1 c»*- .^,*-*= cr- •^ cr* */ u > ^ ^ Jft- •>* 
- 35 -
O j l j ^ J viAitf j^ l ^ U J ^^l uiUj I J J o * ^ ^ j j J U-' - vy*= c ^ J«!^ 
c:^^ <J J3-> <^ o*- f*^' - i O ^ t j ^ <^j j j / 2 0 ^Ho*: ^ ^j^ ^ L j ^ 
- ^ j c , ^ ^ j l y L i i i k_-.«^ ^ J^l fj^^LL. «^  jijl ^-*3 c:-*j' u*" fj* {^ '*^ 
- 36 -
o U L . . ^ ^ j l 
- 3 7 -
J j j J * ! ^ jS. i j c ji$y o' ^>^ *^jS» ^ » ^ ^ ^^j ^ » vy*w Jl5 »5 
Jc o'-t* l-w b i - / l >J^ chw*^ »-»L»*- J J M - ^ f'-^ a>' •-*= "^Z J * ^ < i -
^ o^* i^ c«>A^5^*Uf>»5 «^ i ^ jtf' •-*= 'TV*'* J > - ^ b«< ^ *^j'-» •> tf-* 
r j^<Jb "^  >^ j»j' cj*^ "^  (-*ioo4-f) cH^ >^ ( - * ion - f ) cUiJW 
KJ*^ j M - ^ i / V"** a>' c o b - j L U l 
- c»*-* j ^ * ^ J<*-* '^f^ ol.viA= ^ / ji^—*. ^^1 j^l ^ ^ U U. * ^ b U ^ o > i i . 
^-r^ O**' - uif-»^ c«*x»^ J"* « / * H * vr' <ir- f'-' « ^ " t f ^ O*** jJ" 
83 c/» ^ Jju - r ' j^ - » — c*-i ( 2 0 ) 
- 58 -
^ ^^^1 ^1:5 j ^ ^ j ^ U ^^ ^^ uy^ jyt^ (y^-^ J J i^J«><» ^ 
or*^ c/Tf uro**= J trj"* cr*- •'-t* ci^ u-' - J-* ^j^^ o r ^ *^  cT^— <£^ t r ' >*-
OK- O ^ •^t* - ' ^ 'T'-K^ fc*^• "^ r^ Jj^^^ J^-^ *Ji>^ «Jv«u j j l «..tTft. * i 
j i . 1 ^ ^ / L^j ^ ^^ 1 -Ijfc- aJL< o-fi< ^ ^ c-e^ rf*- ^|J6 **-jJ »5 j ^ U U ^^U 
'"4<^»-' < ^ J ' - ^ cr** tf^ j ' ^ * ' ' J * ^ <? <} K} ^ ^ *^y-<- u * - u>^^i 
V - ' U U , -»JC , j ^ j l i - ^ ^ - - c v ; ^ 4 ^ *^JJ '^ ( * 1 5 96 / - * 1 0 0 4 ) 
^ 1 ^ ,y^>U ^ j j J L U v ^ i tJA>-» Cr**" *^*>*- tJ , i -^ ' - ^ o'-^'^ 
^ vJft* o'-*'-^ - \s**^ ••''<> *^ *^t< *»••*»- JJ Uk yjt» *eJ*» *»-** 
Jrf. ^— Ajifis o ' r ^ Uft ^ ^ ^ P ^ ^ i^f-*: sjf^^ j^5^ t / *-Jft c»** jtfJ 
f» * ^ S!^  ^ l<^  |-^ ^"^ T i r * r* « * ^ " ^ ^ =1*^^ - ^ / r o 
S\ ** -^^ ^\ 9 fl'*'^ / ^ •'^ •*-*^  5?^  ^ ^ ^^ ^ ^f^ ^u^ f. 
^ ^ C^ r, --^ , ^ fV^ ^ ^ . r ^ , r ^ . ^ |f,r ; ^ . ,<r , ^ ^ 
gTr»r» • n n ' ^ ^^ 1^ 1^ \^ I^ IST '*''*^ '^'^ r**rr|» 'rrr •r^r' «-<f^ Nr* 
rr*^ r i ' ' | ^ -«-|» ^"-o 5 * ^ c*-^" r^""!*^  "?r** "''^ * 1 ' ' ' fT*'^ T ^ *'' * 
- 6£ -
/ * * ^ ^ 1 * ^ <jr|Cr^ '^  —^ jfri c^i - "jf >^ »r "^ • I" • :- I' 
- 40 -
b^ j ,.„f^LL»i j ^ jU i« ^ #JcL.l j j l bj$ a ^ U j>*. «, <5_ l .* : l l ^ ^ 
b ^ ^ ^ u > H * - * o ' *;• -J^ »^  t r ' - '-*5 j » ^ ly-t^ ^ ^ V J' J jJ* / U-* 
^ j 5 t i . * ^ j ^ J5l—. v i b * - ^ ^ J-* . J - 5 J t-J"*;* <^ 0» -r* uif- tr*- «i"* 
^ uyir"-*-^ - ' - '^ ****• V ^ vy*'-^ V ^ ^*J J*< ci^ Cr< O*^ *-*^ e^ *^ 
« J U . »-U5 ^ ^ U ^yfc^ s ^ 'J •»*< ^ viJi> t / LT* - cK-*5 u « * ^ 4 6 0 0 
-«£-*- (-rO* «>>*• jtf' «i>*-C*- j^^^cr^ \jt» j ^ ^ <^ «-r' u«f^ «i«*^ £**- u * * 
J o ' j i j ' a " - * ^ ' , - - »> J * - ^ < ^ * c ^ i A J J ^ U U435 ^ ^ ^ ^ u ^ * - -
33 9 »<>» * 1 9 3 6 » 3 7 . C ^ j ' * * ( 2 2 ) 
- 41 -
S13 ^ «u-. ^y>» ^^J^H !^ <iJ-*L- ^_^^ j j l •;•>; ^ j ^ j l aaSl ^,,^ ^ ' ^ j jS^  
Sj^ ^jt» cu;kL. jS . i U l ^ja*M. ^ ^ ^yS. j^ i i . j ^^^ij '-*-^-»- 'j'-'t <i^ <^' 
Jc JL^ ^ 1 «j 15 ^ ^ l JL^  ^ ^ j ^ o ^ l J o^ - c5 J <=<'A"> i / c ^ ju' > - ^ 
(J* J * ' o - ^ yji» , j>5U ^.ib*- ^ ^ j j l ^-* : « i - ^ j ^ ^ j l ^ j ^ ^J 
^ j ^ >^» J ^ <^ U-' - <i"*^ i ^ " * f * ^ o L o * . j ^ ,,^ e- •>•***; t^^ c*.^ 
— CK-* d?^ O^ u3< v/**^ j ' j ^ - * «*-*- j ^ ^/^v-i v i a*- 4^1 
. ^ ^ J U i . uJLrt-^ ei^** «;^** - <;**' cT^'' f ' ' ^ 
- 42 . 
u 
^j»c JIJI^I * ^ < ^ j ^ c y l j ^ J j j t j aL— v j ^ 
( 2 3 ) •- 1 ^ * ; j i c 
- '>*> c r * ^ ^=-^ > 2 L ; L ^ c h e - * 1 6 0 5 / - * 1 0 U J * < ^ ^^ '^ ^ / ^ 
V i ^ C O ^ < / O ^ J * * ^ <s jtf* * ^ crrf* jtf J vJft* ^ > » *J ^ »*-t* «i^ (->-' 
j ^ j v5y ^^ SL Crfiy ^^«». ^ ^^1 • I - * ; ^ j l j j ^ l ^ ^ j<»A« j ^ i ^ ^ **J'j j j ' 
*Jb' ^Mt ! - *«• j_»|(* jjJfc. I j y I j ^ *J«'.i» "J O l l!VA< ^J^m y^f^ tf**" . ^ ^ ^ . *>»«•«« 
^I j j j l tXi)S p f ^ ^ «>J cr ' cr5>* « r ^ J ^ J U j ^ 4jipl^ ^ , ^ 2^,1 JijJb 1^ 5 
3 4 j> p'^t-t- G * * ^ < - * ' - t ^ - yf^ J " - * — ' « * - * - ( 2 3 ) 
W ^ jy^ J^ ^ ^>J^ J ^ ^^\ , ij^ SSL IS o U U f^ *j JL 
- cw^ V""^  
^1 " i * / OK V l ^ ^ ^ ^ v . . , ^ . , ^ ^ , ^ , ^ ^ .^ 
* ' ^ ^ ' '-^ ^^ ^ -^^^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ , y^jsi^, ^ ^ 
^ . ^ ' . - i J.'i ^ ^ ^1 ^ .^, y^^ ^ ^ l^ „ . ^ , ^ ^, ^^ 
— c ^ l A ^ iS^ •^j^ «. a - i/-"^ 
.ff,- ^ J l ^ ^1 ^ t^sJ j ^ , ^ c ^ji ^ ^ J , , . 
- 44 -
j ^ ^ v j ^ I j o ^ <5|; J C vi#j'j 0*'>< ^ j ' j *>>*»• 0 | ^ 
( 2 4 ) "- ^ i^L; t^y 3 C j O * J ^ ^ «*.i*-t.M« ^ l j L * . l j 
- I l ^ b U ^ «JUK ^ ^jl ^jfc5 '^^ ^^^ u * - oJ *> ^j^-t*^ '*J* J*^ **•-
«^b Jt^i' «-ik2.0^  >*> iJIft ^ x*i '* Ji^ iS^^ f^^^ ^'^^ 'JLT ^ M > * (i j '>«^ 
4 ^ ' - cr<-* j ^ ^ Je'-* C5J^ J^ >^  J>»»- U- jjjl ^ ^ J l e - pjl»JljL^ LL < J J I j ^ 
t5j't»** «>«^  *j tw ti>-^  * ^ j ^ - \j^y^ Jol^ vs/i5^  J y i ^ ^s^^ ty^x> 
9 7 (>' - ^'J^ t>'^'-^" - ' ^ f l >^ l ^j2a. ( 2 4 ) 
- 45 -
^ J^I 4rf>^  # J I ^ 15 ^ ^^1 <5 ^ ^ ^ S^ j^ ^J.\ ^ ^ o l J J^ o' ^•»*5t 
is^ cH** -r<'^ 'J J)' «£-*= c i ^ • ^ t* '^^ ^ J^ "''•^ r^ ** cr>^ J * * - f*^^ -^^ 
- 46 -
4^1 ^ O j ^ o " - ^ * lu <^'-^ "^ ' -^ 'j'-O** c*^ *^ ur» 
^ v J ^ A; ^ ^ 4^,^ ^ / ^IJ U i ^^ ^y^^ Urf- o'-^J*-'^-* «^ u*-t^ * ^ 
J.I5 4 .^ Q ^ J f^ yj^ ^yA \ji^ j^jx, ^ ^ ^^^ tSit iyA Jjli f>i. 
^ Jij^ W^l / " ^ ^ ^ ^ » ^ / CK- ^ *j jj» 
*c*-.l U c-lJL. j l j * - i j j r i j j* -* <^  •-*- y j j J i j ^ l j ^ ^=-<^ t/iJft t / j V b ^ 
. I j c I s^ l>^ 
2 41 «>» O ^ c * ^ ***** """^^ ^•"''^ * — ^ u * - i ^ **-^ - *i*«W J*^^ ( 2 5 ) 
- 47 -
O'J J J'U^ v j , ^ J J^ f^ ^ ^ i - t ^ U ji^ ' ^ c::^ J <-J'-«^ 
< ^ «^ ' u ^ i / j** "^^^ J f*^ «-»*• *y*J^ ^Z "-^^ -J "-^ j>-«*^ cr-*^ 
.1 cr- u ^ O ' J * ^ v / UJ*'-* v ^ •<i><'^ ^ ' t / cr* u ^ ' j ' LA*^ v i^ '^ i / 

- 49 -
^ - * 3 ^ l i j ^ « j ^ ^ ^x^*-< > - :>*- o *^ *u»-i-lj ^x« **-•* a - ' - c:"*^ r"* 
•-f5 ^ ^ U - AJJI «UU« J ^ ^ u ' - f^ •'-^ ^ - 1*^ ' j ^ •*• «/»Jt J* ,;i—*3 ^^ 
^ j ^ ^ 1^ - ^ ^ « j i ^ fJk 15 ^ ^ ^ j ^ ,^ ^^ u^b** *^ «i~* v J ^ ^ A < L U ^ «e «^  
CJJ ^yj- »*<>• ^ ^J^ •5l< •-•5, ^ I j o » ^ *i jS" j ^ j ' j u «Jj5 ^ ' i ^ j^l..fuk. 
* ^ Lr' c:-* *^>* j * - f ^ 15 ^ ^ 1 ^ JT ^^5 «5LAI ^ ^^ ^^  co*^'-*' <Sr^ 
jS«jJ*. « L £ J U U-I—^ •—e*" ji^ jt ^"'^t^l- *i*»- ^ ^ t / f ' vj^ «*4« u*» u>**"^ 
- 50 -
j j j v i ^ j , l . Ijtu igj^ ^^ 4jy^J ^ o ^ J / pjJc v^-»^ c ^ ' c w 
^ 1 ^ ^^ fJc ^ / o U ^ u X * ' ^ *^*>^^ j»>' -fc.fci- V*-*-^ - '"^s ^ ^ ^^J-ti 
j ^ u>A^ t ^ o ^ U r j j * ji>-*^ CK '^J' '^'** > - t>J*j*-i CK«*J' J ' * - ' jif-
^ O* > * ' - *^ *J V ^ * * «H u^*^* J* c r * c<^ *^  a-<* V ^ * / / c^ o-J-* 
vl^JL^ ;^;i ^^-. jl«*-*- * S J >»• e;-* 5^1jL<l3 • j l ^ ^^ — ,j«l j l ^ l5 wl^JU. . ,_,^ 
A^ti; 15 v ^ J ^ - «.hr>* ^*^ J<^ ' > ^ *^' ^^ '"'^ J 6*^ *^^ '^^ C*"^ t^ .^ SjS' 
- i j c 
- 51 -
- cnf-*» V ^ J - ^ *.«* < 5 ^ J-f* >*-
J* j>^ « ^ * **^ ^ jj'^ w^ ip^ ^^ *^^ ' *V< ^ ^ ^ i ^ <y*^ •-•^L*- f 1-3 ^ *> «jUL 
^ j ^ «jii««i j ^ cr- JO** jtf** w u^Jl**- o* ''^ ^^ jtf' <i^^ ^•' r*^ * / 
- 52 -
^ i^j^ -*:'— - * 5 ^ t^ t^h^ c****** *i '•5*^ c:-** ^ ^ ' - ^ ' ^ ' J ^ u ' . / ^ 
• v ^ i _ _ _ _ 
u>**<>- u***'' *if^  " ^ cK- jtf** tr' C ^ * ^ < / t ^ "^ ''*'^- o^,a>. 
<5 ^Jb blj^. 1 ^ ^ ^ ^ j i i ) , ^ 1 ^ ^ tJL o > ^ j ^ " a ^ W t * >^ «-«5 ji-t"^ 
* J V O <r- ^T*- ^ O* «;-» '^ t / b ^ * * - J-JMy. Orf-tU J ^ j , l Ij^frl ^ ^ 4 ^ 
U U ^ « j U ^ o* K^ f£^ **^ J •v^ l jUJ I J U y J I " .^^ fiA5 JJ o* *=-,rf-^ 
chf u>**-^  _,*ill-* ^ *LJ» «i - ^^ >Jb •«o'^ ci^ **-*}*«< o-*-'^ " "-vAow JS^  ^^ 1 
^ - t - - * t : - u -^ / J J«ii "co'yJ' ^T-i^" J vjb*'-^ jj' ' v i ^ o / » ' ju« 
- 55 -
V.K- * H * (->•' ' J * ^ c;^ cr' - c>*^ ^"^ J^-* - cw^ JM^^- J * O U * ^ ^ ^Sj 
UL / JI^ SM. ai><^ ^ ' - 3 ^ cfjLr^ # ^ ' a«^* v i^^ ' vi''"^^ *'^ J*^*^ ju>ii« UL 
o)» j^J flL.\ 4j^ iS^J ^JgJist^ fLLJIjL^ U. j j l (ijt9^>^ U^«»« L L r ^ ^ j 
oJl jbJ J ^ ^ J» ^^1 Ufr 4^  • ^ J ^ l ^ f ^ , : ^ Lift ^ * ^ JLe^ Ki""*^ 
• r'^C.l 
ij3l;X.^ l>^Uvi^c.u. 
j j l vvjfe^ ^ U - 'UU* J *iJt ^ ^ ^—*lai<l oiA >^f.J ^ 
• ^ J ^f' , ^ w>y« J^ K} O^ <s -^ J^V «--*' cr-*' o*- vrJ** v / 
^ ^ ^ o;^ O^tlr- *^ •>* 'a^r c ^ ^1^* «-'*• C ^ »-«^ J* * / ^ ^ J 
*^* c-*^ j ^ ^ <c>< - ^ «^ ^s•^^^ f>^ ^ tr* u*- o^J* *^^ 
- 55 . 
^ I j U ^ j ^ j 5 U ;^^ y J o ' u<- v ' - * ^ - «£-*= v> -^ ^•»* <>^  u - ^ i T ^ cr" 
tfT^ U > * ^ «£-*5 < ^ l d j U l ^ - ^ j ^ ^>]s.J ^ t5l>< *^^ c r * J * * ^ >r * ^ « / 
o' *<•» t l r * J - ^ N V ^ ' «s-' Jj ' <^^ •*^^ - » ^ / ^ . n - ^ J V»^-V 
^ v'-*-^ - l-*^  (*1 6 0 8 / «*] 0 1 70 (J>*^ »>**^ ' J*-^ U. f«J tf J;i>< 
«^*-J ^^-My - <s^>» ' - W J * - ^ J ^ u* - «>*j > * - f H r « / vi , j iJl^ ^ ^ ^ 
^yLt LjbSJ j h j ^ o - ^ j^ ^/^^ *-»*J* ^ «i-» ^ ^ '-*2LJ J h ^ o . ^ ^ 
A A A * » -*5*— -^5*-' , ^ '''-!?' « / o ' u*-r^ u**^ <J* ^ }'^ <^ <jy* 3 
(-r>i5''ji>^ ji>' ^=-*'»* ^ ^ * ^ cT*-** -K* - ci-*^ c^ l^?^  (-rj«> '^^^ ^T^ 
orN wKX^^ J^ ^-^^ ^ ' ^ j ^ ^ ^ cT* O ^ ^ c/"^ - '-'^ M^A oH^ '^Jq:>^  ^ 
. 56 -
- **' cw- s}* (^ ^ wj^ f** *^i *=*j j - \ «/ ^-"^ /^ r^  ot^^ j>' 
M^«*J* •Ai^ m j ^ O j r ^ ••>*<) ^-«" *-*«» 1 , ^ ^ ^XtJLm ^ yj^jJi J fi^lftS j|J« 
j ^ ,_J.,JSI ^ ^;,UUe , i — j l j J j i jJ tPv c::^  O^ tjh^ *S^^ J^ ^ / j ^ J ^ -
c ^ l - ^ ,^^ L U i J *Uft ^ o ^ J - * ^ f"* *^ ^ ^ > ' "-^M^ - cr^ <i^ «-^ «i^ 
p ^ «^  U . ^U J j i^ j ^ ^/M:^* <i— V.K* Cr^ - « ^ ^-vJ"- u*-* J«--s* J* 
J » t i ot^ " *i>t;* uv'**- •'*»*^ <=— «-;*• o ' *^ <^>* J^^e^ j J i - l tr^'>*- ^ 
j - L l j ^ o ' iii**- ^ ' — Vj» j j ' vi*-J-f* ^ aJ** JU** or^ -r**^ e^ ^ix^j,xx^ 
4(' J«i J»-. jl>A gM, (5000) V;S5 ^ ^ ^ c:^ J^ J O^ y^ 
. 57 -
^^ » ^ I jc 4JJP- I* U ^ 15 vjijyijly a^Ci >^ **.lj ,^b J U l^  J>-
j ^ -rt-^ 4^1 J U ^ -^o^ V r * 5 <i^ o'**^*^ U-* - or*^ v ^ J • ' ' *^ « / J^ 
J yr\ ji^ ^JSJ v L p l ^ ^ ^ s - ^ U ^ / fV; ^ ^U 15 y.1 j^ l ^ c - ^ 
j j i ^ j l i J L . jl>A liifl ( 1 0 0 0 ) V o * *5 W vMi^- *=*-•>/<> •J l^ ,jl-fej aft< 
^ O-fcUJ ^\j ^ ^ j J i^l j>fc< ^ 4 ^ 1 - i £ - ^ *; J 1 5 ,^ A< ^ ^ j ^ 4^1 
, j j ^ j fc^ ^ *».j ^^1 j^» l < » / jt^ ^y*4 «.*ii o * ^ r ^ ^ ' u'-*tJ cr^  
< O laSj d.j5 J « ^ 
^jfc l>*l,(L«< 15 «J.AI,«JC« **»*J ^i-t-i «i( 1 ^ (,^ ^ v*,j5 Jl^-i 
o J 4 i ^ ^rt^ ^i i j»5 ^ ^ j , i 4 ^ b ^ l i ^ 15 ^ j 
<i-* J* <3a» "ry^ ^^^ •'*j'^ " '-*= j-t^ 5^ ^ l ^ ^ ^ ^ 
•jUe ^ 4^' - - - - -, ^-*Ui< «JU» o * ^ JW5 y l - ^ 
^1:L«)JU* ^ L ; JIJI ^ J ^ bjJb J ^ J V>* - O*-'— *^ <i^ • * ^ 
3 85 - o» 
- 58 -
r ^ OL></^' «.>*- J^ ^^ 1 - - -^fc l5j-k JU l« l ^jt» 
— . j la . .« jL 
s i . / J l ^ ^rt-i 15 v*ufj< j , l 1 ^ o^aJI ^^^ fU 15 j j l j J J ^^ pk. 
-»**-' >«^ V*-J* crb-* j t r t ^ t / / J * * - O <i— ^W-li» v/ ur*-*C;^J "^  o' 
" h i s f a t h e r ' s name was Shams-ud-din who was probably 
of Kashmiri o r i g i n , but l ike so many of h i s countryman, 
s e t t l e d af terwards in Sia lkot . Here our author was born 
and brought up in the beginning of t he eleventh century A.H 
^1 JL;U. ^ ^ I «} «5 ^Jk (JioL*- uy£ ^ j5 fe5»Ji «x^ Ji>.ji .^ . l5 vpMiJ vwA. 
- J^  
(3) 
Journal of the Research Society of Pak i s t an , Oct. 1964 / j j 
p.50 
- 59 -
*%*• <£!%* tfi^ J*^ •"* cr* jjufc- o,^*. UM.U0 U. #5 ^-* b j^ J l ^ 
«c / J5 ^>t,6. J jj-t^^ i ^ t r^ v:^ «i-* 1 ^ - ^ ,-J-f* J*— •*^ «s- o' 
^ I j ^ JL. 15 o' cK-'H**" •^-^ ' '^^''^ «>v' c:^  (-*109 4 f) O^ 
^ O J U , ^ b 4/ o' c - " - ^ ^ ' - ^ j j ' c:-* l-*^ *1581 / -*9 8 8 
Jo ^ C 
( 4 ) 900 80 8 
-*96 8 ^jf ( KASHIR ) J^ <r'^ ^^ ^ ^^ v>jJ' vX*- r^^ 
^ / j s fU o* / • ^r^-j" c«-t^  J>^ J<*3 ^ ' j * j / o^« «/ t5^ -» r^^ 
83 4 t^ 12 c V-U-I vJjU. */ l J (5) 
- 60 -
3 fe^-*-
J * JsUI ^ tr* urf- ^=^ <i^  J ^ ^ fJ* ^ a-^ cT^  a - ' <£-* '^>* 
o ^ l ^ j , l ^ ^ » i , ^ j\z^l «H, ^^^^ ^^.^ j^,^^ jf ^yi^ It ^ J 
«>.^ j j5 ^ ^JUs ^^u*« ^ OifJtJ JUu.1 (jitx.^  jtjl cpU "li^l" 0^9 . ^jk 
cr^  O*^ J - ^ "J* J>*< ^ (^' ji5* ^ / J o U j^— o<«*^ ' tr*^ "J^ 'j ci^' 
- 61 -
^ ^ U : ( ^ • J ^ ^-fc K} }^ u«*^ cr* ^^ t^H <^ « J A » ^ ' / - ^ c*- j - t i ^ / 
^^rfvii^  gS .^^ g-Jfc 1 ^ ^ ^ 15 ySji*^ LL '-»r* V.W *«i3l—I ^ ^ M^ 
( * 1 6 0 8 / - * 1 0 1 7 f ) v i>f*—^ i > j J ' J<—^ ' I — 
^ 1 ^^ A^  J L ^ U. ^ 1 / j j l ^ < / o ' - <i-*= j ^ "^ ^ ^ J *^J j j * f•>^ 
3 «>» * 1 9 6 7 Ju>' - j>-*U o j l j c 4..JjukU -(6) 
- 62 -
W Ks^ xyy^ o ^ ^ M^ ji^ "^j-t^ J o' OJ' a-^ r*-' J *-»» 
^ J ^ l ^ iij>«lJ J ^.rt-^ <^ -< ^ / ? <-— oe» o' j>' - '*^ *= "^^ «i>^J 
C ^ - ( u ' - t ^ *^ f-^' XJJ ) u*^ * ^ *"^ v '> ' - c/*-*- '^y*ry oWi—* 
,1 ,^^ plU ^ 1 j , l liu^. / ^ J.»5 ^ j ^ JLU 4^  ,,;^ ^^^ j ^ ,cj>*= 
2 04 c^  fy^j^. \s^^ Jiji > fUp ( 7 ) 
r^V' c w 
- 63 -
v>iJ utf- jJ-*U ju' ^^ sg o l i , o* - -*1 0 1 7 cH »>**^' J* -^ "^ 
CC-
- ^-* J< J <-**»>• ^ j * - 4r«,,a- ^^ ^^  (JT''^ jer^ Qf-' -''^ 
V - ' U ( Jki 0 1 7 ) J * - ^ ^ M J ' ^ J » - ^ - *>»- v>»-^ 
1 0 1 7 1 0 1 7 
^ i ^ cu- J^j (jj^ J JLS U. c ^ jj j ly , i - fU;l jijl ^j-fc ^ ^ 
^ j j ju— 4/ o' *^ c r > ^ ^ fjSj^.*^ U. ^ j ^ ^ j j ^ , j j U j5 </^ 
1 7? a* J ^ c^Ut • / J - - ^^ o ^ ( 8 ) 
4 (^ * 1 9 6 7 Jo* ' j»j^U ^=-»*ii «-t;jb»- ( 9 ) 
- 64 -
<c^  cH'-J <rv' jtf' '^ ^ «>** " ^ cy*^  « i - •osi—I jS^j j*^ 4j\Jt ^ J 
4JL.J ^ ^ J J L A J V ^ J L » ^ « 1 I I ^ tL l 0^ .0* . ^ (J^*>'-S a«*-l Uie^ 
V-*'-!' X * c * ^ «i— c/t!- « J 3 U J " ,^K-*^I ^ / J-i>L». s i ^ o * ' J U - » ^ ,j,^j»ji 
U U ^ j i A1»_WI^ (.^ ^^ Jki 45^^Jjb«j (>»>^ J i ^ Qt^ ' T * ^ J 
^ l ^ ^ " ( 1 9 8 - 9 c/* ) • '*2^»JU i 
4 t/* * 1 9 6 7 J o r * - =^*»'J2 «-UfcL ( n ) 
- 6 5 -
j U ^ c«- ^s^ v-v-J \ j ^ ^ t / > i V - ' j U f vy*^ *^* vpj •'-^ • ' > ' *^ ci-* 
- t />-* u ^ «j*^ • * ^ ^ / o' j>' c i^f-* cr^>-* 
iwlj^M ^—. ,^/^»i <U..1J^ ^ ^^ L^li* ^^ -M> j j J j j J ^ - * ; ''•^Jr** 
J*— cr'-ty *j ( * 1 6 0 5 / -*1 01 4 , - - * 1 5 5 6 / • * 9 6 3 ) «i-*= « i i>* J -
fcf j51 ^-te: ^ - ^ j c»o'-<*< 3 5 - 3 4 ^ ^ y} j*:^ J* v/j^^K- *JM>- * ^ 
^ ^ 1 •, tJ ^ ^ b U l-e5 ^ ^ ^ *; ^ ^ l ^ j ^ ^^l ^ U y ^ o* 
*j • > * c^»^ *^:*" Je^-f-^ •»»< e ^ ( * 1 6 05 / - *1014 (.) ^ - .^iy*' 
- 66 -
LT' 
0,w&* ^^JXJ^ i^^ <^>- Oj<A*> f^"^ O j l b M 1^^ 1 ,«> • 
J"" 
( 1 2 ) " - J x w<>^  ^ j * * ^ ' - J J 
v^>#*- v / o* cr** •*-** V5-' or*= ^ ' « * < / yp^^ f^s^^^t^ U U ^ ^ 1 ^^^ 
<^b-* C T / fei-= / u > r j ' ^ cT^ J O^ W &^^ ^ j ' ^ * ' cr**-^ ^ J ^ J 
v'...j5!*i JL« 2 2 - 2 0 ^ J ^ ^ ^ *y.i>* (.M. »-**. j j ^ ^ ^ o^j^ '~ir* -^**> 
^ t / o' ^ i^* >! i i»^ ^ ^ en?- *162 7 / - * 103 6 -*«^ <i^ c:ro^ 
^ ^ j ^ V * ^ " - jt ^ ^ "^jt^ <r^ fj oJ* o-*= J * - 66 - 65 W ^ 
3 41 »>» fJ "^  *^'-»' J5' C *—'j * ^ **'•< - J j j - *U a^-*Jt j ^ ( 1 2 ) 
- 67 -
«i-*J 
« j ^ (^Xr^ r^' »*•*•*— (^'-^ ( J > I A J Aiti.^  J^ * > - ' ^ (-^^'a **'^'* *V** 
*iJU»i J *Uk «5 t jc b ^ ^jJk. L^ l j ^ l i j c ^I.CJ».I J I O J I ^ J ^ I l5 *LJ» J,^*> 
«i-* o-*J * ^ u ' - ^ t ^ J * - ^ J J " ^ i-»^ cr*- tf-* ^ > * t i i ^ o ' - i V * / 
2 80 *>» o ; ^ ^ U t . / a : - \pft ^ l ^ j ( 1 3 ) 
1 93 (^ u«- <^J»« * * ^ O*^ ul>* - C J J ' ^ j j ' i -»^l > ^ j i 5 l i ( M ) 
- 6 8 -
Ijtu jLiJL* o > ^ t^j. 15 ^^jUi^— «^U6 ,_^ ^jl ^ LA5 Ijjb U< I jL J IjJL 
o L o * . ^ ^ j ^ 2^,1 ^u^j ^ J f|^k; , ^ / uj^^'j-t-i *3 ^ ^**- -**^ 
«l-i JL< J^ «.-lLk . I j l y ^^^ 4 L ; I J ^ olyUft j5 o* cT* <-r* cr*>* c r ^ - r - J^ 
J** / O* <^ »^' *^ ^Jb bJL.Ij». Kt^ ^^ oJ^ ^^ » «i»aJ» i5 o U j I j J ^ 
crJi-< j5 ;} ,^4*; fLs j j i 1<I^>: ,^e- iD*^ u y ei^ u 5 ^ ei^ O-^^W *<lr 
^ ^ u J ^ c ^ ty* ' - i j ' - o ^ ^ ^ ^ fir**^ >' i ^ ^ -* 
IJa* j5 ^1 o l . ^ J jui^ - f^' ch!- a o •rfO* ( 6 0 0 0 ) 
2 80 «>> -A^ cT*-^ • / « « - » > O*—M ( 1 5 ) 
- 69 -
. iUf i j^ ^^ ^^  A ; I ^ J!^I v i^ . i^^ ^U;l j ju A^^ X* j ' j - '^ ^'^ 
^ ^ ^ ' •_ ^ ^ j ^ J fU-jl i^ro**^ J u^*> «-r#-. ^ 
JCi^ ^ 4^ l{3L» Cu3 f ^ ^ v ' ***** J* ' cH o'~t^ *'-^" 
j ^ ^ j»>^ . ^ o>-J^^ j l i * * o ' O*^ - ^s^ ( 6 0 0 0 ) 
J^^ cH^' A * / » c ^ «i— *>**- V ' c^^j* ^ u3^ J^ 
( 1 7 ) " - Ji ^ / - V * 
^ L i ^ ;^P 4»jb f^^^ C-ftl^l {^ O*"* ^ a?' ci"*-> ei^** f*'^ '^ o L j t i . ^^-«^JC 
3 9 1 t>» ^ -»jj - f ' / ' -»-*- c*-^ ( 1 6 ) 
49 t>» j * - * U - J *I-Jft •^JC - 4 j i ,>f j J a - * - ( 1 7 ) 
- 70 -
oUJI 4^ ^ U *sij ^y oJ^I Uk ^ a*.l ^ pJj" 
jv^ vJlp ,yitzi\ L ^^ 1 f*-;. a*.lj ,^Ai;l Uj «iAipij 
( 1 8 ) ' - ^ ' J f>J*J' j * - ^ ^ •»< O* JSUJUI 
^ ^ 0***v <^ >^ >' " ^ - <c-^ <^^ ***yj • • ^ '^' J'"^ ->"* cr* ^-r^ 
J ^ J5 ^ l^ iJ I ojfc>s i - ^ U j5u ^^Ui, ji>*'L ^ l - * ^ ^ A;UL . ^J «if 
- ,i>* J^ »* J**^ ••'ki 
,.^ P^<-t ^^ 1 gi-^jj. o'ij* ci-* c^/ ^j^ * / ^' c^  r^* ^^ ^Mr 
«i^ o' j j ' , i - * -'>^^ c»*- ^ j ^ ^ t J ^ C^  «3 ei-*= e^^ '-«i*-« *;i*io J^ 
«>** - *> ' ' 1 . ' * *•' 
- o-^ tjo-* v./if-r* t > S * ^ t / ^j^ ux- .ir^*- cr^  t^*^ f ^ j ^ v ' or*^ ^ 
_ ^Jb ijblJ ^ ^fX^VS^ tii^ji- V_A»>l.i0 
3 1 8 ^ v5^»^ C - ^ ' ^ ' ^ - t ^ * - ^ ' ( 1 8 ) 
- 71 -
"- ci*'>*^ « > ' - ^ ' J - ' ' ^ 
s t u d i e s i n t h e ^ 1^^ 51 ju*^^ Af-i ^ i .^„(- ^JLMJ^ ^ ^ I 
^ u ^ JDjjl 45 ^jk l ^ J i ; -ftSlj «e , - - ^"^^ ^ H i s t o r y o f Gujrat 
« j l i I j l j 4**. ^jS^ . IjkJ I^J ( ^ '^ t i - ^ Jj^.— j S \^ j^ jsXl, ^JiJ^ 
' ' ^ i ij^jS j ' j5" i j j«Ai. vz<,*:^ >»^  'j'>o>' O j U t «^  ^^^ fSi»~ ^ 
LJkJI oJfr c J ^ ^ L A J 5 <:^ ij^ rf.cC J oiM»« J ,^^ ji^ " 
^^ ^^ .oJLuif fjiPi *)U^ 1 ^ «AJift L ^ U j «Jt>|JU tf>^.,|jv« 
^^1 ,_,^ Sl^ ^jm\ ^ ^^^^ ,j^»j~^ 15 ^^^tfj J o ^ !.>.-« ^y ^ j i UA; J ^ 
7 : (>» * 1 9 6 7 Jtfj^' - J I ^ A U * ^ ' J ^ 4 ^ l i A L ( 1 9 ) 
2 11 : c/' - 5 : c x ^ ' ^ J ' *=-*> - i i > t ^ ^ ^ ' j ^^i-J' Js* ( 2 0 ) 
- 72 -
^y*> pjLL ,^t* l ^ ^ J*^"^ C*-.lj t\j^ I -JP jj^—. V'-> t>< ,;;-— , J | ^ O JI5' 
o 
LL 
<3ijl *;IS!, «j « i jc Ijjb U»* ^ ^^ tf''-*^ *^ -»k»^ cr«f-*^ ' V*^ 4^  _ i jc 
c;-* J<r«i •^•j 
^ • J M J jUJb ^« ) J J I ^ I V j J j ^ Ci«5k^ Mi ^lwLa»>^ « JC'^Mi • J' 
^ ^ j*» ^ ^ ' J (ictS r^f,^  j j ^ f^t- jsi £ ^^^*. 
3 2 o» 2 c '-'•'-'' > - - o ^ j ' y •'-i ( 2 1 ) 
- 73 -
— c;-* t / ^ v / O**^ c^li*- v - » J j 
j^ t,y^ ^ 1 ^j5Jli!^ ^^5»Jlj^ b U ^ cr^ '<»- Ki^j* ' - ^ 
U U ^ j ^ o l JL« ^ 4A>>U9 J ^ l j j u * ^ UL \Sijj U^ 
I ^L j i t^.fe^^^. ^5iA ^Ji^^ ^J^ ^ j 5 #pi>l-. ^^ j^ ^^jlJl,*« 
« - ^ / ' - ^ < i - **J'j c ^ ' J-*'J ' j ^ ^ u'-«iJ <-^-^» 
- 7 i -
•or -^  U it: ^ > ; ^ ^ UU,. \S^ - ^ U 
u^A :^^  ji^^ *<^  jtf• •>- ,^ u ^ ,i^ ^>» <r- <r*^  w' ***--»* 
( 2 2 ) . . ^ ^ ^ i j ^1^ J ^ ^ ^ U 5 c * - l t 
^jk UJL J 5 J ,yfe4 (5 (iji^JtU J}U< Qf^ ci.»i#A3i» *lB ^ QH^ j^i «vu> 
^^— v*-U j u * - UU>. <5 -^fc ^ j ^ ^ ,_^ ua/j>5 < ^ 
9 u* '•1967 J<jr ' - a>-*U o i U : ««A;AL ( 2 2 ) 
- 75 -
* j 
cr^ >* ^' **« «£— v*>^ j j* W j^-* J^*^ / j « i - vJ» j^»>» ji>* W y j - ^ xj** 
^^yJ^ O « V J * A ^ * * wr*' ^•** V * * ^ 'j'Xt^ 0^.10*. j 3 M 5 » J I «X(» -^^ M *^ 
*tJkJI JUL. ^ uyA;* «5 <s-* ' j ^ <i— t^J'^*- <^ct*-J'»*il oti5>^v_»».U ^ 
- 76 -
( 2 5 ) . . ^ , 2 U I ^ ^ ^ 
o,-**. > L i ^ ^ j!^ UVV j j* - urf-« ^ ^ <^^ urf«»WA« ^/ »i9^* j»j* 
ju>^ 4L^I^ jLSjy iUtoM* A^'y* - c"*' cr^^ *^*^ «-»'-• <i^ v *»^ »>•»*-
0- . »5 J U o U " ^Jk Ijbil ,^3^ <:=/ / u 15 ^^b VJU J J * - ^ p^**. 
siuAjS" *4^ l^# ^ ^ ^^1^ . l^j v'^i- «>-J J»^ * J ^ *=^ *** ^ «i-* ^ ^ ^ ^•^ 
( 2 0 ^ ^ j , ^ 
7 ^ 1 0 6 7 JjU* tfi, 18 *« 12 u*- ^ » / J ' - 79 > U U , 
Ot^r^ol* I j ^ ^^^ uX**-^ ^ ^/«-r^ * < ^ VA;» V ^ O « ^ *1656 
A ^ l f ( 2 ^ J t^^ f i r * - «s-* ^ ^ * H r CTV - '"AS I ^ tA^ V - ^ *^ j'j*» 
78 c^  5 c > l > ^ - * ^ > - ^A/< ii*'j ^Z-^-*^ (25) 
13 *>» *196 7 Jk^* - j»>-»U *=-**55 C A ; A U (2 4 ) 
492 «>» j J ^ «5l^ - o"^ jtf*^^ ( 2 5 ) 
- 77 -
.^^  er - "**-*- f^ **^  ^ ,£•* ^ oV*». - ^JtM ^^ ^J^^J uUo. , / sjijj^ 
J*. J^lia- ^ *^ *X> * / • > ^ C ^ **•** vj;.*- ^ ^JU J-^H ** v j , ^ 
c J U J*i*- * ^ ^ ^Jj» l^cr' jtf' tf-» Cf-*^ ' * * ^ "^ ^ 4/ 4*»'-f*'*'-i -H* 
\'i--- ' r / 
V* ^>»c-»^j , ^ cf'^^'-f-*' c>*- *165 7 / -*106 7 ' 
^»/>t oJlj ^ 1 ^ , j ^ fUs *JJia<» U J ^ , ^ J J 
( 2 6 ) .^ ^^^ ^ > ^ • ^ cv*^ «i^  
.^,e«Jfc ,iJJ>2LJ ^ j ^ oU>. ^ > » . > ^ * ^ > ^Jb b U l^l^ 
5 6 3 «>» « - b y l ,^^ •LA . c j l ^ j b ^ ( 2 6 ) 
2 11 «j» 5 c - ^ ' ^ « i V - v5>k/< ^ I j 4 / ^ 0 ^ ( 2 7 ) 
205 c^  J,« > J f»P A - * i J j ^ • ' • i ' > r*J^  ( 2 8 ) 
- 7 8 -
^J^ • jOJb ^ U k • / J c " uviBj j W * # ^ ^ ^ ^ i ^P> o ^ t i > V V 
<£•* i / J < / ^ *=''^ »>- vi-t* < * ^ c ^ vij* -A^ i / " o * * ) ^ « ^ a ^ ' 
— u < ^ « r j / -K/»^ c»> W*- 6 ^ ' - ^ ^ * *^ « / J 5 ' ,i>i Oir«*J* •*-*-
JUW' u*- * ^ j ^ * * - w;*- -*1 067 JjU* t *^ 1 8 " 
(5 1 ) - . ^ ^ o ^ a . ^ ^ 3 ^ 1 . y^ 
( 3 3 ) " «»»A« v>»-» - » 1 0 9 7 * i - v> »5» >=* 
2 81 J> «*i^ «-**-J» • / J 5 - cj^ 0*-*^ «i>J>- ( 2 9 ) 
66 j> o ^ r * - ^ ^ ^ — VT" - !^ • ' • i ' « > r ^ (3 0 ) 
49 ^ ^ L u J U» • / J G - j ^ ^^JJ Ju.»^  (3 ^ ) 
59 tJ* "jy^ * *^ vi-!-**-." - <^,r-VJ O - v ^ ' j ^ ( 3 2 ) 
903 o* ^ 5 ^ 0 * ^ - ^;,U o — J^-»^ V»>i ( 3 3 ) 
. 79 -
ty*^ , ^ ^ * l ^ U I «i^t>." #,Lk ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ o l i ^ ^>-. ^^^ , ^ ^ 
•^^ K^ 0**< *^^> J * - ^>^ - * "^"^ J *=*«-* 3 j ' > * *^ 0 * ^ * > * J ^ *J*>*^ 
o l j ^ ^^ rfjfc , ^ i ^ #, , ^ ^ ^ ^ O - a ^ u** ^^vi-A^J JS« a-. »\,J.e^ 
. ^ jb o l i , ^ b o - ^ c*^ j j ' o ^ «-»*• •*1097 •* -*106 8 v / v ' 
v^J^ Jbl06 8 <M^ 2 0 ^ - i j c<^*^ cw- * UJ I «/a5" ^ VJI^(*A< ^ ^ O ^ 
^ / S^' « i - cr*- c:-» G;** * » ^ ^ * u i f • i ' j ^W- ^ o ' ^ *J*^ <^ ^^ <^^ 
- ,s-* ^ > ^ rjJ*» -*106 8 Cr- ^ *= '^9 
o j ^ ^ ^ J pJU ^1 ^ * gu o ^ J*"*** *•**- f ^ Wi > ^ 
1068 
*U, j ^ ^ f o»>^ ^ v ^ «i-* J JO^ r ^ ^ * <^ - » n 0 1 f ) v i j O ^ 
15 J> -»1067 Jio** - j t f ^ ^ * = * ^ ^-*J^**- ( 3 4 ) 
- 80 -
<i—< fJ» J-»' •^«'>f * - * / * ^ Qc^ *^>ii y .r- *-r^ 
( 3 5 ) (hf^  jJ*^ ti>V* O ^ * f*^ *^**^ J ^ c r ^ J*— 
- cs** crl^* •*<'^ t / J>* vx* <^ O* t i ^ u*- U A / - ^ 
^j*-<» t / Jkj*: <s«A K^ ^ * ^ J ^ , ^ -*1 0 6 8 ^ ^ J* U-* «--* * ^ 
3 2 »>» '•196 7 oyi- j ^ 
- 81 -
^^ C4l^ v i ^ ^ ^ J ^ ^ ^ CW * ^ * ^ t / t j ^ * - * * 
g o * - o^.M. ^jJ-„ ^ ^ 4*« ^ V* «::V* ^ > * -
* 1 6 5 8 / - * 1 0 6 8 U J U I J ^ i 8 - J U j ^ b 
• jLi»«*- js\t^ «<•«•** JL-**- o ^ «*)lj.*^li0 . o j i ^ 4;ljJk; 
^U,l 
J ^ ^ J Oi^ J* ^ ^ u^ ^ ^-^ ^ is^ ^^^ j»^ »-*5 ' j 'y 
< - ^ O - ' J M ' cy*^ «i^ O* cT- • > -r* « ^ ' j>' ' - < ; O^X, / ft^ ^jV^ 
e*>- 3j^ J U t ^ j ra; j ^y^lJJ)l J j^JKi^ U IV . I^j c ^ tf 
- 82 -
1 ^ / J 15 *Ulj^* b U ^ , ^ ^ ^ v t^ ^ > ^ J U , I ^ u3Li»Si • /J= 
— ^ Ut5 15 ^ 1 ^ O *^"*- - «=-* 
^ 1 j s lU ^lOAj J jUU.1 ^>--. j ^ jl • 
( 3 6 ) • - c ' * ^ . . ^ ^U"!^ Sj^ 
a>' t i *^ c i - tJ^ J^j <i^' r*^ ^ vfii J viift f > ^ *U» »M WJ^ 
j*Jtji^ vi=*» «*»;> , ^ ii>^*» ^ a > - > J j ^ c ^ crj«» ^ iJ^ v ^ j * 
l5 JUJI c l ^ t-*».l^  «5L< ^ ^ v > ^ ^ ^'*^ ^ ^3 <^ ^ - M c:^ 
c ^ j | ^ a».L. aJlj ^ ^ ,v^ c i / j * I j ^ t«^ 
(3 7 ) •- ^=*^ '-» 
;^,l ^ J l^ o* «->*• CKT^*^ =^**y» - KS^ yfi^^ %} t^ jt ja)* ••^ ^ «i— 
^jfc U . , ^ ^ J»IAJ» 
v>v»«^j j5 l iJ jK>i*<s J oULl* J»^ f ^ tjjjl J * ^ " 
14 c/» ' • ISe? Jo*' - j ^ oiUs 4 - b j a . (3 6 ) 
49 4 u» ^ t f l ^ . O ^ jtf*^*^ ( 3 7 ) 
- 83 -
- ^ j b l i L _^,<- JslxH ^jl j ^ ^ J 15 ^i ^j^ c ^ ' ^ ' * i » U i . . I j i5, iSjLm J 
Jjbl ^ I O S L M ( ^ ^ S M J I J ^ ^^ M *^) u ^ ' cJL».^  «*«< j * 
4X^0^-* J ur***** <ijl>^ fP» '^ ' j <^y^ JSUii ' J o j j 
>; 1^ 1 j ^ U ^ ^ ^ 1 0 8 6 *> V* - M-**^ '-*5 ^ A * -^)» t /^-t^* * / O* j j ' 
j ^ U ,^w>Ai;l fl.;2*-i J j l j * * a,** jijl 1 ^ j'-f*^* '^ J ^ ^ i / o l j l L ^jj^ j l 
-I'^-K d^ <^ v ' •»<•; v5*-i «•*• *^* j l )** f*-- •? ^ cr' jtf' *> * -1»>J«*-
74 c/» * 1 9 2 8 v=—S»\/. - J^AU ^ j ^ G**^ J ^ ' ( 3 8 ) 
^196 7 Jk^' - j tf^U c J l i i J l , ^ ^ 73 - o» c? - * *^ «a^Ui. ( 3 9 ) 
17 u» 
- 84 -
^ ^ U ^ L ^ ^ J->^ u*- J^j J J :^ • ^ * - ^^3 c^ V* >*• ^^j 
jfcil o i iU. yj^ fW ^ - J*'**' (>-^ <i^  wr* * * - * ^ •>* jl,a-tl i5 ^iL 
St^ ^ 1 ( j l^ i ;^! >«^«' i>''-»- CAJU. JJI lyb ^ ^'^ *-*^*c j ^ J" tf— o' • ^ J ' ^ 
u<-^ ' cT* t r ' - '-*5 ^ vjK- jt.^\ jAJ\* cJy cr' - « / o l j U . j^ l v^ i-* 
g j ^ ^^^ ol^L^ «;ljbU ^JtJ^^ cr«-^« > ^ ' « iJ ia^ U U ^ V*- l«'>J^ vi^Ul^^ 
• ^ ^ O j l o ^ - ^ je-*-l / O* «i^ • ^ • ' • ^ - W^ 'j*y /-*$•< , ^ <r-
( 4 1 ) " - ^A^ <ijU^' *i 
^ l a ^ j ^^1 J^^ ^ , j , ^ l j^*^ly ^ C K ' j> ' • J'>^* Oki 0 ^ > * O' 
17 »>» * 1 9 6 7 Jor ' - '^i'i'ii c -U^L ( 4 0 ) 
494 J> j J l j J I - J C - - ^ U j^bA^ ( 4 1 ) 
- 85 -
^ • t U i J ' U k ^^1*^ o ^ ^ ^ U ) ^ > j , l ^ ^ a-;i> ^ ^ v^-r 
M l^iUL ^ j<«*-* c^ v ' jt)' K^i^ J^ c*~t^ v:^ iv^ l> J^ •C£«>U< ^^ Lw 4^  
- **' ^^e cT-* 'J '"^ ' t ^ - ^ >^ U"^ , J L J - . ^ jj$>; Jj^i fO* , , ^ 
*^ 'jL» "^^i^ *=-*^ «:r^  <>^  '^^ jtf* u>J*>**-U j W c^ o' , i ^ cr* >J o ^ 
J>* t ^ ^ u * - ^ » > ^ •=^>J - ^ *-J^^ ^s»^^^ c ^ ^ ^ > <i^ O* Jtf' v / 
15 J j l j ^ UMJ^ ^ jU j^ljjt^ <iJ>5 ^jb , ^ ^ ^y*^ 6 yt^ ^ji ijSi^ J j j 
*ift>.l JUiJIj J,aill^ y c u l j > - : J # j l i l j ^^^J ^ " ^Jk o'lW ^ cT^-*-" 
4 9 4 L/* (J*** «5'^ - o ^ j j l i i -# ( 4 2 > 
- 86 -
^^1 - \jc j ^ b^ er-' '^ fJ^ ' ' ^ ^-^J tT*- *^ **»<-» t / •>» J "-^ or* 
^iJU.1 ju>«> j^i . L^ J ^ •UL.I j ^ ^^•*^j( c>*' *^ ='*^ *' ^ AIM Jk^ iAiy» ^ 
( 4 3 ) 
^ JUJWI J ^ JS^^ ^ J C < J ^ <>JVJIIAS I~«*>U> ^;.vtlll AUIJL^ U J ^ 
Ot>^ ' t/*^J*< O'-''*^ " 2 
( 4 4 ) 
^.^^ ^^ 2ji5 J j ^ J ^ Ju.*— jS5l«> . c.M«i j j - | .A* c ^ U ^ 4.^ 1 «>Jt ^ ^ I A . ,jti^A,A; 
•-*5 1 - ^ ^^ As, ^ ^ ^ / *-*->; ^ ^ j U 15 j > S J U t>jb» j5 u^JjSU ^ 
19 \ /» * 1 9 6 7 J o * ' i^-il-iS 4 ^ U A L ( 4 3 ) 
4icwi. 15 oJJb J Jkl^  ^_,^  O I M j l ^jf^ . ju^l j ^ ^ 5 ( 4 4 ) 
2 7 0 ^ 3 0 3 J 402 t>» 
. 8 7 -
«IS1 ur^U. J J S U ^ ^^^-^^ oULS* fc«^.jfc,. v l - ^ u ' 
^M>* cr - ere- *^JJ oj' J M J ' t / i / ^ ^ fK^^ J^* «^ «j-* <W o V * ^ l i t , 
*1 7 03 / - * ! 1 1 4 o-" >^ ' - * ^ «i(-t*^ jt 4r*s;li «Sj(><« jifr«.A; J f ^ j lK^^ . 
2 95 «>» 3 ^ ; J U vJ«» _ • j * ^ C ^ ^ ^ * ^ ^ 
- 8 8 -
J ^ l i U . ^ (yj^^ - * - * - u ' - ^ ^ > ! r ^ U ^ ^ ' c r - «-»<* u * - * ^ c r ^ c i ^ 
v ^ j'-O"* <i^ ' ^ • * • * - « - ^ - ^ cT- i ^ <^ K^J^ *^ J^^ u * -
Si ^ V O j - ^ J ^ > t / O* J»?' <i-*= c:-*J * ^ ^ ^ M J^ f^ c^ O' 
^ I ^ U jM. •^L( ^^ ^ ju>.« ^Lk. j jJ>* ^ «L£ ju»>< <n J>Jt^  ^ j c ASIJ 
jtc^ ^ u*' ' ^ kfJj^ - J ^ «**< < ^ « i " ^ ci^ *'-* j * * * ^ - ^ ^ ' ^ j ^ *vJ»> '^ 
J* of^* ; / o ' cr* i^* - '-*^ j^-x^ x-j* Kf^j^ *^ jy^ * ^ «^' «./*• 
J<i5 #j j * < ^ 4 ^ ^ . * j ^ ^J:y . l ^ j / j y i . •JA\J^ Jj j f t . j ^ l ^ C 5 A ^ 
- J^ ^M> ai>» / j i i ^ j u ' c:-*J 
•l^M- _jj». g,-A3 f^jt^ Ju>-« KS^y» «2 jl j i+»-l^ ^ .*•*•< o'"^ <-*>!>• 
^ j ^ ^ L ^ O j « ^ of^ < •»*< ^ ^ ^ J ^ f ^ j j ' ^ - * : JjSV-t ^ Kije»jS 
* J ^ «£^ O* - c»*^ ^ ' - i j u * - j ^ ^ / - *12 43 J j U l t ^ o 3 0 - «i«J^ 
- 89 -
J V>* ^ vr^ oj' '-*- o ^ ^ '^ f*^^ J ^ •-''-!>• u'-f*- «£-* *l*- iS*9 *^ 
^ j t5 ^ij*-ui5 ^j<jJ ^,»^ t*>J>* -^jji v>«*J' 4-^-* <3>V* r*** Jtf* "^ ^ *./*• 
vT** <i-' '^"•^ - *.«-t^ T > ^ ^*'*> <>• J 6<^^ C * ^ ' > * ^-'^ - ^ ' - j ' «s^  
* a — U : 
wj'-* j€ j>^ JSi— ^ cr^^* Ji*-»>«2JI g^li V*- j-«v <i-*- c::^ (sH *^* <-»-j«' 
2 2 *>» * 1 9 6 7 J o ^ - *=-*'*5 ^IJjfcU ( 4 7 ) 
- 90 -
a-*< *-.jJU*^ *^j-t 4^' vSJr' c*^ vi,jUl,ju- ^ u ' - *^ *^ - ^ > » vW-a,(^  
*i>-i cr' ^ *-v«*- cr' c ^ ju*-***J^ jr*^ c :> c:i-« CK- cr-- 'JC l ^ ^»i 
^ j i ^ u ' > >^  cr-J**- cr' / o' c^ u'-f-^ ' ^ - *;-*= <r=*-^  cr^ «iJU* 
JeJ ,^ ,ifjfc ,JL. ^^ s^ ^i fli JS «aJJb jlS)|^ « ^ U ,>». - tiJj^ Kjt* 
^jL*) o U l ^ y>z>-^ ^ JLi^  gj--» v^^ o' j^—•'•J'* 4^ *J5JC t—jS »4.b».« _^,e» 
' i * - -^ -^ ^ / •JuiJb ^ ^ «jUft ^ tr' c :^^ J*-'«* v,** #0.05 <yj ^ 
< * t 6 6 2 / -*1073 r) C»-V< o'-N ^-*if - ( ' • 1 6 2 0 / - » 1 0 3 9 r ) 
^jith*r u M «*-*- *J- ( *1 7 45 / - * ! 158 f) *S< 0 ^ f^** «*•*- (^A* 
- ( J01088 - r ) aJ»^ ^ >c>i»Js* 
C**" " ("*1651 / -*1062 f) 
- 91 -
. ^Jk ijb^U. l ^ «^Jc 15 «JutJb j , ^ oJi^ v^i^ ,.^ i(« J«J 
JcL- JcL. ^ ciO-** '-r< ' " H * cT- uX»'***••* t / ' " ^ " ^ *^-»* J ^ <-»*-*? 
o . ^ t $ * ' j ^ iJJIufc^i jkijM. j j l t s y u l ^ v>f«»J* v ^ <-*>!>• •'./'-^ J** ^ O* 
^ I j J j l j ^ ^^ ,1 ^M ^^ ^^ U J V ^=ari J - * * jtf' ,--*= <;-5J5, j l c 
o l i , v ^ ^ 1 1 6 0 «i^ u J ^ ' «:-*= «j— whf "-^ « i j - * v5^ v>"»J' v'-t»-i 
CK-* < - j / >.r*^ (3^^ c^ o ' • ' ' j * * > {^ J \ 
4 3 6 c/» 12 c - ^ U - l ^ ^ U . « ^ l j ( 4 ^ ) 
6 u" -*196 7 0^^^ Jl^**J o i U s «^ljjbL ( 4 9 ) 
- 92 -
^ u ^ O-*^ Jif**««» v ' y oj' t r ' j ^ • ' l i ' - CK-* , : : - j^ »*^ cr* v * * " 
Jijit. j , ^ w** C ^ c:** ^ / * ' '^ U^JjSl-t JU^ <^ O^ *J^ KJ3^^ C ^ * 
^ U ^ v i i i J «eiift (.>i6 >*• - ^-* / J vWi fJj 15 ( ^ 1 1 5 1 - f ) -»-*-
^^O* j j ' c:**-^  *-5lr** «^** f>^ <^^f*' * ^ J*— j ^ Uc/iJ j j * «--*- J«*5 
c i ^ / -r-^ /^•»^J v / ^j^ J* ^j^ - «£-*5 is*^ > ' -^ c:-*^* ^='^ <i^ 
*— \J*^ « ^ JiJ O ^ js-i JJ Jtf^ S*-*- <i^ O' <:^  V ^ ^ V'>J ^ - * j 
( 5 0 ) j ^ l j ^ l ^ J:5 U ^1 • „ v ^ J ^ o'j ' J^ f>*^ 
( ^ 1 0 8 8 - f ) o^'-r^ Jfftl—• a ^ . 2 
^U» ^^ . ^ / JioU O j l . ^ , , ^ «itJ[*; J vti» f A cT- KT^^^ frf5»Jlj^ 
— cw^ <^j^ jcr*>^ Kjf ti.J^ <i^' • ' ' j ' v ^ 
oiyJUfr ^ J . . . . CUMI ULai «JL;^H^J ' • ^ vi^*-' j ' " 
i^^ ki^  A*. ^ U * Ojk.*> o l ^ j i j j'^ i «">< ^ ' « * ' o ' *^^ 
«^ O C U M V^IJJU V ^ ' - ^ J U J I J I t^^^jL^J J^ ^ I j J 
*^ il>< J;^ " ^ J ^ j * * - ^ cr*'** *«3^ f>l» vJ^jU< J Coty 
9 1 0 - 1 1 t/» f>J^ ^*^ - o ^ O — ' < > * * V * y ( 5 0 ) 
- 93 -
VjV— *^ f^ J C * i l j ^^Jfio ^yLmJ Jit» Oi; J - J>< 0.-A 
( 5 1 ) - . 
^ U ^ / ^r'*-*-* J ^ O ^ •Jkr ***< «i^ cr* ji>' t / J*<'»*»5 ^ V - , J 
^ j l i - l ,^J J^l ^ JJS O J U i l i f l ^ ^ ^Aj ^^it^ J-y^ yfiK 
• {(«>; ^ 1 ^ v i ^ v*l,Ka.»J ^^ itJN* >s <^'^ ^'^ ~^4? ****v^ j ^ >>** j ^ ^ 
235 c/» J,* > J - f»/JI j ^ - J ' i ' ^ ^ fU^ ( 5 1 ) 
- 94 -
*>= - K ' ^ , r^ jtf' Ks^j Kjh^ *^5— J***^ ^^ **«< ot^X *^ .rf* J*' cr-
i j ^ j ^ ^ b U ^ j\S j^\ - l l « ^ AJ ^tuU. vi..*^ AJLJL. j j y ^ jyS ^^J 
jtf' 
12 <>> * 1 9 6 7 ci>*.- ^j^uAJfciiU: *^U*L , 5 ( 5 2 ) 
- 95 -
i 
cJdl 45^tfJ ^ ^/b2^*t-J' ^ 1 U i J<>i. ^ J ^ J 
( 5 3 ) •- oJI J OifjLi J 0*- i «i i« o U ^l/ l< J A I ^ 
o ' c:-*5 , j ^ J U J I J f t>bj*-* O*-^ o^-a^ J - jJ ju*« QHi 
^ l j j j ; L v,«^« ^ «;Uj v;uMi^U ^ ,j^ .^i^ *». I J C tj**- ,yL fli 15 JLMJ ^ 
U- / «*9 7 7 ^ j * ^ O*-^^ 1 6 <-S f^c jy* . ^ u<-*> jtf' * / j U ^ * 
u>' t / J-»*>*- cr- •^ '^j « ^ r *^ cT** *^ t i*>* '^*'M> t / cUi* *»**-
( 5 4 ) - ^ ^ > * A ^ , i - Jb^^*^- r*^^ J ^ U* <iJ «ja-*^' a*< ^ U.I J^fc3 ^^ 
J9' <^ <^ ^-V^^ * / * •» «^** c r U * i / •»<>• «2Dl< ^ urfV U5 I j ^ ^^1 
163 8 t^ Jtfe5^^ 
- 96 -
» j 
li^lJo ^ ^ ^L: yjif» jfA JS" JL« ,^,-e^  ^ ^^ .1 JT Jrf»l^ ^^-f- yjf 
^ l - ( ^ *;Lj -^  - l^ly^ Ijb^ 15 c . ^ J »^' v,*^ u<- *^*' o ^ ^ 
J ^ U ^U. ^jk\ ^^ jlfigi ^ / jffif^ e j , ^^ 1 « i ^ i^J^ jiljf j^ij^ 
j , l 'UtfJJ J ^ ^ a ^ ^ 1 JrfJ ^ U J ^ • 
- 97 -
(55 ) -,£-*= <^^ ^j^ o*- '^•*^ v / r** j<>* ^-*r>* 
• ^ ^ j . ^ 1 - ^ ^ ^ / / j 15 ^ l > J t J i i - j , l J - i J ^ ^ O' 
J ol,,liJi ^y v * j ' U k J:ui J UUuUl J ^ o ^ * 
^>JI pJL. jJ*JI ^>-^ X A ! *ijy^ o^ 3 ^ '^WiiW 
( 5 6 ) •- o-o«*^J H*^' * ^JJ *•-**• 
o ^ <^>* -^'^  J **** ui5^?-" <£-*• f*^ jj' ov*' *-^ t^ o^ j^ u>f 
v.^f^ (-*10 82 f) ^jyt^y*- -»*^ji^-*^ o'^** j)* ( -*1062 - f ) ^^ JlV^ >^  
15 o l i , t / o' ^ •>* J''*= '^ V- - ^ ^ j > « ^ J>-*- "J- * * j ^ <:^ O* 
^ ^ ^ l j i «« J^ o' <i^  vx*^ **'^ <i^ cr' *^  '>* *•**«» '^ ' J^ J ^ *-"• 
• / j c - l,(5^ Jlji;! j^ A< *^ o ' O** oo—uJW *^ "^ o'-f< '-^ S^J chf-H 
— . ^jfc Ijbfl ^ j ^ ^j^ jujb ^^3Uft 
( 5 7 ) - ' ^ J'-**'u.?- -*10 65 o*- f» J ^J iy^ '^ jxt u-*^^ 
417 c/» •^^ V * - ^ • / ' ^ - ^i^ o'--V ^>!>- ( 5 5 ) 
417 c^ a;^ ^ U k */J5 - ^ ^^ L*.^  ^ ^ _ ^ 
u 
- 98 -
,lid- ^ 1 ^ Jy^ J J *^\ ^j,^ *; ^ JU,I ^ / ^ J ^ UL 
"^ I^r*- urf* cro**^ 3 KTj'* « £ ^ vi>*'«*- v i* !^ ^^ gyim Ji^ iP'*^ 
^jb v U ^ o ' > ^ -<i-*^ *.»<- '^-^ ^ ^ jJ ' j c:^ o' - <£^ ^ **^ j ' - ^ 
I 
J^ '— u** v » » ^ cfV* «.^ rf- a***< try- y jy'J*-* tr>«'- j j ' o*.L»^ ^^j 
- o<j>^  «£- ' ^ i / o' ooo*^ !>*< i/ o' jj' •*' *^ '*5 15 j ^ j ^ 
- 99 -
«1 vjl^l ,_^ ^l^j ^.^L: - J^ jsli j ^ v_4,»ju ^ j ^ (>^ ^ -^. *^xr^ 
v5^*>*- J* u^i*^ v j j ' * ^ - c:-*^ -r»* *^^ « .^ *-^' ^rv*^ cro* - o ^ 
c:rV* ^>'*- <^ t *^ ^ - t ^ ^ j j * ^ * ^ ^ o ' O*-"?' J ^ ei— cr^ <i-*^ 
i5 vXr^"-^ ^^**-> ' c.-^ J^ J u** f^^^ *= '^ *-%^ t / vfV/^ Ci>*-*^  
«»>*• v>tj _,J « y ^ ^ j ^ cro*^ • ^ • j ' * ^ J*'<»-»^ ^ ^ j ' * 
• Jt^^ <^J* O**** J** o»US ij^ J c*-iJj jyS" * j l j l 
ury^ p*-f-^ • i - ^J • ^^ ijr^ ^jj 3 K^ yjr*4 
( 5 8 ) *- ««A-i >, /*^ j l j u L 
j5i,-»> c o ^ ^ ^^^ j^Jit tfj v ^ ^1^ Sgi ^.Mi y,-*< J»LA J I J . ^ . ^ J ^ VS^ I «J 
'j O*^ O ' J I / * v i v ^ (^ t r - * ' > ^ • ' ^ ,jJ-<j». # L i ^ j u . 
80 J 79 «• - • 1 9 2 8 vT- J^^*U o o ^ C*^ J*^Vjtf' ( 5 ( 5 8 ) 
^ fc»ll 
- 1 00 -
r^ <irf ^ J** J*-^ r^ c ^ * o ^ 
— «.K-* o*—^ " -^» cH* "-v/^ t / o' ^-**^ t^ *J^^y^ «--.jb>j* . j^fc 
^UJi j ^ jjoju yuJ jrfj»- \^^\ jt^ UUU j^ C^^ " 
U ^ A ^ ^ ^ / ^ U v.,..,*aJI o»w - i > l 
i 5 ! U i j ^ f^5«J( J ] ^ l L^aJ J j^tuJk ^ ju:;ftl 
10 t>» * 1 9 6 7 o r * - - J H > U o J i : 4 ^ U A L ( 5 9 ) 
- 101 -
( 6 0 ) " - i i ^ U ^ ^ 1-5 
- ^ ^ 
( * 1 6 6 2 / -* 1 0 7 3 - f) Cr^j^ o ' - ^ j>^ - 5 
^ 1 o«Jl ^ j^JL 4j,f-f- oUL». ^^ f^rf>i; ^ Sa o-jUL *;Lj ^ ^ ^^^ ^ ^ ^-JUs 
( 6 1 ) - . , j ^ 
3 2 7 c/* 5 c -r^'>^' *=^ >* - ^Ar< cT '^j t/*-'* **^ » ^-'-^ ( 6 0 ) 
11 c^ * 1 9 6 7 u>^ - a^*'-' '^Ji: «^ljjbU ( 6 1 ) 
- 1 02 -
ci— u ' - t -V*-- KP t r ' c i " ^ er*" ^^*^ ''*^^ J^ ' '~*^ - J ^ *•"'* -'***' «=r^  ^ ' ^ 
^ 0*^J< •**< , ^ ^ ' ^ v / cr ' jJk* •> * <^l-" ' ' , i — J ^ X i ^ u**" J ^ '**^ 
*»^-* =^-1-< >Lr*^ ^ / cr ' / * J ^ ' j ' J - , i / ^ ^ J * * * v i jO*^ < / ^ ^ O ' j - ^ 
r- C r ^ ^ - «i"*- t^-»-ll v5^b #j j j l - ^Jbz ^ji.»^ jOJl J,)! ^ 1 , * ^ ^\j , ^jljk< 
^jh. ^Jk «j5<Jc 15 Ja*. ^ 1 ^j,i» oLtJU - ^ j c JU|»SI /^»>»- ^^'-f-J o ' i k ; ^ (jl 
J5 ^ ^ j j l j ^ o^l«fJ «j «jUft ci5 ^^1 - ^ ^ ^ j l ^ #15 v>Jl-kj , jA^ ' 
I s ^ j 5 j ^ .^M 0 ) » C^ l ' f i ' l5 A«<«ly» AjljJJJb «j ^^ |^M yzAjgj»C ^^\ _ Ijkk; jJLLib 
,Cr^j'>t-t- ^.*l^• *>*- t i - * '^^ j ^ * ' ^ ^-V;U«0 JJft-. ^ 1 c^ J v^' u<- ^=-'*-i-i-
5^ u>i-i!> "'^ o^ a^•-t~^ «'-^ **-f*„ o*t- J * - * * ' ' - u r > / "^ 6^i *j^ iyj^ 
^^ — «Lt j l ^ ^ ^J^ ^j^ ,j»^ ^ A ^.j \S o l j j l ^ 1 ^ ,jl ^^fi» ^\ ^jb «.i;9«jk^ 
- 103 -
^^*b J^-* u ' - J^ <i - *^*^'^' (j^J*^ i»>t«. «< - ^-*ii / o^iku 3 J-t* 
<=•* ' > * ' ^ ^ «^ e- <-U^ ^r *^ ' J ^5-v'"* 0-^-r< c>*- cr' ^ «i-* MJ-» f > ^ «r -
^^^^ ' j u!ii/< J ^ ^ ^ ^ J^^ ^ 
vi^ -A J*^*^' c f k / ^ j * c^ cr' ^ **^ ' j ^ c»*- ^ v / '^ '^ J j * * * 'J '•:*^ 
- K^^ ^"»> o * * ^\%'M> \jf> u - j *^ >-*J*w j>' 
12 i/* * 1 9 2 8 *=*-^ - jij-»U ,j4>S;f. ^IS^ JiJ^ji ( 6 2 ) 
- 1 04 -
^ ^ fjj^ ^^ ojU^ cw J* ^j^^ j^^ *^^ - '-*= r^ •'-*- f*^  ^ 
Srv-*^ j j ' jl»(..U *V»» '^ r^^  <^ u>-*^' c^^"^ (>r3L» ^jf'^-i f--* «.^ f* O^'"* Cri^ 
U . ^ ) vSJ^-xil uSl^l ^ v-i^-^J* cK- 0-^ chf^  v.4^i^ U* * *^ V«:> J 
# / J c " - ,,,eA / J vWi ' ^ ^ j ^ ' 3 ' - * S ^ ' V'w Vw5; j j l a5 l>J j ( ^^\^ 
«2^U». j^ £ (^jtvo't^** ^ ' CMiAt UL o ^ l AJL>> ^^Ijl j " 
(-*1 1 40 - f ) ^ ^ l - / ( J j ^ * ^y*:?^ 0 . ^ 0 ^ ^ ^ >rf»l ^ ^ ^v-i ut f 
*1 62 9 - 3 O / - * ! 0 93 cH •^^ <''«rf^ f' U- Jjvo'-f—J' *JU' 
"- vi*** ^ ^ c;** 
( * 1 7 4 5 / - * n 5 8 - f ) f - i * . a . * - i3>!>. - 7 
^ oL>-»^ ,i-*= «iJ'j c r ^ j ci^ *^ ty^**<« «*^* vx r ^ '***^ ^> -^>* 
7 «>» * 1 9 6 7 a > ^ - j r * ' J *^>»5 4.a^.»L ( 63 ) 
- 1 0 5 -
<Sj^^ J«*ft j j ' u-o**^ J (-rj** ^r*^ -T* r ^ *''**^ ^ ^ V - cT '^^ -r* * ^ > ^ ' ^ 
( 6 4 ) . ^ j j b ^ j u , . ^ «i< j^ l >>Jfc JIJsjI »5 j l , . ^ J b n 5 8 - cr*^ ^s^ 
l i^JkH uy, t i ju . *^ >^>V* ^ ^ ^ ^ *-*-*^ ' C;<' j u * - * L5>|>«" 
«j** * *^ < ^ u>"*^** > ^ ty*^ «3"^ o ' ^ j*-»*3 A«' »./#• 
u>»-»- «.nf *i< j j ' ^ " y *^'j» chf * 1 7 45 / - * 1 1 5 8 c i - * 
( 6 5 ) - . ^ ^ 
10 t/» * 1 9 6 3 vJJ^ - aJ-*'-' ^ ' j i * . U A L ( 5 4 ) 
4 7 1 <>» « * ^ ^UJft - / a ; - ^ ^ ^U*.j j j jJ^ K^5) 
O' cnf* c T * ^ <^ u.J-*^ j ^ c:-*i "- .^r*- jo ,^ <} '^^ ^T"' <y*< " ^ <i^ 
- 106 -
J I^A I .^ J U ^ L5 ^ I ^ J ^ jjk^i ajk. ^ J U «Lt j ^ (-^ jtJLr' j ^ iy i * - J U * ^ 
jj^-- oistj^j u*^U. ^l< ^ ^ j j l ^ ^l-^jj^Lt *5^  «»«^ ^^ JjfcSJ «j ^^^ j< / *^ 
j * ^ ^ / j j > ; J , ^ « ^ / ^ l>^^«U ^ 1 ^ j O ^ * l H a t - v ' y aj ' 'j'>^ 
^^ j^^ S 4;L) o . ^ o l . f ^ j 4^  . 1,5 (j^lj*. oKr» '^ *^ '-<Tf J j W e i ^ **''*'' ^-«* 
I 
— d-^ v/^ cT «J>f 
4^a,<9a« «ci, jjl-t^l CMJL»^ J JJJU ^jil<utl ^^jJ>» jUl-il 
J j J ^ ' ^ *^^^ j^ ^ ^ • • • • • JLiwL^ *ie^^ J <~«.MI 
%» 
- 107 -
c^^j ^ ^ j i . ^^U^J^J^a< ^jj*-J» ( 1 0 5 9 ) *Jj *'-^-v 
( 6 6 ) - . ^ *JLJI 
-•— v^j—!>• - 9 
iUi-j^ - «i«*- <dP>^ J*"*^ «-»*• ' ^ *^-s3/*'' ( * -» t^ e^^i CTV' 
yjy yjt* c.}^ <^ <^ ^^ c^ f > ^ * ^ <c-* -^-^ •-^'^ \ t ^ l * - iS^ljO^" 
^ JuJb ^ Jjbl o - * ' *^" f J ^ J ''JL^^* J^ v>- O"^" 
( 6 7 ) . . ^ l i , ^ ^ t ^ UJI ^ U j l ^ ^ 
(-*1 0 0 7 - f ) Cfc**^ • * * ^ v*^'-^ "^MJ- - 1 0 
^-%: j^^ — _^;e- -^J» jOjJI JA<^ ^ kit* , j^ii*- iSje*^ %u*-. ^y^'^ 
^ / J . * U ,^,e^ ^ ^^S'ui,' jijl ^ j ^ I j ^ ^^t» jt*^ U - * - , y ^ U - J^ 
7 7 t/» U>' * ^ - ^ * 1 92 8 i / * - O^AU C K A J - C^*^ J ^ ^ ' ( 5 5 ) 
93 4 U> f>kJI a*-JI . ^:,U o - * - J^«*-» V ' ^ ( 6 7 ) 
- 108 -
juu^ /U j ^ ^ j jfc, ^ f^ JL- i - ^ 1 ^ f*^ J '-h^ i ^ ^ . i — 
— ^ - * * - * ^ U > f W * * <£ j ' * < 
j ^ l cJ>>*-i^ ^i i i»J' «*•*- i ^ ' - ^ C*^-^' H ^ ' 6 ^ ' 
^ > U ^ a * J » j «»iW ^ 4>j; ^ 1 'UeJI 
Ju.i J (jjJLfcjJi (J g.^ .ASJl ^yl< j.k#~> j i i ^ i p^-^ 
( 6 8 ) • . u.li;l jh^yk. ^ l -<5 
> ^ c/if-*> jtf' t r > * J^ -* 1 0 0 7 ^ ' j » ^ * ^ ^ ^ / ^jt^ *»-* - ^^"^ ^-JU^ 
- (sr'j'* OH*** «.^ *-
126 (^ 5 c - r ^ ' > ^ «x*>; . ,s^ji ^\j ^ / * J j ^ 6 ^ g g ) 
- 1 09 -
<fij i S j 
• * ' 'TO tr*^ «£— J* -^ > ^ O ^ «-»«?• ^ ^ k ^ - >*• cK-* wreo*^ *J ' ' ' - ^ -K"*^ t ^ o ' 
cr- f'/* J f** '^ ^^ ^r ^ <f<j^ * J ^ o"*= v / ^ " ^ / o' <5^ Jif^-^ 
^ j J j JT jbiU< Jtftijki *-'jtf-l l^^* «5 ^Jfc IjJl^ O^ ^^ ^^  oUle< j ' 
^JfC ^ j ^ j ^ , J \j^ \S ^\^\ 4 j i l i ^ ^ ,j^^ J J j l j , l ^ ^ ^ / ^ , ^ 
- 15^  vj^-*-^-' / ^ -^•< « .^ f*** ^ OJL*'**' o'^'-'j J^ c r ^ «i^ 
K} O ' jt^' xs*^ 4^'"^ <^  ** r « ^ "^^ ^ * < ^ v.;e- * - j JU O*-^' t^ »-^ * O-*^ 
cr>* v/ j * ^ </ o ' <i-*= <i^/ ^jy* iS*- •'^^ •> tr*^ "^^jij^ f^ v/ V JjLi 
-r^ cr- * « J ^^-^j J O* ji>* * - j - * - o*-^ ^ ^ u<-* c r ^ / (r*-' J 
- no -
«r- ^ a - * ,y* f'-' '^ - ^ ur' ^ wr-' <=•*= cr^/ '•*-» u ^ * * jJ* - ^ ^ 
_ I j c i < ^ »>Q u'~f^ ' ^ o'^t^ v ^ 
*^ u ^ < ^ / o U c/^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ <rv' ob-* r^ ' ^ j * ^ ^ 
ur' <^ (>^>^ j ^ ^  ^.^^ ^ ^ ^ 1 0 5 2 je'*'^ O-** ^ «*.^--- JaLxll *JiiijS ia>. 
^ ' i cr^ f>*vr f«^ * ' ^ '-'M>- 4 ^ ofJt v ^ cr - J^J'-' *^J^ Ofv - ^ j^^ 
( 6 9 ) -<;-* ^ X r ^ cT- «y^ J ^ •>* J ^ o ^ (-'^^ ^ ' J>' •-»'>* '^^ J>' 
2 9 ^ *196 7 a>^ - jjj-*U c*ili: ( 6 9 ) 
- 1 1 1 -
- J/ 
v U b 15^  4f« ^ v i . / J l^ i^SuW ^ - </Hf J f -^^ >*^  "^ Mr-
^ cH*- - '-*5 b i j * . l^U ,-J<;j J ^ j - f - - ^ l ^^ — V ^ C**,lj «l_^ ^ l ^ ^jim ^^^ 
^ I J J>|t>.«» j I a S fcU^ ^.rfa L ^ l ^ ^ k f l - f i i ^ U A ^ I ^ V ^ 4 . W W J*"** 
( 7 0 ) - - ^jb wUb ^ 1 , ^ ^ 
. ^ jb Ijbj Uuk. l ^ JLso^l 
3 0 t/» ^ ISS? u>^ ^^-ii Jl>*w * r > ^ l ^ r o ' ^ ' - **^ Cx-' *^ < 7 0 ) 
- 1 12 -
^ ^ J je^ ^ / j^ fJuJl o^ U U ^ V ^ U ^ ^ ^ ^j^X^ jrt^ 
**=r J-* «-»*• J '— ' " ^ o*^*^ W > * <J^ v-r*- «i-* «>>**• vr*^ c" ' ^ ^ v * 
u > ^ ' J ^ ^ y^j* ^}y.^ j^ v / c r ' <i-* * - J , i ^ V - U - l , j ^ ^ ^ l i . 
j l i j j j i i ; j>yoJ^ ^ U>1»'-* O* -^ ' f« f^ t / Jtf ** * i ! ^ «./«f-t^  U i f ^ Jtf' < i - * < / 
t lT j i^ j^ l iS ^^ .fjb ^^^^ ^jt^ ^^JIM,!^ ^ - ^ J ^ ^5*^ giyi Jd^ Oj,>,d.<jji. jjjl 
jtf^ J>^ ijf - *12 87 - c;"* J^y^ « i - l i j^^ — «1^ ^ j l> f j . A ; L - ^ co j 
- or^ cS*'-^ " ^ ^ i / v^' c i^ / •^ '^ c^ olj-o*^ 
^ t d ju*i« ^ ^ j^tmJi gS ftS*J^ JL<ft UL , j ^ ^ 1 ^jfc ^ l > ^ '^ ^ •^Jc l5 •je*? 
bi j j . 1 ^ J i ; AVA< ^ I ^ ^ yj^JiJ i^ jtfi. j5"j 15 ^jl ,^^ i.ljUI J^J». ^ - « ^ 
. . .» cT^'*^ o H ^ ^ •^ Jjbut. 
V J l ^>tJ' f*J*2 o^^'--**' J* J*-^ j ^ j'-i V ^ - J * 
- 115 -
J l ^^ J ^ «^UL. J AJLH o i ^ ^ ;j_>^ (^'^ u*^'^ J v>*- t > * ^ « -ya . 
, j t | ^ «Jl^ yk^ O l i ^ p l i i . ^J^it^^ J o L j y J ^^JU O l J ol5;^ j l . « U ^ Ai'*^' J 
^^k;' j ^ * — ^ f * ^ J ^ ( ^ y * J i^ Ji><* j5^-«* v * - ^ u ' «.L.iv,.l^ 
( 7 1 ) •« a^ jjS" I j ^ ^ l J «> .^ l i . / * - * ^=**^ J c«^.^ J _,ljjb J L . J J « J ^ v;*<lw JJfci 
294.-2J5-1 ( ^ ^^^ ~ pittf ^^ . « j ^ pJU? JU*^ (71 ) 

* ijSiy^..*, fj^ ••>. ..M •> t * '-'M>* o<r ' ^^ 
^ ^ l u ^ LLoi J Uft uJL»'>* * ^ i-rti^ uiU^^- cT* u*^ <i** J?'' 0>u; ^ '^ 
J>' < r ^ / »X V*^^*- J V * ^ ^ ^ ^ J ^ O'—' .^^^ cT- * - ^ Cr^ 
«i— '^J t / u> -^ *^ t>iJ^ J ^^^fi»^ ju' er^ . r *^ CTV* J ^ ^ chf-* c:-*J 
( * 1 6 4 8 / - * 1 0 5 8 •>=- * 1 5 8 7 / ^ 9 9 6 ) L J J M * J I JLJI 4 * * - •Lt - 1 
* 1 6 5 9 / - * 1 0 7 0 K^ eJ>fJ fU-Jlj^ft UL - 2 
- 115 -
(*1 6 4 2 / - * l 052 'J - * 1 5 5 1 / -*9 5 8 ) Jyi^-> ^ o ^ j*JI J^ ^ - 5 
( * 1 6 5 6 / - » 1 0 6 6 ^' * 1 5 9 1 / - * 9 9 9 ) u^ JJ» u « - c-Ut - 4 
(*1 63 5 / - * l 0 45 •j - -*95 7 ) ^j>^^ j ^ o * ^ - 5 
(*1652 / -*! 0 6 2 ^ - - * 1 0 1 5 ) tlj^^^*- J>-»- U. - 6 
( * 1 6 4 8 / - * 1 0 5 8 '^ * 1 5 8 7 / - * 9 9 6 ) <J^0^^ ^^ 4 * - , . ^— • U i - j 
v^Ctf »^' jfc;l-» j c L . ^ c^^j ^'-v^i*" t i j ^ ^ ' cK" t j ^ J ij^ ey^ j j l ^ l J I 
j ^ ~L^ j j l U|(^ ^ 5 •J'>»->)l tfa>^ 4ULJU V ^ ^ *'-<^ - c:**^ *~ji/< ^'-*»-^ 
. ^ L c v / o ' a>* ( * l 3 4 0 / - * 6 3 8 ^ * n 6 5 / * * 5 6 0 ) ^so*^ v > 0>f«^' v^*-
^Jb l ^ j j l ^ JL»JL _J5 ^JI «jLji> Ijw «5^ l 15 (^^ IJs e^-*^ i/*''*" Jl i -'^  <i^ 
^ o' jj ' ^ui^ , ^ f-H ^ o' -^v^ -^*5 ^/ o' -^  <i-* ,^^ 'MI* -^J ^/ 
. . . . ^ j b i j ^ , _ ,^ jL;jb 
(<;«*'•*-< ^ ) ,^ft~iS je^ Q ^ j3 ^ j^ l j ^ l ^ ^ ^ ^j^ 
j S l i ^ * * J , i ^ jl j l v i^l^ **i,i>i^ 15 ^ ^ 1 j l ^ ^ l jS" o^-JtaO 
^l -J t *^M ^ ^ o'-*--» ^>'>* - c:-* '*'' -»'-»* u>*- ^ >-»jU. J jl^-l jj« 
- 116 -
0 ^ vx j j ' -** c^-i o^ *^ ' T^*— ' t t - ^ ^ L^-^y ^ j^ l ^ j L : ^ 
j - ^ ^J^ ^Qj^fd^ jyijJu> / *1 587/-«>996 V i r ^ J jij< j ^ 2 
( j^jJI j ^ j i 1 ^ vLr^ f^lk*- <-«_- J L J L <^>«> -A)>3- • ' - ^ J I ^ ^ ' J - * - o«f** '^ J * - "^ 
^ ' 
- » ^ v ' — 2 ^ '^ pjJt * ^ <r - ( * 1 6 2 7 - 2 87 -^1 0 3 7 ) ^jy*^ ^ULJI j ^ 
3 2 3 ^ 5 c -r^'^*-** *^ - *X - t ^ ^ - ^ ' Cr * - " a^c J ^ ( 2 ) 
- 117 -
C ^ J C^^ ^ ^ ^J^ J J 2 l i * . ^ J^^yi ^J»>*- ^^ *^ ^ 
J^ ^ u-^ jJ>^ j j ' vjSS^* ^'•»> ^ ^M-"- ^ ' j o'wU ^ < ^ ' '-*^ ^ ^ J^ v.>*f-f^  
gS^ Jb J»ja;« 15^1 
,^ ,^^  <5 Sz vj'-fTf - '-A3 bjbj ^ i - t e i ^ 15 j j u J v...;Ur.*l ^^— tr"*^ *^' JIJ' 
o l j i i : A * ^ ^jSj5 I j e - ^y* j fS'5 a > * - * ^ cJLn- o< l— _ ^ ^ / y_;-i i ^ j b a ^ > l ^ - * 5 ^ 
,^ ,^f« ,^ ^^ -^ d J I . * . ^jS , j i X ^ ^^*,l ^^iO ^y*kiA J^' b j>k v>*>* O " * ^ bj-A .A?!.^ ^ 
,Jb l ^ l ^ j j 5 w Jb^^ _jj»- *JLH i-i<j»..« <5 ,_„fJb cT^^r* •^'-«i'j' <i— o'^^ o'*0 
L T ' 
- 1 1 8 -
c/i'j cTv' u^ j j ' }n J*- J-'-^ j ^ 15 •ill o ^ ^ j u js:; 
• _ Cfc6- i »• J 0 ) 1 ^ I ^^ \ijt,,my .^ ^ J • *• 
U'~f^ • ' - i j 5 I-AA-L? « L 1 •J ij^y-"' ' ^ ' j ' - l * <^'-»-' ,;;;— j^ J^3 ij'.i-'J JJ-* *-lafrl _;<J|^  
J j ^ 15 j ^ l > . j ^ ' - ' ' j ' ^ ci^ cJ^*^ Jr '-r**-^ • ' - - t^<* * ' ' ^ (X**' 
v ' >*• O * ^ * ! ) • J * - . CAMJ «i ^->« -^5^  vj' J4^ t ^ ' c^^-ti iS^"* **-''-*^ ' j 
j ^ ' d-^-'- »v u*-*j c$-*^  —j^U « ^ b>-fc j^^j>- jt «15;«» ^ j n 5 j t , « ^ O i j J ' 
5 6 - 5 5 u» V ^ / . ^yk jy\ jyv— ji5i J ( 3 ) 
- 1 1 9 -
- -J-U «Li . j l - ^ u'-*i> <i-* f / «JLJL 15 ij^J5 ^ U Ju^l jSu ^j^jJl jU t 
,Jg^ ^ * } l Jjj.1 j l ,:;—5 j l b j l . i ^ ^ ^ O^-a^ c-ij j l " 
5 8 LP ^ / *J'>*-< { < r ^ ) j*^-)-r*-< - LJJJJ^ ^ ^ I je«»-"*-fv-«?:> C*^ ( 4 ) 
- 120 -
_ l ^ jl^jui-i . l U . ^-t^ j j i ^ > A J i l j ^ ^Af^  ^ v ' ^ cc- t ^ 
J U j / * 1 6 4 8 / - » 1 0 5 8 v*- j 9 ^ ' - " ^ c rV* v ' j e - <r- v ' fJ^ o*^^-^ 
fjjS'-^ j l - i j i «.i>luk.«M j-< jl^J«JI j.^ J J J L - ObM.^  "TXP" 
^jb I .AU ^ ^ cw- ci j *^ c:^  ^'"•j t / o ' u t - " **-*^ ^ U t «/Jc" 
•>* Jljtul 4*1^^ c:^ V > . urf- * l C 4 8 / - * l 0 5 8 ^r^j 9 " 
6 2 c>» V ^ j ^ - ^^ >J^  jy'^ *»y— j ^ ^  ( 5 ) 
3 96 <j> o^ Jh ^^l-Jt * j 5 j : - ^ o'-»*-j <-*>!>• ( 6 ) 
- 121 -
I jS L- i f\j ^J3 ^ ^ J L - Jjy>-
^^ oSljft ^ j j j l oij,»5 fk Jkt J ^ * * ^ «:a*.j «Jt— y •J ' ^ i c»«f O' <;-* 
^^ O^ " '-*5 Jrf>U. j ^ j ^ '^J^t^ CJL»^ * K — j ^ u*».t<» •L i ,.K^ j J k i . 
y«lji;l ( ^^) ^ 5 ^ c/»>«'» Q^A t/>*-*^* •=«^^ - «s-* U>< " ^ t ^ J i * ^ ^ v / V ^ 
*^<y^ (-r(i*) V * ^ * l - - j -? *^'Wi» { iSO^) V * ^ * i ^>5 ( ^sO^) • • - ^ 
( ^^<^) «^UJ i v J U J t ( ^ ^ ) ^ l y J I o S t i ( ^J^,^) Jiy^j CJIJJJ o * * 
(vr->) <^'>-" *=''*^ (v5->) u»'>^il«> ( cr--**^ ) f ^ ' LPJ^ CT' 
- J ^ J>*:> J«J*>5 J J ^>lk. j ^ * ^ J t « , ( ^ , * - • ' ' ju ' ) ^ A * - *^'—y 
. »..^l5)l c J U «V*-^ * ^ ^ ^ 
o»j^,«iflC j j ^1 ,^,^jb ^ I j 4^1 ^ J>*:>JI c a * . j JCL«. ^ ^Ji ^y^^ ^^X^^ 
62 «>» V ^ j ^ JI,,jK< ^I^^OJ «5l j^ - ^yUof o-^vr" -*^ C*-i ( 7 ) 
- 122 -
( 8 ) 
- JUJS ^J, v i l j ^ • - I 
«Ui o*^-*-) tij</«*U J^jyti^ fL^ ji^ ^ tj.^ joVi s^\ 15 o l ^ ^ 
o i j ^ cr^ iJsv > - j l -r u i - fy^ i w y u ^-* «)>*-^ v.^ ^ ( 2 9 7 0 7 ^ 
3 
WUQJSU *t ,£-* ^ •V*'- jij jt K^ "^yry^ o a * . j **•>» jijl ^fi^ ^#-1 u*» O ^ 
< i - * 
M-^ npi ^ V_JIJBJI ^ ^ I a j^L^ o i ^ «Usi l i j ^ *<ijfc-j». 
22 - 1 **-•«!» <ijv'>*- J>**-. UL « \ 
4 i - 22 • • • • . 2 
6 4 o«> V^ j5 - (jjJt j ^ l j»,A^ jiSI i ( 8 ) 
- 125 -
132 
159 
213 
286 
287 
3 1 4 
225 
3 3 5 
3 3 7 
339 
3 6 1 
3 7 7 
406 
426 
433 
-
am 
-
-
-
-
-
-
-
-
" 
-
-
-
^ 
\ 0 0 * * ^ <^  ji><^>^ * ^ " ^ 
132 " 
139 
2 13 
286 
287 
3 1 4 
225 
3 3 6 
3 3 7 
3 3 9 
3 6 1 
3 7 7 
406 
426 
KS*:^ • » - ^ 
' fiA*J^ ^ ^ V^-" 
^ ^ o ^ 
' >J*.*>i« r U 
f^jS^J^ 
0 - ^ | J ' A ( » 
• « • 
o^j Cr^-r" "*^ C*^ 
" ^aVO^ *V<i^' «*^ 
" '^jVb*- C / ^ ^ * * ^ 
• • • 
• ft^ji^^*^ 
c*-t 
' > -
• J ^ 
* 
c*^  
6^ 
c*^  
* 
(jSf* 
iy^ 
• 
c*-^  
" *^j^ i j l *) • kiiyjtLt 
a « • • 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 1 0 
- 1 1 
- 1 2 
- 1 3 
- 1 4 
- 1 5 
- 1 6 
- 1 7 
- 1 8 
v>* O ^ J v5*^ *T«5'^  li***-^ v*^** f*^' * W - * •'^ 
urf' ux- J J^ vA> ^ > i C*^ ^^j «^' -jl^fcU J * U 
- 124 -
6 A U I J U ^ I «5 j;,LJUI u*i»j *^^j fui. j>» 3 ^yi -i^-jy- j 
( 2 9 7 7 ^ o - i ^ «^' O*"*"*-
^ J*. J*, j j aJLJI J*l ,,^U. <5 ^1 o*** •^^  U>* V*^  - v'w Q#* > * ^ ^ 
r i — ( 2 9 7 / 3 ^ *ii' O*"-^) 3 8 6 u» ( o*^) ^ : ' » ^ ( 9 ) 
- 1 2 5 -
V*^ U-t* - tf-» O*** cT" •^•-^ J C»^ ^ JS'—• fl-3 *Ljk. ,^^^ U>-'«^ 
^ j J k j ^ J l c v*"^ u<' **^* J ' ' J ''-^ j ' - iM >*» J** J • • • *^ J ^ ' > * ^ 
f i*si^ jirtJiiS j**^j "-if^ <^ «Jut , ^ t ^ J!^^ ''^^ J ' > ^ *'<* f*^' *> ^^^ J •Aot 
^ ^ v l ' ^ i ^ V ^ a i * o t i l j - ,;;. j»\y^ c J j l ^ A< ^^ <^ —Jl wl.y>a«Jl u ^ l j ^ - i » . " 
- 126 -
[ 2 1 / 2 4 1 ^ ) O - ^ G^ V v ^ *''^-^ J - ^ - yj*^ H> :^>- , > " - ^ ^-J «i^ u-* a*-
C*-^  *< «c-* «'>^^ u* - ( 5 5 / 6 0 ) *^^ V*-** • * - ^ 0 * * A " cM^ ' j - J * * 
- c:-* J ^ > * ^yb^ ^ U u** *1961 tf- J'-S^J* JJ»* crw^ V - * ' . ^ C^ 
( 1 3 8 fjJt v<;» Kr^j»*^y*) i^jiih* r ^ *^ -^^  ,»-''-' ^ ' >^  cr* 
- c ^ J</*«5 ** V / ^ ^ ^ V - * - U « L i JtJ)^ ^ J-f» yjtm l a i < l yjt^ 
- 127 -
^ ^1 cJU, o ^ c^U, jlj*. 15 c^lj^ J ^Us >- - -^» •/J5 »5 
. ,.,^ ^ ^ J UL- I J ^ J I ^ J J^ t*^ 
*li^ ^,Mi. o***** uX- '^ ^ jy*-^  *^' T^**- j ^ je** ' ^ ^r' 
1 ^ lj»5J 15 ^ 1 0 8 1 >*" cr* *'> :^>' c^ *" <^Xtf^ VJ»> '^ *^^ ^ **—^ pf**^  
cs^cr* cr*^ wK- ( 8 8 3 ) *a^ t r ^ ^^ ( 1 2 7 9 ) ^j^r^^ u^ Ki^ (3 9 ) 
- 1 2 8 -
^ ^ ^ j jU<UI , ^ U I j i^ l i U W I o ^ aiiU - 1 ^ U # 1 ^ ^:;^ 
•^cr" a ^ c w ( i > i ^ *4»^ 5 5 / 6 0 ^ ) -*$^ v > iT^J^ ( J — 
J ^ J CJIJUI oe^ . ^ ,-.M - 9 
o«JL< j l J c i , ^1 jl5;l ^ j^ <i j^***< *^  vi»—Ijj-Jrfl j l J c*-.l I j ^ J oiOi 
( 1 0 ) * i ^ I - . - • . 
y j—; ^ ^ VA<»^  ( 1 0 ) 
3 («.*^fk.) 
t^f* O'^O 4 ^ ' 
- 1 2 9 -
^ j j u ^ « U ^ 1 - ^Jf»> ^^'^ (j***' J-^ w** OJ ^ ^ c ^ O* * ^ <y^>* ^"!» 
,j,f^ j * ^ ^ ' ' ^ - H v * - ^ <r^ u*' ^ u > ^ i^** :5^ '^ ^^^ u ^ *Vr «>^  o^'O'** 
• ^ - H - uiTf- </*—y w*-^ vT*^ <^>* « / J ^ ^ <r^ f*^ v r ^ cT* C*^ ^ ' ^^*'^ 
o** ^J^y^ > ^ fJ** ,£-* *^ '^'fo «i— u'-«* t^ J ^ ' ^ orf* * ^ t^Jj'"* 
u ^ 
4 « .«^^ 
- 150 -
* * - j j ' ( f * t 7 1 2 / -*1 124 5^ f * 1 6 6 8 / - * 1 0 5 8 ) 
« J i ^ 4k; ,yu« Jx». «Jlji i j j | ^ OMxAf 4^ ^^i ^y^ ^^ 
fj JU£ AJ >*i« ^ . ^ i ^Ji '*>< V ' J * ' * T ^ f *^ *A4^L( 
AUI v-«aM> •CA J>/tA 4^*2[r* 4 * ^ l A * J «*•.*«• *ii-»« «0—5 ^ - I 
-•172 1 / -A1153 cry*^ *J^ O"-* c*^ * i i f f - - v>-5 ^ - 2 
85 - 84 : 1 r » / i l A . O^jfil. ^ I j * > fUi ( 1 2 ) 
- 3 
- 4 
- 5 
- 131 -
ci^JUj ij.ll^Ali ^jLffij^ ^ «Iii O^ fr ^A MJ^ . *iymi ^^ 
( * 1 7 1 2 / - * 1 2 . 2 4 ) 
*^M>- vX t j l»- ^ p > feJUJI a^6 U U ^ - ^,<^ 0^>< Vy-= c^* 
*186 7 - 8 / -^12 84 tJjUil Jl» o ^ 
i 5 J y t/V» cS>LfcJ ^ ^ ^ ^ Jlib«. - *^ym3J^ *^y^ - 6 
^joJi jyi ^ «l£ .KfL*. U U ^ ij-j^ c^ " **^ C ^ VAA^ - 7 
( *19 0 6 ) t i x»J^ 
KSxt^ _^a*Jb j j r f * . ,yC * L : U U j . * * j * . ^ j j ^ t j ^ l ^ ^ <x-y*^ **• c *^ ^ 
— c:-* u>< *•**<* t / «-r* c:-* '^^':^ Kjt» v ^ ' ^ «U;U j^j^ -^l *;l^ v-*^ 
JL5I 
. . . . , \ ^ J \ ^ ««'>i^ 
- 132 -
pfJLJIa^ \jUy yM. ^jfc Jp^i^ ^j^ ( o l j ^ •t^ 1 0 9 8 / 8 4 O-^^LU ^ , 1 * - . 
f^\ ^ 1 c ^ ^ ^ 1 > U I ^ J jl^UI -eJt JJ» u^J ^ji^S 
V<-: CI^UJCH 4IJI ,jii«i ju«^ UJi f>*v*^i ^ ftf^ l^ Ji * v •'-^^ 
O - j J ^ ^ , ^ ^ ^ "UyA JJI U A J I J V > V ^ ' V > V * - * M J ^ J (>*• 
- * 1 2 8 0 
• '>^^ u* - ( 4 3 / 4 0 1 S:*A«i- V - J i ) J^jy*ht f J— *^>'«j-j ' '» ' ^ ' '^ *0—^ 
<^>- *< •*J«'x c*^*- ,jt;ft * i ' j ' ^ J». ^ j <^  Uj l^ o ' A i ' ^ ' ^ o'^*-* csr^ 
• • "^o^ •< ij^j^ *-**-^ ' j "v>«- J L . J * * ^ J j j ' *V* ^J ' j J>»- is^j^ **^-r' 
12 4 - 12 6 s^ 4 ^ / - ( J ^ ji>^ Jjfc— j ^ i ( 1 3 ) 
- 133 -
« j u U b ^ ( * 1 5 0 2 / - * 9 0 8 ) ty ' j J v3*»- v > * ^ J * ^ ****• ***'<) «i— ^^^ ^ 
i^^j 15 ;^;*. ,^ ,^ dfc jj»»^ OifoJI J U * . *>>>>*- «.»,!- 'JuUb o-ijl ^ ^J ^ ^ j— 
_,«^j ^ i ^ ^ j ^ JJV'-»V* J J ' J * ^ ^ ' Cr* j ^ <£-* " ^ . ^ ( *15 8 9 / - * 9 9 7 
u*- *^*- ' «£^ «-»*^  ( ^ h * tJ!-^ <r~ J»>^  J l ' o J - t ' J iyy*j* * / •<J» ^jit ,_,^ 
/ - * 9 9 8 ) J^j^ vi>V o<«*J' •-f**^ c - i <rb-* *•*« o U ^ ' U f t 5,1^ JLJL< ^ I _ ^ 
t j > j f L L J I j ^ U. ( * 1 6 2 7 / - * 1 0 3 7 ) ^jy^^ ^ULJa^ U . ( * 1 5 8 9 
U . ^Sji^ o^oJI Jl.5 LL ( * 1 6 5 6 / - * ! 0 6 7 ) J^K- fA^->^ ^^^ 
( * 1 6 5 2 / - * 1 0 6 2 ) l i j v ^ *»>•*- *J* ( * 1 6 3 0 / - » 1 03 9 ) vij>r^j*-f- <^' ^=--»* 
wl^ ^^At. J v * ^ ^ J-f* <i^' *'-J'» j * - ^ < ^ c r - *^ (J^J'-t— ftfJ*J* Jt^ U . jijl 
* I ••>••» ^ ' ^ > * o U ^ t-sl ^ ^ L j ^ 1 ^^ jfc^  4j l^ v*—2^ « i - *<JulJb ^ 
<^ < ' * 1 5 8 9 / - * 9 9 7 ) tJjl>-t JUl c ^ ^ ,^ rfJfc / J J<l i * l -k ^ j k j j l , , ^ 
" ^ <sa>r cT- ^5-**= c,^*u J* f$^ <? ^jy^ i "^j-t^ cT* u'-t^ jtf' cr" \^*^ 
- 1 3 4 -
«iljL«i j^l o U ^ MU ^ -KfS. ^ ^ 1 ^yJ»i j > « i ^ULJl JL^ UL 
^ ^ , ,« -^ Orf l^ o U U ^ o ' o t f ^O-^/iJ^ urf^ «i-*j v ^ '"^ *••»-* 
o' v ^ tAf* •>*> -»^ > y*^ ^r ' -^ ' -^ ujj'^ «i^  *»** jtf' '^^ c*^ ^ 
^ Jt*.l- ^ 1 ^ j ^ WW 15 o U U ^ jWic ^ j O i <:^  O' <£-• 4 ^ ^ r * ^ i - ^J»5 
Jait^ U U ^ a*.L ii>''<2 f ^ '.r*"J^ ' c:*^ *^ '~-f*< t*^" ti^ J>* - '^ o ' - v ' j ^ 
v-i.t5 , ^ 1 •jUfr ^Jb "cSj^ j^S^ >^ t . t « •jJJc" ^^ <Jjx^ jJJJti j^v* * 4 ^ • '- i 
• yj*^ J^ o»-,ift. A ^ *.»*•«= A <-^ o ' o-*^ i ^ ( > ^ v /v^) <^iJi3^ (^^^ 
* ^ Jiol.*- •uii£«< ^ ' . ^ ^ ^-» LJt ^^^ oji^ ^ jb jjJ " \-AjS *jjJ^ >.v;.gj 
- » — c*^ ^ > v i * , ^ ^ ^ c:^ - *12 1 1 j'«t-* t*^ i^j^ f - ' •< ^ - ^ i ^ ' 
U . ijjii ^^1 ^ ^ v^uj^ « * - ^ vX ( * 1 8 3 5 / - * ! 2 4 9 ) cJ i^AJ^ o ' -> ' *>^ 
ju*.l j^\ ^j£j» *iiy, f^fjSJi o ^ U . ^Uji J t ^ i j e j » j ^ f^'>^ o l j « i ; j^i 
- 155 -
^1 a;U ,>< J U « J ua/«^ «-V' <^ sjy^ u^ c^ •''-^' <^ J^^ "^^ 
liJl*- J ^ > vij*-*^* f**^ *»-*- '^My ^ U i j ^ ^j^'yijSi J * - J t ; > l ^ j j 
, ^ l < > i *<fcA **—; f^-KJ - ^-fc j ^ ^ ^ , j ^ 4rfi v_*5 ^ ( * l 90 1 / - *13 1 8 ) 
fy»-j» V * » ^ O-***'* *-t*^i •**— j S ^ i jJUff v><L» ^ i^j^yt fJ— p^l^ J ^ ^ 
- ^jb o i . j ; , ^ ^ ^ i-ci5 J A U ^ ^ ^> «^j uyj-' J"^^ J5' - '-A2 v5!L ^ 
{^JiSi ^ ) l i j u ^ J W ^ ' ^ * -^ J^'j^ •>** C^J cT*^ cr*- ^.K-tXi****^ 
• x ^ (*162 9 / -*1 03 9 ) ti>J» f ^ l a ^ U. ^,0*- o,.a«. IJO ^^^ • ^ • j ^ '-*= 
/ *j cr^ ^ ( * 1 5 7 4 / - * 9 8 1 ) lij^^N (>jJ' f'Ja^ C*-t < i j^ pj«**- ^r**-
/«*103 7 ) JjijJfcU f U - J l j ^ U. Ji^ jfjbU y l j l «i6< ^ / J t f l ^ v i v ^ J fijJc fU ; 
- ^ v l - ^ ^ i - (*162 7 
. ^ j k V U M ; 4LJL. 15 f ULJl JL^ LL 
C ft 
*^ ix* v>*^ •*** **-^  «:*' r^^ ** •***- vx* '-Sk^ 'x* *^ tX* (j^ j^siJ ^^ b 
Cr^ Oi^ ^ U * ^ • > ' vX' > ^ > - ' X* V>«^ 'JL»*^ X* ' vX" t ^ * - / t ' -^^ 
*AJ'<X<^->-' vX* > ^ X ^ vX* o ^ •»-*• X-* vX* j^JI* X * ' «X* •'.y*- > - ' 
a->» r*-* x ' - ^ > ^ r r y f*-* Orf* - 4 ^ *»**- f*-' o^ > » ' o ^ »*<- Cr** 
CH' O - * ^ ^ ' Cxi f»-* Crr» - > ^ a - * - f U ^H" - J - ' U > - . fU ^ ^ l 5 
- 156 -
^ f l / j l ^ ^ v ^ ' - u ^ <-^  o' c i ^ / J - ^ < / f>J^ V*« ,£-. ( * 1 6 2 7 
( 1 6 ) - , ^ 
^ > A ^Jii> ^ ( * 1 6 5 8 / - * 1 0 6 8 - * 1 6 2 7 / ^ 1 0 3 7 ) u*-t^ ••-i - ^ 
J>* r ^ «iJ-< ^^ '^>f-< >*-) t3%L>''» J J U J J ^ U - J t ^ ' j > ^ 
2 5 5 - 6-1 ^^pH •'b» vP* f U i - f ' j^ '^« - ( 1 5 ) 
2 55 i>» ^iJU>^ j * » * - 4 ^ **-*- t ; U ^ - t i j ^ ^ , ^ U - • / u ; ( 1 6 ) 
- 137 -
Jll i i .1 tirfl^ £ J L . ^ j ^ j l ^ j ^ l Jy^ ^J^ fits <JJXft* 
«l^l tj jU< ^ I j i C4.wJ «KoJ> v-<.».>. cu^L^i JUUJi J LT'^** 
( l ^ I \j£j JyL:- / crv* chf •«'>^' 
. . . «J ,jt-^ j^Jo ^j ^y-*> ^^JSS OUL»^ ^ ' - ^ > * 
ij-^y*- j>; J j j ^ ^^1 fijS^ jl,ifr-N< pjJt j ^ ^ J o^ i^cu-ji 
3 42 - 3 45 u» *1 86 8 « ^ (^OJ-AU «v,»Ji O ^ . t - U #LtJl< ( 1 7 ) 
3 0 0 - 3 J> ^jy*'^ *yi^ jJt** a - * - . j J U J- t ( 1 8 ) 
- 1 3 8 -
J^ y^jt^ OtS} j\^ ^l .^.»^l^ tela A^UL j^Xi «C.£JU< 
^ 1 *5^ j l LL ^» t^ j > . ^ - U J ^ j / ^^ ^ji>J ^ l ^ 
A'''*o ij^ ^ C^ '-^ '^  -''-^ C;* J^ ^ './^ r"-/^  
— U'f-* < i - ^ C ^ «-''' ^**^ 
JJI.-^ »_/ljl j l jV|j^^ ^^oSl jyi^ 0^***< £ r ^ * * ^ * ^ 
^1 ^^ XA ^ 1 ^ LL <5 ^ j ^ * j l ^ I j l j . JLJ^ ^ J 
fl aJ j l O j l ^ ^ U o iS *5l^ Ijl J - I j ^ ^ I^U j j l 
- 1 3 9 -
c*-l jyU Ij * U jJ-j U-* a;jl ^,. Of J -l^ ^ ' j jl^J-
KJ^ *^Xft y} jr^ U-' w«f-* -r**""^  C ^ (^ oK cT- ^ ***"J o ' ^ > ^ f'-^-J' -^^ 
Z O' ( ^ ) ^^*^J* c * ^ c ^ *^' cr* cr- O' >^ u**' V ^ ^ V*- •<•-> 
^ ^ 1 j , i JJI ^ ^ ^ U ^ l^ j v ' j ^ c:i ^7**-^ U . ^.Ai^j* «£^ O* t ^ <i^ 
- 1 40 -
c:^  <A- crb*0' ^ o' «iJ u'-r* #1-: ^ ^^ Ul^. «:y v , ^ cr- or' ^^ ^ 
J J j ^ U , ^ 4 .^ xi^o*. ^/ ( *16 0 3 / - * 1 0 1 2 ) *1JI< ^yl^ j u * - «>.l>. 
J J Oi^ cjS^  U j l j vsjj^* ^ J J 5 0**< J iT^ 3 *J>^' J •** 
i ^ ^ ^ ' - ^ ' •^ ur**** j^^ J<ai-^ ^ J,f_^ J yj.yj 
y l szSj^ j\ ^^ yje\ ULjb tjy^ ^yl^ J.*»^ *»•'>" 
04 
. ^^jb •jbiJ ^ j — 
2 4-25 c^ ' ^ t %s^/"*^<:^ ^Jj»J»>*^^la-dk J J U U - - ^ . ^5^^-t'*-•Lt o»jL*i» ( 1 9 ) 
- 1 41 -
• o J i ,>oUb 
( 2 0 ) - ^ i j , ^ ^ j | ^ ^ 
* 1 6 59 / - * 1 0 70 J K - ^ V>- ^ •^jj-*'-' *yt^ c ' ^ ****^ *^-^ " j J U J - * " 
v ^ j U . " J l j . ^ 1 ^ f j * . ^ ^ ^ l * - . ^ / ; > i ^ j l ^ j l U>j j - ^ - j j i i . - ( , y l ^ 
/ - f c l 3 l 8 ) J*^ o ^ > fif*^ •***- ' ^ M ^ cr' u > * ^ ' utf^ tJ^^/» G> J c>*^ *< 
w i j ^ Jl-« 15 ^s^J j , L L J i j ^ UL «5 ^ jb IjfcU ^^ ;-» J i ^ * . JS J>1^ ^ ( * 1 9 00 
' U t ^ j b * « j U l ^ j j j ,» (A167 1 / - ^ l O S Z ) <i-* ' ^ ^ ^ - . ' U J I J ^ i l 
( * 1 6 5 9 / - * 1 0 7 0 ) J e - i ^ / C ^ ^ J * - c;-*^ ^ W ^ «***< ^ ( * 1 6 5 8 
Jl - ^ 
22 3 »>» 5 c - ^ A ^ c ^ ' j * i 5 ^ ' * ^ - > ' y J ' *=-»> ( 2 0 ) 
3 0 *>» 3 c ^ ' ^ d ^ ***"** - d ^ • - ^ ( 2 1 ) 
- 1 42 -
^ ^ l o ^ f t U. ^lyio^ft LL o t f j j l ' g - i UL ^ ^ , j ^ . ^yj. jJyu J ; ^ ^ 1 
J J-*» c^ J u j - * ^ c»^>* LAf-'Mj* c r - o>w^ /«J»J' J)* <f«* v^^^^J'x* '-J^ j ^ ' 
jb Ijbil ^ ^W^ v>-j»-l _ ^ U . ^ j J b ^^ P^^ o.HO'jiU , ^ ^ / o ' '•*-
|,lj >5 ^^ 1 6 ^jb J IJCI U* * * "^ J" * ' ^ j ' t i - l u'**-^ 
^LLJI jk<6 jlijL.«l S ^jt> «^  ^ ^ ^jfc ^ ^ <ULJi JL^  «^^ 
f< J i ^ Kjfj^ u ^ c:-* • - j ^ •j5^j- '^ ^ jjjj^l-w u '> * -^ v ' 
<2 2 ) . . i ^ ^ ^ ^ j ^ ^\ 6 ^j. b U 
3 0 0 - 1 t ^ U ^ o—^' ^ ^ - *=^vt/= J ^ f'-^ cw- o ^ ^ " ^ ^ ( 2 2 ) 
- 143 -
CI-* ^ J 
^vJUl o U i > J i wb5 • ^ ^ o i j t ^ ^ ^ u ^ U U." 
o i i ^ ^^ A^ (*13 10 / -*7 1 0 ) v>»-J v>;*^* -^"^ *< "-h^ •^-*' vX ' I ' l j^ t 
- or*= t / <r- f*^  .-^ " j l ^ U I a ^ " ^ ^ ^>u ^ ^ ^ 1 ^ 1 3^-«^  ^ 
J'-jf- o< -^*—> «*<— '-5'J>- ' v U ^ ^ (j'^tv c;-** *T*— vy y^ cw* (jU-.j«x*j) 
UJt o ^ ,^ e^« O^ - c:-* j ' ^ * * - ' ' *-t*^> i / ty*'-^ JAX^ * - J « ^ i-rj**» vT '^f-**' 
^ j J l j f c M i ,^^ ^1 _ ^ - * ^ ^j^ j l j - l ^ 1 ^ 1 ^ ^^ ;^p« 4^1 ^ l -U i 
J ^ l c *U I ^/jl>5iJI o ^ l i J " ^ / ( * 1 4 8 6 / - * 8 9 1 ) *J>LfcJ J J U J J J ^ 
j l j - U I , j ^ " J ( * 1 3 6 3 / ^ 7 6 4 ) t j i ^ J * W v>' v>-^ ' _ ^ U . "^UJ 
C^ »5» j ' j - * ^ ^Ir*-^ t / ( -*7 3 3 ) ^s^^y^ *JUI * i (^ ^ aJI ^ 1 . ^ ^ 
a** l ^^l >^aW J U * . " ^ ' > J U I 4 ^ ! ^ " ^^ vX-^ o^JiJI J * - * - ^j- i j^^^ 
I U. ^_^ j b - j o J ^ - ,.„f-te ^ ^ / (*12 90 / - * 7 92 ) a » ^ •-«**» tri» 
25 4 J> J j u J ^ j ' * ' ^ ^ 4 ^ •***- UUj- - , > j^^^ ^,^.*J.^ « / J G ( 2 3 ) 
- 1 4 4 -
J^'** utf ^r^•^ wj-> j'y'J'JU^ CT" </ (*1708 / - • n 3 0 ) LJ>«A-* O ^ ^ 
<i-* o-"-» 
- c:-* u>it ' -*^' i / U-' *«^ ci^ '-^ J **-^ <s-* t j ^ J Jc^"' 
«I^JJLJ5 v-fe>J5 «ix;L». *<Jt^ '' '^'^ ' T * ^ ^ j5^JJ' J j ' ,,^ ,^ jb ^ i t^*"^^ j * * 
«i i;UI^jt . vJjUi 4 _ ^ j A*.--j j ^ j J i o * . ^ ^ j> j>> -^ JJ-. ( 7 4 0 J«f* - Q^' ) 
^ J b ^J«i<.»t-« w ^ ' • ' "- ^ ^ Jh£ l J . ^ TT^W C / ^ K«WJU r» .m^M f^-^ J a J U «tt»,M»J O tg^JB*^ 
I 
,ji»- f v ^ ' «itvU AJI^*' J «Jlcil^ « ^ C J U J J I W ^ ( . M J I ^ I.«.»J;^ ^ i./*-^j M * ) ^ 
r 
.1 » ax,l ^ j^ l ^Jb J U ^yl5 -ki. J5 ^>^w ^ j ^ ^ U ,> i^ l ai-
o^^fcji o«^Jti o^L^ o l i ^ ( j J ^ J 4jl.»..«^ «JDI ^ I Jlfil 
^ji^jiJJ J j,UDl J ^ 1 ^ j * ^ l j t*--^*j o^^ljUl J C j j i l l j 
u" 
- 145 -
cr^  ( *13 9 1 / -*7 92 ) o^'J " ^ j - * vX J>s— v>jJI >Jk«— «—Ut 
(-*' ^ ' c/^ f'-^ J J ^ cT^ ^ , i i i« ^ ' v .K- *1387 / - * 7 8 9 
, j «xL»- ^ j ^ j^ifc j^ ju A^ijuk. . (^.y^ (J.«'-»» O j - ^ (J5^ ^ >-v*^ c?* i ^ 
( * 1 5 0 1 / - * 9 0 7 ) tT^'j"* (3*1?**^  ***—' v>< •*•*- Osr**-" J " - ^ ••- '^ J^y^ J^'-> 
IjbU cjuiU ^ 1 j ^ ^^1 ^ (-61543 / - * 9 5 0 ) t*-^*s- C ^ ' x ' j i - ^ j ^ ^^ >-fc 
( *15 72 / - * 9 8 0 ) ^ j U ^ j J I jX>- ^ - 1 ^ a . i j^ f\JS ^ ^ 1 I j j ^ 1 
Crf v^-^-jJ'**^* O ^ J ^ ' Oo ^ j ~ t ^ * ^ c / (-^15 0 0 / - * 9 0 6 ) *»-*- vX 
^ ^ ^ ; ^ j J I > k . ^ 1 • J i J I J>t-^' v / ( *1 4 8 8 / - * 8 9 3 ) ^s^ <i H3l^ J ^ c^ 
jJ~i^^ OJ^ < / v^J>' •iJ'j^ft U- > J ( * 1 5 8 4 / -*9 92 ) iij*>-i J - * - ^X 
- c « ^ 
I 
- 1 46 -
•**-< ^ ft^-J^^ v>*-jJ* •^' r"^ *^—'j ^ '^ * ^ <i-* cK-t^  o*^ '^ •-»«?*? ^ ' ^ 
- cn^* c::^ c^ G^** * ^ u * ^ o r ^ J ' ^ * c ^ O'^^'J^ c;*-
J*Ji o* J>jJ'-< J^«i" o* oif^y^ f—u*^ cw4^ J^  ' • ^ * r*^'" 
( * 1 6 42 
v / ^^^y*^J^\^ J5-< g ^ «*-J ^ / O^^LL? ^ ^ j ^ ; ^ ' ,^.^ ^ i ^ l . - ^ - * . j > ^ ^ 
Afi» jtf' O";** r'^ J * * * " J « ; ^ <.r>ti» O * - ^ f*^ <^ j^j< *5 ^^^^ * a 5 l j 
A^jSl l_«c ^ , ^ J.15 j^ Kji»Xi. f U ; ^^ ^^^^ J pjJt . ^ j i c >i, jL»-i J l ^ l 
5 3 - 3 2 L>» ' - ^ crt;* J-i^ ^ J* J5I . CJjuJ^ vi>k j j J ' J>u«, ( 2 4 ) 
- 1 4 7 -
^ ^ I^J j ' ^ L / * * ^ ' - ^ V ' - " J C T ^ * ' f'-^^' ^^^ - i * - ( ^ ^ « * * - f ^ «./t« o ' - ^ J **•*-* 
^ u^*^' *^ tr*^ •«? * * J <-*5*< ' ^ ' t ^ u*' '-*^J Jjo^s. ^ v:uJU. J o'->* J^ 
45^1^1.^^ J ^ - I j ^ l j ^ « l ^^ .^^  ^r^j* O ^ j5 L A * «;! JL*JL ,^ y^^  , J - ^ i j j ^ 
j o i t e ^ vi*;sJ ^^ t ^ j < 'y -J * ^ t r *^ ^ j ' ^ * « .>^ r*" >* J>^ t j ^ " - ^ ** « -^ 
a-" 
t ^ * jSU< u-di. J-oi Lyi j 5 o«ifj- i 2<a^ j ) i v-tf J fjJfc •**-' <^ ^2*** c i^ j^ 
j , i g5 * i i^ i \S ^\^ ^ St\ yjtf* jii »^o* '^j^ c? ^ U o ^^1 ^ ^ j j ^ i 
2 01 t/* 5 r , > i - * J ' ,5i»JI j^t u ^ - ^ 1 ^ 1 *:jb>; ( 2 5 ) 
- 148 -
c^«f-
o U I 1. . J l (J-' J-«i«<' 
•-v*" ^^^ j j ' •JJ' ta>j c*** ^ - ^ ^ - '^' * <i"*^ C*^ *-*" ci^ cr''"*J cT^' 
^ v ' cf' Jj^L j J l j J ^ j^--» '^'"•j t*-*^ J ' - - "-*^ ' ' -•r* - /^ t ^ 0«f*-" " - ^ 
^ cr*- •>-* £ ^ v " ^ fj ere- j - * ^ vT*' oj' ' ^ 0*-~^' " ^ j * '^ j> ' ^ ^ ^ '-< 
2 14 t^ 4 c - " * ^ cr^'-^ - i > ^ J * ^ ^ ' J * * - ( 2 6 ) 
- M 9 -
^*-i cr^ j ' ** '^ <^ o**^ *J ' ^ ' j ^ f-^-* ' ^ o ' ^ u>f 
c;-*= < ^ / l^J cT^ c:^  c ^ / J ^ j ^ O' / - ^ a ^ ^ j u i * 
t 2 8 ) " . g j ^ j ^ J l^ ^ 1 ^ ^ ^^ ^i^^ O^ 3^ Gr»» «^ ' 
<^ J l - ^ <L».jj ,^ ,e» J-** J f-l* j j ' <^'-^ > * O '^J fJ** •i.w '^ O' * ^ <i— 
>,*ig> *—**j J * * - ^ j u ' j ^ j^i^ ^~*^ 0«f^ ^-^ -f-* "*>•' j ^ ' ^ h*^ <i"^ *^*~tv 
2 76 - - ^ ^ ^^Us . - / a : _ J i * ^^L».j ( 2 7 ) 
7 9 j * J I a<t ^ o ^ j . - ^5«'~^ •***-' vieJ*- ( 2 8 ) 
- 150 -
c ^ -r* « / J*— V= ' j*^ - '-*^J -r^ *-r-<^  ly* M / -^>*^ / J * ^ v / ^ 
A** <^ o' tr*^ J " / '*W ^j'-t- o-^ «-hf c j^'^ 'j^  •-^' JU' * ^ ^ J -*^ 
2 0 **«w c:^  ^ / ^ J*- '^ J fJft J ^ , ^ c»^ ^ r^* l^^*^ <^ u>*^' 
( 2 9 ^ gS J.U u'-Aj ^ •*9 99 jy\ . ^ . ^ J ^ J^^^^ ^ ^ * l 5 8 7 - 8 
1 82 o* " ^ r ^ c T ^ c y ^ CK*i-»-J*<>*"^  * 1 9 92 5>*- - ^ j * * - ( 2 9 ) 
- 151 -
^.r^^j J ^ A ' J J * - ^ ' iS^^ tr ' <^ t T ^ J>' J -MJ>X*' 
*;Lj / I ^^i 3 ^ o * ^ t / o' J -^^ ^UU 4^  ^ 
^ J J > vT^- >* (y^'j cr^ ^j^ '=^«^ J J^ J* t^j*-
t / UJLJ'^ O ' * ' ' ^ ' JO**' - v , i i * -«5»-^J-^- -^**^ <i-J u>*-j' '<'*> '^^ j ^ 
v^ *^ *** J tT *^* <i^  ^jli«.JaiA ^e^ vjW ' j - * p*" *5 ^ ^ - ^^li-jOiA u-*'j 
- 152 -
oj' JS^  *^ :-««M J* c>*- ^ ^ J ^ o' J5* <r*>* j^^ Kjf <^'^»- ^ cJoViiJ 
o.j5». wl^ l jijl ^^i^J» C * ^ ' *< •'-' *'->*^ *'-^ o U I ^ ^ ^^1 yj^ acljfc ^ 
- 153 -
Si\ ^^ ^U ^„«^ l i>JU JL^JIjj^»'«^l-^ Ijbl^ U ^ #1^ ^ ^^ ^\ yjtJ^ 
^ j ^ g^ J ja»j j , l J ^ J ^ ^ O' ji^' >-«c b ^ j 
Kfij»S^\ «, «5 -^fc «*.j ^y^ ^.AJ ^ ^ j j j O * . ^ J 
«^l j j o ' <^ t r ' - '-*^ ,P*^ *^ *^^ ^ <i-* **<.r^ J J y 
15 #11 jiw v ^ / • •* j / j ' i J ' ^— < i - ! / cl>^ 5 Jjl5 
( 5 1 ) - . i ^ L > J ^ >; i j ^ ^ - ^ l ^ }^\ 
ju.^1 J«J«> v ^ ^ < ^ ^ c^^ O ^ oUU». ^ ;^ >Ljb u s^  a>i« >*J ' "-M r*^ 
23 7 !>» 4 c « * ^ ^ ' ^ - ^ / - ^ j U — l a* * - ( 3 1 ) 
- 154 -
t jc J M ^ ^ ^ U J ^^ ^ZJ^ ji^ jyi . I jc «;U v-«:5 y^Jo* 15 JUA ^l^ j 
,^^ljiAl ^ ^jc ^ ^ Lk ^ J 
l , ^ yjj> v * ^ u^-i^j*' *i ^ (^ :^ - *1052 JjUl 5(^ 12 > - U g 
^Jfc 1 ^ ^ j ^ ,_^ J i * « ^ * - ^ • j ^ ' ^ err?- tf J*-* ci^ ^ ' - i ^ / O* 
^ ^ u<* J - * - ' c»** *1 6 4 2 - 3 / - * ! 052 ^-i) t / O*" 
^-» ^ j b 5 ^ ^J,.^ ^^M. yjt» V" * -^ V ^ -r«* i / o ' 
276 «>» «*^ <-*U6 * / i : - ^ o ' - 'y ( 3 2 ) 
- 155 -
^ c^, ^ 1 o . ^ ^jk. ^ j j j > ^ ^^j J _ ^-fc: ^^ i^A^  J ^ ^ -IS; , / J a i c^ w 
_ — V t I , « ? l < ^ . I .' 
^ J l J ; . ^ ^ ^ * . j j l tfj^ j J U J U * - Ojy-*^ . v . t> .H J ^ ^ . ;^ u j j ^ * j ^ * ^ > » U . ^ ^^ ,1 
ji j jft f C w *je*9 > ^ oi iaJ* ^"BUM C V M I ^ W M r > 0 ^ ^..r^^^ «->^i^ y j U j k l U i l j f c 
Olf* 
«£-* 
- 1 5 6 -
o» 
*ifc l^ j l j j o*— *1».L» j j j j b * ! i j c jj'-»- j^i«.jL< *L» l^ 15 
•jLi;L.j Ijji^ J u—J I j j ^ bj»^ ^ \ J»ii J J J u ^ j^ 3 
CA U-' <-H!-*5 < y - > ^-i^^^ jtf* C / K ^ *-»^ cH 6 ^ ***< <i^ 
' ^ ^ ' •- ^jb j ^ ^ * JkSU- jljifc; JJ jS^ oLvlgJ ^ / o' 
^Jk jS iS^ u>r j ' j fc3 , / » ^ U ; ^ / ^jl ,_^ a - ^ ^ U t #^0 : 
C j l i - ^ - o U J i l «--fiMiJI ^ ^^^j C j l ^ ^ o U J " 
( 3 4 ) *-*>*? •J'—'J J-f-^- o«!^.r***^' '•'^ ^ • ^ ^ C--JL< 
cr' <;"* <->^ *>'-^ jjJ'"*^' ^ vwl..vi.tf>J ^^ ci^ ^Lbj ci, jL»- y^*JI JL^ ~ ^ ,_;^ J^J 
15 9-6 0 u» - v.^ f» vi«u j - ^ o'-ti at»* - li'^'w'j'J*-* -***•' j K ^ ( 3 5 ) 
2 7 6 ^J> "^^ cT^I-lt */>J - ^ ^ o"—-^ ( 3 4 ) 
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tJa>ro^ -»> -^ "-^ j3* ( -*>10 8 3 f ) A s - i j J ' J ^ o ' ^ - ' u J ^ ' / ' - i u> ! j - ' c i ^ ' 
f A ../.r- ^ t / J ' - 1 7 <^ u ^ ^ ' - ci-*= e r r / > J !>< j ^ ( -*1 0 6 2 f ) 
4 0 9 j> 5 ^ - ^ l y J I *ij>>; - i^i***J» , y L » J l j ^ u,^- ( 6 0 ) 
- 184 -
— ^ ^^ ^^r A "fA^UW'" / - i l^  
( 6 1 ) - . ^ I ^ ^ U I JJ I j t ^ 
*-rJ c r i / " ^ <•>** ij^ "^ v-. jkl.Jiy J ^ J j ^ > ^ ' ^ cH <-/'' - ' ' ^ J^'-* 
^ji-itj «j u-uw I j l j j ^^ ^^  o/l J '^ a<9 «— w4,£U. j j l l^j5 ^ l ^ i j_;,*» i ^ ' - ^ ^ U L A * 
^— * i < ^ ajljbLi ^ u ' cT* O*^ *^ ' *^ '*^  J<iJ .>^  c;"^ ' J* ^ r ^ i ^ • I j t j ' ^ 
•jjl^ ' ^ ' f^ (^' j j ' •Lt j l ^ c«-*^' - '>* * i l^ l J^y- 4,^ -* ^-'.At-^ t r o ' t r " 
90 1 u> - fy^^ J>>^ - u ^ O—^ Jt f*^ ^ ' y (6 1) 
j j l <wl,f>-^l * olgy^h> t iS^^J * O^*-^ * O — i i ^J>yi>J>^K^ 
- 185 -
> l - ^ l uJsj ,j^ ^jtz J J ^^ j lS; *j5a; ^ U - ^ ^^ J ^ ^ ^ ^ j j .«^l 
. 1 V 
- c:-*= - ^ ^ ^^-^ cr- <:^/ * ^ ' ^ J * - ^ ^ i - * OT^ - ^ M > i ^ 
«JLJI «US I-A; U ' JJ ^-v'f-* f ^ ^ t/"' cw^ V v-irfO j juj*^ 
^ u'-f-*" *^ ^X'^ C ^ jrf**- ^ ' , i — ^ ^ t / o ' ^ ' • ^ " 
^ OjOS (jS^J « Lao I jb j jJ j l j J J U «J 1^ 1 ^_y^ j'^O'J 
56 6 t/* *"*'^ u'^f^ ''-^ - ' ^ ^ ' ^ J*"^^ ***-^ 'X-S^ rJCo ju * . . ( 6 2 ) 
- 186 -
^ 1 AiLLUIjl J j ^ o' c ^ tr-^ -r** <i^j^ J ^ okr * t y * ^ 
jjli ^ U v_iffl 4jLi. AJJI afc« j ^ j ^ cT^-J-f* tP-*-» 4-^^ 
r u^*^'-* <:^ ' ^ o^-a*. j^ Ijhil ^^^ «SJk. ^^1 JLMA.! ^ 
- 1 8 7 -
"^i j5» ij«^» L ^ . ^ v ^ U LL o, j»* . ^ ^ 1 ,^^ > i • 
^ ^ j ^ ^J^Loz J CJJJVO^ U . ^ / ^z^\yJ.jj ^ ^^1 y; IIJ ^ U j^l^ l^ ^^ I j ^ 
3 1 4 - 3 1 7 u> * U t J,! fJft ^.^ Vji>* j^f J - 'Jjy^J^ xt^^ t jU^ ( 63 ) 
- 188 -
CTV** .^'-^ o'>' <i— • ' M j ^ (7-^ * W *>* " ^ ^ C**»^ ^J^*^ *i'jL;l o l^ o' 
ilj 15 3^ . > * o^ J 
(jl jtf^ ^ ^ 1 jj^ LS" l^  J J H ; ^yL - ^ ^^ J>y>. ^ j.\ j«^ «rf>jft ^ 3 J J C 
^ l i ^ j j » 5 ^^ui*. y^ , ^ ' j ' * ^ *^  JU' ^ ^ l ^ U J " ^ ^y»* ,_«>. j l j 3 . 
j j * j » ^ UL j c i ^ ^ ij-^ ^ J^^*'-' o'"<-*• •'-^ J*-* * ^ ' " 
- 1 89 -
- ^-<r «r^ -»«^  UTf* utf*' O'-**' * '^-*J'* jtj' 
^ j j j l l^j *; v_,l^ j^ ^^j5 15 j^l ^ ^e- ^ l ^ ^ysy jj^ 
U l j ^ J l ^ o^ H f^/ cr^>* ^ ' ^ 0-* ^^ '-<-< J>%>- U. j j l ^J^>A liji-k c - ^ ^ / 
< ^ cT^ Jl>^>^ c?^ ^ H ^ ''-^ J c - j U . ^ -^fcU j j l j / o J j L J J I ^ J jt '^ 
( 6 4 ) •_j^j j l JS" _^^ ^ U-i,»j J L?-«Jj-*^  t/«*ii cj**^ J15' 
13 4 9 (^ - uvi>^ K^^^h^ 3 «jlr^ o ^ l i - O'j'^ " ****** '-^ *'**' ^^ "^  ( 6 4 ) 
- 1 9 0 -
« ,_yA; J^l .» . tJs O j l . 
u>; f * / J * ^ ' - ^ / - " ^ G ^ cT- ^ '^-^  o ' - e - cr' c ^ - ^ 1 6 5 2 / - * 1 0 6 2 
<>-iJI J j i j i - J (Ji**i' * i - — ti) '-" 5^0 O* d > ^ t * ^ t . 5^" 
^ ^ " ' "- C jJL^I g;'>»- jJiAio jyA^ tjii _) j ^ j * - *^ J -^ 
ci j l^ l ^ j^ik^M ^ j ^ ->•»•>••« LJj« <JLi^ « ^ CLV«>JSJI c.<9liUi v-»UU. ^ ^ _^^ l 
^ / O'j'^ J o U U _ ^ ^ - * , ^ L l , - ^ 1 0 3 2 -"^'Jj t / o ' wtf- *-.->5« c i ^ ' ^H 
^^jjt. ,^^ - A 1 0 1 5 ^ J U J ^ O ju^o^ ' ^ ^y^ c:-* V-^M-' C?^*-* u : f - i ^ j j 
2 03 L>* 1 / c f ' -^ ' J^^ ' c 5 - ' j ^ ^ ' i * ^ (^ ( 6 5 ) 
4 1 1 ' t/* • 5 t c - ^ ' ^ 1 c ^ > ; - ^ . , ^ H ^ y ^ l JL#t Ut— ( 6 6 ) 
*»ju> 
- 191 -
- u i f * o"*J ' " ^ '^'- ' J G** " ^ c ' 
- i ^ - * J * , A ^ ; j i ^^y^ ci^Mv* j j ' 
* 1 6 5 2 / - * 1 0 6 2 J jUl jy^ 9 o l j , ^ <Jj,^>>- J > ^ - U-" 
( 6 8 ) " - c jb - * v./if- j i * ^ ^ * ' c ^ 
3 3 5 t^ * U t j^l ^ ^^^ Vj j * j ^ j " _ j j ^ cS^I^ ^ ^ 1 ^ I J ( 6 7 ) 
2 03 d» f ' j ^ j ^ * - - 32 1 •*--* ,-:i'-J* *^^ 
2 G Ji^>^ <^^^^ J o»J-^  v>^^U- c^j^ - J** - ' J'«**' *>,y- ( 6 8 ) 
1 3 4 9 LP 
- 192 -
^ U J»-j^ «L j^j J ^ i . «jj5-aii o l i - j ^ ^^M ^ 1 tJa><-'>*' »'.>**- '-^ 
^ ' > <=:^  H ^ . - " j < ^ / ^ ' * v > - ^ C*> c ^ > - ^ J ' l - ^ c / f ^ J v j * 
^ ^bS" ^ / o ' >^ jtV^^*-**^ f '^ > f '^ *^ <^ ^ ' > J** * - ' ' ^ ' ^ ^ 
^ » j j ^ j b i C - ^ J 5 ^ >«>^ ^ j ) ^j <jJ-*->». t / o ' -^-H*" 
( 6 9 ) " - , - ^ ^*jih *tjy KS^ J"-" '^ - l^ *^ Cr^^ w * ^ J ' - * - *-'Jj J 
. . i . o l j u ^ . U •ifl • ' 
«_»)l^ U*-"-^ U f - •ifJj^ f.^^ ^i;J» <XI ^ VJL>-*^ ' tS*^ 
13 5 7 u* ji><->^ <r*M>^ J <y>^ vjiJsU-. ^}z _ u-*.l J ^ Ae^ ( 6 9 ) 
- 193 -
I j l ^ l j Cjy>}S 0%JL*> ^^ C j l ^ l Cb».jjJI . 4 
j^Tf^' J ./<^ «J'—J - 9 
^ L J ^ i _ 4 ^ , y j -«.aU o ' j ' ^ ' J oi^JLJI ^^ v J ' <^* 
•Tift...U n aCk( L uJLis J ^ d ^ i J _ ^ l y^b< J CA^ b^ isJI 
^ "^ ^^  •- J^^' J4» > v > J Of^i uM« r^ jj^ui J5UI 
«JL«j viJi ^ u>-*^' u < ^ * ^ s;"*^ c i ^ ** ' *-w* • ^ ' ^ o r * - Vw— ^^^ J j W < 
1 1 0 / 2 5 j*^ O - i ^ •^ ' o '^^*-
- 1 9 4 -
( 7 1 ) 
»**< ^ j ' j J * ^ ^ fr* *^ <i>* **:? (.jTr^  j j ' - c:-*- cr^**v ob*^ Ij-fei*. c - ^ l ^ 
_ « ^ j b r ^ l j ^-» jij'*^ ^$ *y-t^ jJUe Ju*~. «S L w ^ cir*^ ^•^^j *^^ \s^^ o"*^ 
( 7 2 ) . . ^^ ^ j l ^ ^ ^ , ^ 
^ - * .^^ e- cJlj»- « iJCi j ^ L f j j l %/ - ^jjjb 1 1 0 / 7 ,r*^ <>«i^^ «iJ' j ' -» - *— > ^ 
c«f-* c « ^ r ^ 2 1 c« - * * ^ J - * < i - * o?*-^ or^^ «:i*' v j ^ ^^ -^t-< or*^ j=;-r*>^ 
3 42 t>» - Uft j5> jJfi ,^,^ V j ^ jK:-* - (Jjy^j^-f j^^ ^^^3 ( 7 1 ) 
3 8 4 - 3 8 3 J> f > * " C d ' ^ ^ - *>^ d ^ •***^ ( 7 2 ) 
- 195 -
J 
CiftJI 4i.5uJI j l ^ ^ l ^ o«fJte^ ' c ^ ' J 0:«-*-J' o ' ^ ^ ' j 
^jt JjjiJLjl 9-liJI u.^1^1 ^ j ' jb j^J ' (j-'ii—KL «-MiJ|^l <Lvi»JI 
• JjLiJI i » J U I 
o' c»0 
^^ j>r ! j^ 
- 1 9 6 -
^ji ^— ( j . ^ ^jb ^ ^ ._J5^ o5,*i»^ J J «iL-il^ «,f ^ - * ^J ^15 ^^ ^^  J a; , o - i -
U IJL AJ ^ jb Ijbl) «-K; yi.1 ^ 4ftjL j^-«u.i ^ ,_yi*- ^ ^ ,_ji»JI jLjft U I J ^ 
Jb 
_ _ _ C J L J I J CJ^«9JI d ^ o ^ ^ C J I ^ M J I «;u..»-jaJi - 3 
5 43 K/> LJft j^» ^ ,_«- Vji>i j l i f J - ^jy^Jt* j-t^^ ^5^'j ( 7 3 ) 
- 1 9 7 -
c * . j j j i " f U 15 ^_;^ K^ v_o^ c^!- J ^ ( / *J'—J • ^ * * ^ ^ 1 ,^^ J * - j 5 
^ L ^ j y . j ^ , ^ *sjV^ ^ jmmji. 6 L-:H^ • J « 5 , ^ C J U I Cjyi>^\ c i j o * . ^^ « : J ^ M J I 
U ^ ^ •siy.j^ tLhJtX^ C t u J s J I OS,^  L o i ^ l ^ ^ K^Jt^ ^ 
tfSJsjMJi o:*>.L^I ^^ .iJalli QM^J". ^ l 5 IjtwU <CLA 
( 7 4 ) ". c j U i j C j ^ ^ i «:;ji^ jL». ^ 
5^^ ^ 
^jb 4JL5; j j l 4uj£ 15 o*^U^ ^ <pjl^ ^j-ui O J U J L A J I ^ ^J». ^ jb j i5jbLi ^ ^ 15 
^ C J L J I J A S J ^ ^ I « : 3 ^ J ^ ^^ 4CJIIMJI A I ^ ^ J J I ,^_„M ^ I ^ ^ ^i-j^-t cr*- ' JLJ' 
« ^.A y^m^i^ j^ j - ^ ^ ^^P- j j l ^ - * Uj.A (^>-' e^ 
n o / 2 5 ji^ ^yiS£ *iJI o ' - * - ^ - 2 c/' ( c T ^ ) » j M u - ^ ( 7 4 ) 
J^^yt iSjtj-^^ iS^^J^y^ r"^ 
- 1 9 8 -
,3,>i»o ^^ JS- j f U 15 «JL,j ^1 ^ ^ ^ ^ > , / * J I j ^ b U ^ 
- c;-* '-'>*' £>J-^  cT- f'-* c^ 
^jb ijhiJ 
( 7 5 ) • - ' i j ' ^ aOi^ , j ^ j j ' l y - J _ ^ j 
3 2 8 t/' *Uft J ^ , ^ w j ^ j ^ j . < j j , ^ - ^ j ^ \ ^yi>\j ( 7 5 ) 
- 199 -
j^i j t l ^ ^jkij .1 ^ ^ •i ^ - * : , ; ^ j c - * , *^ AjljtJ-^ J > - ^ U . ( « * * v = ) 
' l y ^ u j i ^ l ^ ^ j j j j l * l ^ ^ l ^ j S^\ ^M j l ^ j j j ^ j U ^ » ^j^JJ ^ 
<S J^ KiyJb m^ I f . ^^-«* O j * * ' L< ^ - * ^ * ' (J*i<«i« J - j U * « i ' ^ ^ u ' ^ ^ 0*>; J 
« ,^Jb ^-fcU ^^t«-il Juj^ ^ 
* ^ j j j b j y l j j b U J / J ^ 
C A M ' r ' . / * - ' »*•<?•>«« f^ y* CU«M ^ 1 ^ * ^ C . t , c » _ ^ 
yjrj^ «!.>*> ^;^ u "^Cr "-^^ H-V'" 
( 76 ) " f **>< u'-^j^ J c * « j JJ^ '•< f* V-"^  *^ 
i jyi , / * j J l ^ * ^ ^^ ^ ^ Kjf ^jyi J W J - t/j>/j'>#» j ^ ^ ^ ^ I j ( 7 6 ) 3 2 9 <>» 
- 200 -
Jti-
u*^'-^ ^ <c j - * - ^ <i—If*- J>*tf - < i > ^ L/tf-H *"^J <i-^^ j ^ <J-y>- Kji^ cT '^-*^  
* -^t^ > ^ <i-* J'-O O-^ ^^ j ' * * * -« V ^ J'-^<?< - ^^ "^J-* i ^ j j ^ •t!-^'-^ 
,_)•%«••*•> ^ O j « ^ j i^ i j i t i <C~*^ 
^ 1 ^ O j * jjjl ,^j^ i^jjm ^j«». ^ - * 
J * - * J O-" j ' ^ ' « < c^^ i . / ^ c:-* L f^* OeA* «5;*2b ^ ^ l / J U j l j l U ^ J ^ 
c f ^ . ^ O^ f^ ^ ' "^' 03* u»f—5 v - ib* - ^ / o ^ j ^ V^ ' j - J ,r*-^ J j l j J ^ J 
^ «2^M.jliJI^ A l i a ^ ^ ( '^jt '^ * ^ ^ ' 'J-'^>* *^'~»j A^UsJJ J " 
5 4 ^ o k r ^ ' *^^»^ - c r ' j ^ ^^? is^ f^ ( 7 7 ) 
- 2 0 1 -
X I , j ^ jl^l«Ji ^ ,jLj>l.^ «Ll^,^ ***-^ j J j ' '•^  «J'—.J cr* ' 
,_,-» «jJlcJI )J<.f^ v> <M^a« _^^ ^ «JLJ ^ l i J ^ » \jbZ igS ^ L i 
o l 5 ^ ^ 1 / vi,a^l , . ^ * i 93 4 cH o ^ ^ J-t- t ^ ^ *J'—j a - ' >**^  c:^ (-r 
o-*^ **»•>; j j j ' 15 ^^l -»k;l— ^ ^ j i . 4_^ ^ ,_^ -jw L 5 ^ I ^ ^^ -^, j l ^ J I ^ ^ ^ j ^ j^\ 
•^  ^ ^ ufc, ^ ^ L b J^ JJ ^^ ^ J ^^'^ cr- i:^J^ Ks<^^ i <^ 
l-Jft ^ * ;L j ^^1 J 5 ^ jb Iwj^ p ^ l.--^l j 5 i j c ^ j - * ci-«>j o-*^ c ^ O*^'^'-—^ 
^ L J t ^^iie^ <SL|jtf5 - <5 J o'f-r' ^-v*-»' ' - J ^ ; j ^ «JI—J j_^l ^ o«5* . J «juJU 
3 4 4 (>» - *I*J6 j^ l jJt ^ ^ vji>tf jl:^J - ^jy^j^^ j-t^^ ^^"3 ( 7 8 ) 
- 2 02 -
M„e\t 
^ ^ 1 «j - LfcS l ^ .r**^ «J'—J 4L/ ^^ ij,^x\ (>*«-»- I . « -A; ' C;**^ C^^J 3^ 
«JJI ioji.ft*.j LjbJij^plj «:;^M.ljJlj 4r.^ M.U»JI v > ^ ' os i l j 
( 7 9 ) "- ^ji^ I^Afci; ^ ^1 c-k.i». J l_^ *<S^  *-!•-»- v£J J ^ 
6 6 -6 7 L/* * 1 9 73 ^^^M^^ ^ j ' * * *J'>^ 5 ^J> j^^i^^ 3j*^ *J*—j ( 7 9 ) 
- 2 03 -
j » - w l j , i ^-fc L5 ^ I j j 5 JCJL- ^ J i^ ^ ^ w / ^ I j ^ j i ^ »5 J>ifc. , _ ^ 
4LL*. ^ ^J^ « 5 ; ^ ^Jb j l i » ^ ^^ j'-«2ftl ^ ^y-j J ( ^ ^ ^-«> J3«**- g;-— - b ' j J SJ 
15 • j l j l J O joS ^ / ;j.l viJt «j j j l ^j,,f>^ jr'^:>*- c:^ ^=*^ ^ ^ J U I J j U i l 
• ~ - yjfJt> ^^^MJ 4j^Lub. ^-fc (J-lfi? j ; ^ — vjfi>* 
«JJbl_JU 0^,w9w « ^ ' y ' ' ' ^ <:^^ V . ^ j ' ^ ' j ^ C^fJ^*^ v ' t l ' J • 
<:; j « j ' J « it^.fv « V ' ^ M ' ^ .l".ft » / j ' _ > * j ' 40 jLf* * J K W 
^jt,;iv,».a j _ ^ JL;!^ O J J J J « j l j l j j l (i^isz uX( j * « j l j l 
ijjij-^ *J c*M.I _>-'•»• v ^ ' j ** O^** jk'^**-^ J O j J j ( 3 ^ ^ 
0 u^ *^>^J hr*''-*- *^ ^j* *< •'^^ G*"^*^ j W - ' u<r<*^ o>*# 
( 8 0 ) " - j ^ i > ^ ^ J= j i . ^ U 3 ^ . j l j l 
- 2 0 4 -
< / cr' , i - * ^^-^ > * J * - ^ J " '^y^J y^ ci-* ^>-^ f^^ O^ «.;-:**- jl>' , i - * 
J i l ^ j l . J ^ A ^ U fiJ^ j\ oij* ^ - * l ^ c;-^ / j " 
^IJUA i^^ -ui^ y u<i*^ uJ^J * i - . ^ jL< ,jil 'X.t^ Ct^j yji^ 
J vUiU, JU- . J t i j ^ ^ jJL: 4_^ l f Jt o i j j j Jul *.jU 
( 8 1 ) - . J j ^ ^^:6i_ cJt j l ^ *; jST 
15 O t f ^ ( / o' »-«- '^ -^ ••-*« ^ylJ^ as' *J*,fJuJi j j l '5 c*i.,9Jk-i 'T*V^' (*-!» 
^ j ; ^ — c / ' j * ' J j i ^ u«f* c/*' c ^ ^LL-J' V * ^ ' - ^ cT^J u* ' c i - * *^*'-"- v>;^ ~ 3 ' - ' 
- ^ j b ljlok.1 ^ ^ ^ 1 ^ ^ jLjb j^Jb j^ JL*-* J 72*** *-^ *'-'** *rf "^  c;** ^'"V* o'^ *< c:-** 
3 70 u» 1 ^ j j l ^ ^_^ ^jyt j^^ ' Jjy^}^ ^n-^' ^y^U ( 8 1 ) 
^ — 
4>-
^i ijtS ^^jl J V,.* 1 - :* 
^ V ^ J O^ tir J9^ J^ •/•*= >»•*• J^ c^ fJ'* J*-^ "^  *^* c^ jtf-* CTV' 
_ ^ j t i j i i j ^ ^ i / j i , jij'i > fUt - ^ j . g J 
. .^ , j ^ ^^ j^jb^  (jjk><AU jg«*Ji «^ » UL 
( 1 ) ' - «0'^ 
* / O' *>- •a>iJ^' ^ • ^ " ^"Vi^ vii^ l ci^  ( *165 7 - -»106 8 - r) * ^ ^ 
jut^i ^ .)a*« o,.ik*. jjk. ^^^ ^ i jb «)u*M UU^ • ^jk 1 ^ ^ J 15 o^U>u 
I^L^ ,>^Xf^ OyA»> ^ ,.;e-* ^**S^ ^jt» "oLUJI c a ^ * ^JC ^m ^J^ u9«Vr 
141 u» - ^ 5 ^ - ^ \ r j ' ' O * * ^ * i ^ ^ - \ ^ j > ^ ' V - i f % > ( 1 ) 
83 5 c^ (*19 73/'»13 9 5 ) 12 c (J**-**) ^ * ^ * ^^*** *^'*' ( 2 ) 
- 206 -
j k u jt.^ ^US ^ •, I j c £<-o U U v-^ JU ^ vjv-i^ -jSl J 15 J 
^ ^ j^ j» ^^U-l j,» Ai - l i J j k i . u*^ J>*;>- oi^fJ^J ^} <} K>** {if^ t^ 
^j^ ^ j c ^ ^ j l j j ^ ' U ^ I jtfl U;* - J^ l i ^ 1 •} y^fcS ^3<-^J jj-«5 ,j,^Ajl 
^ ^ 1 ^ ^ ^ j o ^ 15 ^ 0;l-«- ^ ^ u-j j ^ o U ^ J o U ^ J ^ 
^ ,^ -^JC ^ j ^ U J »j^ »5 oW»< ^^ Ji^ fi J3J K*e- *^U^*i J o»Vi-»5 
sj^ } ^ J o»t \j** c,}^ <^ <i^ ^X^ u ^ «*^' X*^ ^^y 
"But when a f t e r the death of Jahangir ascended the throne, 
he took Xeen i n t e r e s t in the promotion of learning and 
knowledge and began to patronize the scho la rs and divines 
of h i s country . His fame as patron of sc ience and l i t e r a t u r e 
reached even the d i s t a n t corners of P e r s i a and scholars of 
tha t country a f t e r completing t he i r s t u d i e s in Shiraz, came 
to India to a v a i l the munificence of t he Timurids, so much 
so, t h a t Sh i raz . The University town of t he then Iran, was 
general ly regarded as a t r a in ing cen t r e of Ind ia NahanMlandi 
in h i s Maathir-i-Rahimi guotes a c e r t a i n physician who had 
heard in P e r s i a t h a t . " 
Journa l of the Research Society of Pak is tan , Oct. (3) 
1964, p.52 
- 207 -
,^ » > u cyi-t- u*- r>^ f'-^  cAf^ ^ <£^ ^ ^ J>^ ^ * - e - ^ ^ f'-»-?' 
. j j ^ ^ •, ^ U< ^ ^ ^ j ^ / . ,^<^ ^ ^ I j * J QL^ J u x ^ tr-J** * - ^ 
( 4) •- 1 ^ - / v x ^ J-»*-^ ^-»^^ J^ <£-* tf-* J ^ * * / 
c^,fS»yj J j t f j W J^ ^ o*^-^ , i — j ^ u>*' «-rV* cT* '-tf'*^ <:-*5 ^^— ,,,^ 
- 2 0 8 -
<sji>* j5«**J* ^y^ jt &^ Kj-^ 'J jtf* 4^*5 ^ j ^ U J ^ ^ c ^ j o i ^^1 
-> Cy>-" J ^ J 0 ^ a i s . * L U i J *Uft ^ j y ^ 3 ^ <i^ ^ cr* «s>j' tr*< 
V^i* j J i cr' o*- jJ"* cr' ^r^'^*- J 0L>-^  < i^ (-r* <£•*= ^-»ir-»- «.><- t ^ ( v ^ ^ 
^ j L j b l< ^ ^ t t - f*^»-*J^» '-'Mr pj*»^ tf^*** ^ ^ ^ ^ 
j * C L ^ ^ ^ \ <5^ ,_^ J , l s i ^ v J j J ^ ^ii»J*a^ I J U ^ 
j ^ »i-<i ui*< ^J i J<*J u i r ^ V - *=^»^ t / u/a>< O* o*-* 
<*^ Jt>' ^ W ^ ' •Vy^ J^J-*> C-»l^l ^;j-» ^ijiy ^ c J ^ | . » J 
15 w^  ' • 1 9 6 7 o^^ ^=-*''*5 *Jjdtl . ( 5 ) 
- 2 0 9 -
— <=-* v > ^ 
"In regard to the conmentries and glosses complied in 
India. I t may be s t a t e d generally tha t they a r e often 
more useful and more copious then th«se produced out-
side India for i n s t a n c e . Haji Khalifah speaks highly 
of the glosses of Abdul Hakim where ever he mentions 
them. Professor Margoliouth has to the c r e d i t of 
India/ expressed h i s appr ic ia t ion of a Hashiyat kl-
Baytdaioi composed in India in his preface to c h r i s h -
tomathia Baidauliana."^^ 
^ i j * J ^ t^ y^ ^ ^ j ^ i i J ' j ^ w j ^ ^ ^ •-Lj ,j^ 6 ^x tt <^i^ 
^ J - . V"^ t, > < ^ ^ l ^ ^ J ^^ J <j^ f> ^ " ^ ' - *^J j51 ^1 1 ^ 
15 o U i ^ ^ 1 i5^ o^jJI j u * - ^^ .AJu ^^ if. ^.l«l... ^^ 1 ^ ^ c ^ - > * (-K-H 
<^>y^ <^ r* ^ > ^ vr5^* <-r*^ ^} u>A^ J-t— JJ' «./*=*^ 
Contribution of Ind ia to Arabic L i t e r a tu re by Zubaid ( 6 ) 
Ahmed 
14 U> *19 6 7 a > ^ ^^35 <JI>»^ 
- 2 1 0 -
^^^tSgJ ^~X^ J i - l a tjf<^ p*^' £j(r- <•'•«•••*' o*» OT^ J pJ^ 
> ^ J f - ( / ci^-J c;-»'*^ cr*= cT*^ o * ' / <y^ ort-b* <s-
a - * Jtf' < - * * V c r x ^ <-^/ t r r t ^ v / v>^ U-* > ^ tf-* J* 
/ u > ^ / v / O* jtf' u*^*j / ^=^*^ v / u>^>f v ^ cH*' 
W * ^ ' j t i ^ j j ' , ^ J ^ o i # - . ^^ — «-*-• ^ /^ ^ j i jJ-<»"S* • ' ^ i e>^ 
^ » «tf U** **-f* <i^ J^f^ A^ ^ \M ^ yA ^^ ^JM i i ^ ^ > ^ O ^ ^ ^ 
— <s«* *-*^ o X t;*» 
^Ijl^ ^ j l ^ ljU> cJj*> crO** ''^ ^ u o ^ ^^^>* 42^1^ J.I 
V***-' j — j l *^'j(>-i-*-» j * ^ J ^ i ^ * -^ijS" ^ j ^jL, Jijij 
y^m,t j^ •J JUf. j ^ i j z"* '^^  J ^ c^y* ^ JLh. vLubii, 
15 c^ ' •1967 
3 41 *>» (tf^ «-•-' U>' C - * ^ ^ ' U j l r - (iji^JbU jitf*»Jla^ ( 8 ) 
- 2 1 1 -
— ^jb i j d j ^ ^ i j j a , j i j i > ^ui ^ 
J J « U M U J ^ ^ ^ f ^ *^'->y ^ ji'^*- y>''^ ' 1 ^ ^ ji^L«j 
UL o^ ^U;l JUji^^M ^ ^ ^ ^ JU^ J s:uip ^^ Ju*. 
f.iO J 04^t J c*.ljl vjijJL j^^ j J J J l ^ ^ 1 ^ J ^ U . j|><A>^ 
tf^- O-'-*^  ^r*' WWJ ^  ^ J *-*-•* ^ <J->J c v ^ J* j>^ o"^ <i^  * ^ j 
2 0 4 - 2 0 5 ^ ^ l / J I ^ L . ^^ljSl< j l j l ^ f U i ( 9 ) 
- 2 1 2 -
- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
o^'^" A -» fJ* *=^ ' J** Ky^i^ »>-^' J*J^ ^ C ^ -r< V - i * * - 1 1 
cT^b*- -A "^* v>*" * * ^ C ^ V^l-^ - 12 
t ^ 1 ) ,^ JU3 vj».lj o l ^ ^ J « ; ^ *«, J . 1 6 
3 77 t/» c>- c «-*J u' - t^ •*-* - « j ^ c*L» ju*. . ( 1 0 ) 
205 v^  f^^i > - . ^ » A ^'J' > r«J^  ( 1 1 ) 
- 13 
- 14 
- 213 -
- <i-* "J*^ ^^ ^VftJ t / t^rf-^ 
y^sJl j l ^ j ^ « 2 ^ ' j ^^1 ( / 4:^1 J l } ^ «v:4.^j J * 
*V< * * ^ O*0 J* j ' vJi» o-J* ' C»>^  5!-^ j>* J * J ' * 
6 6 (>» o ' - ^ ^ « 3 * ^ - tiJjSU< ^ I j l y j i ( 12 ) 
2 0 4 - 2 0 5 v/» cbl >i»J - f«jlH / • - - • • • ( 1 3 ) 
( 1 2 ) ' - r ^ » j 
- 21 4 -
^Jb U ^ ^ O^ sjt* ^ ^ «''* 
— ^^ W ^ u ^ 
( 1 5 ) ' - -i-^J 
o' u** CT'J V / *^ -> 3<*-'»- ^ oW^ <^ c*f*i*- «^ o' ji>' uy^ r^ o' 
2 1 0 *>» 5 c yJ»'>^ «iA>5 - v^i-*-" J ^ •^^ ( M ) 
0^>*. o i l j i *««JUbL Jl^^*^ 3 18-9 »>» v f ^ ' ^ J ^ j^^ 4ioUU. ( 1 5 ) 
18 o» * 1 9 6 7 
- 2 15 -
l^ ixS^ jt ^^XMS} ^ ^ i j * J or^ jt uy^ ^r-j^ Jj**^ <^ J3^^ 
Qi^ ^r-J t^ *^- vr''>^ J or^ 
iS yj,l l^ yjS Luftl ^ J C l ^ ^ ^ 1^ ^Jt* ^J^SymjJSjb Jyi, j j l JUL* iJXftH ->*< 
4 i . • i » 
fL-Jffl. 
- 2 16 -
• I I 
d/**"*" 
• • ji»JU ^v»..,JI JjiJI - 2 0 
V i y ^ V ^ U . - 22 
J^t-A* V ^ - 2 3 
«jii*9 4K J^JKJI J S U 4 - 2 4 
- 2 1 7 -
fjj^^^ j * - » * — jt-
^ J <^ J O ^ f»J > - <s^ «i^ , x ^ • * » / J » - j ' ^ « «^ o ' U - UJI 
er- cr' u * ^ < i ^ / ^^"^ ^ ' > Jj ' •-!/ u ^ J»j' • • ' ^ *^ " ^ ^ «-«- o k i VT'J' 
< / cr^ j j ' <s-* J>*^ j ^ J ^ tf— V ' ^ jiJ* «£•* •"51*. 
( 1 6 ) •- «£-* vr*^j *^^*' ^ "^^^ ^ ^ 
^ j V ^ «iJi ^^ J j i Jj—j j 5 ^ ^ 1 ^ ^ fjgju> ^^^ ^z^j^^ ^ j j . ^ ^ j ^ w^ 
3 0 ^ o'>^* r>^ - t5x/*- **--• f Ui ( ^ ^ ) ^JU ^ ^ * ^ y5 l i ( 1 6 ) 
- 2 1 8 -
^ CKA v=r •**'^ ^ yt^ 6 y^si ^ ^ (^49 . f) j>-. m ^ ^ ^ 
^JiJ^ • «Xp ,j2r ^^1 ,y5 ^^^^ uJ^J ^ I A * — . j j l «^«tiu >^MP ^ -^«l JCL. .%si^ 
r^ «-y» J^ ^ ^ <s:^ »-*^ — j j ' ^-i--*'>- / f < / o*> ^ «/>* ^/ ^ tr* 
- 2 19 -
Vl^f*-' O l ^ J * ' ^ N^ 'W O ^ yf^** ^^^ >*^ J O t^ IJb» 4U i^ J V^U <jj» 
^^j* o^ ^ J * ^ r^ ^ * '^ «^ r?/ o*^  "•>*• fo^ '^->' ' * ^ '"^ ^ f*^ 
^ yi ^jj^ ^yt ^LL.1 ^jS^ O l ^ f i ^ > Abe;. ^ ^ !>» Ij i |^ v'-''*^ c f ^ ^ 
gS" i^ J»l.^ £L-» 15 JsL- ^^ rf- JL^J ^ ail ^U5 4^JU^ ^^ »jrf^  JsL- ^ 
J uJiiv. ^ U-' ^ cr- vi-V ^ " ' - .^5 gj 1^5 ^^ JsJUJ J&i 3 Ji^ jti 
f^ Jo^ J j * - ^ 'Si^y ^ j,jJsa. >^,i j^l ^ jOjax* ^ ^ J ' r^Jtt- c*<A'* vX* 
- 2 2 0 -
^yJ» ^ j ^ J U / yjyX^ fLs o ' - J0»^ U l « 15 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ U . 
JJ fU-,1 ^.^ .^;«*. ^Jb *;^l L-^l ^ 1 y^^\ ^jfmia 6 ^ ^ jiy^ ^ i ^ o l ^ V 
b ^ J j U * i J * - 23 u i « J f^ <>^^ , ^ v>i<-' ^fo* yjf o't) viO* fo^ u'->* 
W o**^^** <i j ^ ci^ u * ^ *^ 1 i»»ffc»•< *t " '•*>5 W^ > * c»<<^ lij*"*- 'jkj* j ^ 
J^ s—JLy ^ " v l «5)Lr ^ j c *; ^^ .r**^ ' -V* f ^ J ^ *^* i ^ * ^ J*—-» 
. ^ ^ 
*^.j^ j , l ^ ^ J ^ > * ^y* , i — f * ^ ' ^«*«* '»»=^ < / >—*5 <> 
«iJI J ^ vi.^ ,A». afe^ ,! U U ^^^ ^jl ^ j^jfc J ^ l ^ ^.rf*^ *>»**• J^ ^A**^ U-J ijf ^^ 
JA* o<*-^' r*^ *^' <r*j j^ vX *^'**^ o^ -«>. j^i j ^ ^ i ^y-^ ^ o,<A«. 
OO-**- cn«-* t^*^ vX * ^ ' j ^ o , , * * . 0 * - ^ X J**^ «s— "?*- '^ *< ci^ Ci* jtf* o* - * 
- 2 2 1 -
cr«!- <r *^ <i-r-*5 - cK^ Z * ' J**-* • * ' ' ^ a^' "^^^^ -^JUJI^ li^^*^ ^>->. j * . ^ 
^ ^^'' J j * - U : ^/ ^ ^ t^ ^ 5 / £ ^ ol^lj^ J J l ^ ^ *<l»w» j j l v>fc«b 
- w*-*" j ^ " ^ J^-* *j^ **Hi v><* Cr< 
^ «i—• 4 / j'>«J«> •-«* ^ fS 0 0 OS ««i^ity ^^ jt^mJa ^  ^ ^^y^ 1 ^ j U i 
^ 1 V f^crf> oy j j^ J*^ ^jt» jK^U: ^^ «i*#^ Kf^ - <i-* '^'•^ '-y^ oj** '^ v>*<^ 
flf^ jt-mA <:^j3 i^^ Jafr ' t^Vo «;-— *T*-" «J** X " " ^ « ^ * * • * U" - ^ f*^ <^ 
- , * ) t^j^-ti folHa^ft ^IUI><I ^ ( - * 43 8 - ^•) ^ys>*• * l l l a ^ >^ f U ^ ^ 
<£-" t j - * ^ -r** y^ •>* J ^ *^ j i jJ c f^"^ OCT J O ^ , i ^ j * - ^ »**< «s:^  00*»^ 
t ^ vX- O* i r ' <-' > V»5»i ^^ifc^ H - ^ •>* j^i i '^ -l»Uii.l J i ; J ^ ^ 
- 2 2 2 -
J c ^ U i y^mJl - i5" jrf—i: ^ / (-^5 3 8 f) Ki^^-i^j o< •***-» r"'"*'>*' f**' 
tj^,*jb J a* u o = ^ - o * ^ ^ -cT* c£- " ^ - ^ ^p^-jCi^oH; ^ ^ oai< j j l 
j . i -U ; " jt j ^ ^'U y. " J o U l ^ I j - I J J<>isJ» j » y l " > - ^ ^ / ( J « 8 5 - f ) 
***« ci^ vi jUrt ^f-^'i - cur-* ^ J J<*-» 'j**? «;-* jiJ-f-i- <ir' t^ <^ ' l i j W * 
>*-*= v / (-»710 - f ) o* -^ ^y^M^ iX '•JJIj^ o l 5 ^ ^ ^U u*- j j * * ci^ 
u*< ^ « ^ (-*7 7 4 f ) > ^ <j* j^ <j< J * * " * - ' O^jJ' «''-* '-^AJ'X* ^ • « * -
JU*. ^ * jt j»^ is^y**- «->*• v>^ CKr-*» <^ •**< c^ cr* j»>' (^-^^ tKy' 
( • * 9 n - f) v ^ > - J ' *>-jJ* J ^ C*^ (-*8 46 f ) vs^^-i a** - Oi^^ 
V ^ V cr- • ^ ^r** Jtf' " ^ J ^ v * ^ ^ " ^ >^ -^ ^ - " i ^ - ^ * / o ' , ^ c » * ^ 
- uif^ / • * J*"-* •>*> (-*9 82 - f) t/^ iS'»^ sji a - * - Jjs-Jf^^ jy^ ji^ 
j*-»i! ^/ * ^ / v ' ^ ^ J ' H * tr-^ vjS^ 4**- <r* *^>* v-ib»^ ^^^ ,iJ-J*' • '^ 
- 2 2 5 -
J 
»t^jj ^ ^ (s^^ jU* ^ / o'tM v J ^ "^ U-' ^ <^ :^ u>»5' »*^ "if ^^' 
^•U; ^ k i u.<i ^^^ ^ j ^ ^_,^ 1^,^ ^ ^ sjt^ ^j^ -k# iu- jiji j « i »M^:I^^ ^J^^ 
v>* N>* "^^ "^  cukL- ,5AL.I ««A6iJl^  a>ai«, ,_^ *A-j ^ cllJi j ^ ^>, 
- 2 2 4 -
i ^ ' 
>^« ^ ^ *JLJI a ^ ^ ^ * 8 8 3 /-»>2 70 ,^ J^^ji J " ' ^ " 
( 1 8 ) •- ^ ^ , j%-d^ ^ "0<-4 *=ji>-" 
-a» cw- cr' * ^ *>* utf-r* r ^ > ^ o^-^^v** j j ' • iWw «< 15 ^^e^^ v>* *•-''-** 
-*2L. <^ c»>^ J t»^ ^y»^ o-*^ «^ "-^ <^**^J -^^ Jtf' <i"* iS^J > * <y> uJl>»* 
cH o ^ ( S ^ O ' J f ^ j ^ c ^ i f - c r ' j t f * t / a**-J* t ^ or*^ «-»*• >J'•**' <^ > — ^ 
«i— **-j ^ / c.*IJl< j U : u . l j , ^ l ^jt*- u ^ * * *< - c»if-* ^W "^^ cT* ^ ' - t - ' 
^ / J ^ o V - tf-»^ ix^'>^ j j ' u * ^ ^ -'•**^ < / ^ ' ^ * U * ^ ^ 
>^ c^ r<^ o'^ c^ if ^J^l-JoiA-*j *$" ^^ ji*> ^ j ^ ,.„*-^ j^-f*'^ •^** U-' > - ^ 
v^>w<» JUI^ J ^ J jg.^ I j - ^ ,_,^ fUSi jS J ^\ ^ y j ^ > - U ; 
— ^ / I J J S (J* - >55lj J ^ - ^ j » ^,,^^ ^;^. ^^.1^ ,^^ ^ ^ l ^ ^ j fu*3 
5 7 o» *-»^ ^ -*-»j* cw- v*» ' v,j<;» - J ^ jyi^ j»>fc— >5^ i ( 1 8 ) 
- 225 « 
t/** «s-*"^ < i ^ ci^>* <sr/ f < - ^ c w u > * ^ j W 
( 1 9 ) " - CK-* oJ«-- <i— «V*- u'-r* ^ ' i ^ c;*- ,i^»^ 
U U ^ «tf c:-* " o ' V V 5 ^ i J 0*>^* ^ ' > " j e - ^ ^*L»*- J Ji^<«^ t f ^ t / l iO* 
-fe>l,»Jl< «^  ^ jb ^ j b i j ^j^ u J * * ^ J** CT' ts*^^ (>—*• >*-*- O—** OifjJ' f ' J * ' 
< ^ "•*** KSO**^ ^ \*'^ jy <•••*- * ^ j ^ j •• •**< < i^ (^ ' <;-* • "^^ »'•* iH '^ y i ^T^j^ 
- ^ /<^ ^ / -^ J** j (^ c^ , J , > ( J U I - J J J A O - ^ ^ . ; ^ ^ fiS ^ J i J<l i , . ^ ^ ^ ^ > ^ J 
(*1 42 2 / * * 8 2 5 ) j ' j - J > - *^ «**»-» •»<— - JBJCJLJIJ JJLH . 2 
( * M 3 1-2 / - *83 5 ) t r * l - t - J ' ^ ^ * . U 6 . ^LuJI j ^ j ,j^jH jt^>^ - 3 
(•*15 4 7 / - * 9 82 ) > ^ * * - *»-*•• <j* J - * - - cJJu* - >—*: - 4 
( *15 92 - 3 
0 0 * - * = viO* « / o ' a j ' 0 0 — * • v ^ A l - j . * ^ - ,jS'j-*5 (J*— J - * - jSS^J ( 1 9 ) 
15 «>» 
- 2 2 6 -
( * 1 5 9 5 - 6 / - » 1 0 0 4 ) ^s^ J^W C ^ - f ' t ^ ' e^ '> - - 6 
( * 1 6 6 3 / - * 1 0 3 1 ) t i^ -^ i - r**^ v> ,x-*» 6 ^ - j ' j - U l j\yi\ . 7 
( * 1 8 1 0 / - * 1 2 2 5 ) ( j j ^ *U»'l-;: 5^^ 15 - j j ^ je^Ji - 8 
/ - * ! 1 5 0 ) iJ>J*4v-* c ' U Jrffc- ^^ » vx «»-*>• Qe-i - •<«**».»-» <Jjt.,Jai\ - 9 
( * 1 6 5 6 / - A 1 0 6 7 ) 
( * 1 6 82 / - * 1 0 95 ) f<2tiJljk^ >^< fclilo^ - Ajoli tjy^ j ^ - i : - 2 
("•17 1 4 / ^ 1 1 2 6 ) c i j J ^ u*< ^>J- f U * . ^Jli>il j l ^ l - 5 
( * 1 5 6 7 - 8 / - * 9 7 5 ) l i j j^ ' -Vf ^j*=- < > 6 ^ - o U > . ^ l ^^^^ - 4 
(*1 8 7 2 / - * 1 2 8 9 ) i^y-*2ti ^ , i : J U * - j k ^ - j l j iUl jj^Ly - 5 
vx^'>-- J* cr' crJ <i^ < i ^ n ^ O'-"" / cr> c-^ cr" <£-* ^^j J - U » ^ o- j ' Ju 
V ^ U 15 ( * 1 6 5 6 / - » 1 0 6 7 - f ) »>ji»T!- ^(IJJJL^* U U ^ ^;-. ^ j ^ ^ ^j^JU 
- 2 2 7 -
- i T ^ * c r^ jj-J i ^ ^ •*^* v / cr* cj^ i>*^ 
j ^ L o ^ c-.,-^ J^,l j **JI><' C-J(J5 ^ J J I ^ i j w-iJ «JLJI o ^ ^U I j , ^ 15 ^^ 1 
j . . . * ^ . ^ j b ^^^iu- Jrf»l 15 (jl ^y^ ^\j <sj^^^ j j j ' - ^-A= ' ^ l — l y ^ t i ^-A 
f**' J^JOJ * ^ J>* *'-*' j ^ •*<** LT* " ^ ' ^ v * ' ^ v ^ ^ ' i " 
4 ^ ^ ^ ^ j 5 > * ^ ^ ^ ^ viv-it ^ / o ' c^ cr* u ^ * •>* 6j^ *jl_,l LyI ^ c J j U ^ ^ I j ^^^ OA* ^ I J 5 ; j_;.iy ^ 1
- 2 2 8 -
U5' v b J O ^ ^ r ^ a - * ^ w*j*-a^ err v ' ^ W ^ c*if-V* 
-fc6 85 ^ J > cs^  x ^ c ^ ji>' -*6 9 1 J^ f*-* J>if ^ v ' 
( 2 0 ) " - v/** ^'-b >cr<5 r*-*^  «-^ 
^ 1 ^ ^ c-S^ / o' - vx-» O-ijj *^'-«^ c ^ j * ^ v ^ c / ( i j" -**^ ' ^ 0-< *^' -*^ 
t r ^ c U U v^^^J J-15 j j l o , ! - ^ ^^e- f>l* * ^ »>/* O**^ J <^'** v ^ * ' fP* 
J^jJJ jr>-t-i. 45«iti <1* j^ffiJJ *rfUJI ^ ^ iv- jJ> ^y»^^ ^jt* ' V * U - ^ o ' 
J J ,jtJ^ ^y^ y^y^ •i^ \S ^ j.^ J ^\ •j^ ^j l>JI fIJi; v > U ' r^ 
*^ o ' <s-* ' ^ 'tf'-^' «-»slJ ^ ^ ^— >—i : ^ / v ^ ' - t ^ ' v ^ j a>' >«^ >—i5 ^ 
yji «I>^ ,,^^ jji;«.» ^ ^.^e^ U'j cr"*"*$v *^ <i"* v«^''»- j i j ' t j i^»* j*>ju»l v j - ^ ' 
-J^ 
Jb 
3 4 - 3 3 u» - v > * i - ^ ' J*>*'' "^  - i y * > ^ 4 * A ^ -»-*- ( 2 0 ) 
- 2 2 9 -
( 2 1 ) " - *'v-''*-" J 
(-*8 7 1 c j ^ ) Xr-^ ' ^ -u>-*> vX -^'*- - 2 
(-*9 1 1 - crf>^) O—*• C**^  CK ti*ia^- s>r -***- - 3 
(-*9 7 7 ,j»>^) ^-^ t j j i ^ - 4 
(-*9 1 0 K^) ^j^^ **•*- *>< ^ / J vx^ "* - 5 
(-•9 11 ,J» i^• ) v>>—* CK^AJ* J*-l*- -1«*-^  - 6 
(-f9 43 v , ^ ) t ^ ' > - ' ' U v ^ Cr< v > ^ f^ -** - 7 
( -*9 9 4 - y^i^) ^ > U. . 8 
1 6 3 ^ 1 c Oi>^' ^ i ^ - *A4^ ^^ l^-^ ( 2 1) 
- 23 0 -
(-fcl00 9 - ^^) U * J U J I *JJI ^J CH «>*--• - 2 
( - * 1 0 M c s ^ ) J l ^ ^ ^ OK—*- ^ - 3 
( - * 1 0 2 0 4i»>i-) vr '^je-i Oi^ j ^ - 4 
( - • 1 0 3 6 i^>^) t ^ ' * * ^ ^X J - * - - 5 
(-*'103 9 ,j»>^) ^ i * * - !^ ' *UI o^lj jb - 6 
,^ „»^ —J ^.^U J l ^ j.^ . ,JA; J J ' O ^ y^A "^JLiS' ^j^ ^jf.j^ <^^~ti <:r*' o*' *>* 
c^' OK- o*-—J*J^^ • ' j ^ c:^ ( - * 9 0 8 - f ) (^ ' j * * ( i*»- u*- >-*j*-* uJ«*^ 
SW**- cT^^^ €i— *•:**• ' > * £jLr* - ^ L . ^ l i j ' -Ai^ j<—*2 »**< <-^ cr' jtf' 
j i " * ^J<^* C^ ' j ' J k i Jlj' cT** ^ v-..|fAl ^^ (Jjt<V( >•*»*"' * 
^^ JaJ J » l ; ^^»*l j ^ Ujtf-'-W ^ i b ^ . . ^ • ^ ,./a*s-t ^^ jSl 4^ 
^ j ' j * ^ f j ^ »^ cr ' c:** UJL»>" • - ' k i > - ^ ^ / ur** i^J*-*** cT^'j 
- 23 1 -
^ jujb ^ U b «/Jc ^ j c «A< ^j5L. ^JMU J U * ^ U U ^ J J 5 L I 
( j jLv< >—i: «* Jirfjh- j j lJ" ^ - * l-fcU ^>l6i. <^ o' cT* *-**•** 
j fc j^ 15 u x * ^ v/^"* J c r ^ A - * «r- 'T*^ -A* * ^ / -^ ^»*-
^ I j b j <-»^ ^ j j W < V.K- crj***- f** ,£-• ^ <-^ ' c:-* ' - ^ 
( 2 2 ) . . ^ ^ ^ ,^ ^ ^ i ^ 
wjJL«l «;l5tjdL ^^1 ^ J U jjk Si j-eA,*. j^s. ^^^ w j j 4L;L) J^ C5J^-<^ j^- iC 
wA-' jtf' o*-"' ^ ' - t - * 0**6 i^ is^^y*- is*"*^ o ' - c;** ***'j <J^ < i^ cr^J^-
15 V yj^.- ^^ tyi'>^ o' ' ^ ^ ' ^ c:** *''^' * ^ J'J*^ JJ^ ^ r*** -r* j ^ «;-* 
U U ^ « ^ vx'^' <>^ ^ «^«.«>.••»•»» t5ly o ' ^ ^ (^ vj'^'*^ '^ ' - ^ ^ ' *>-<*^  a,A*> 
<uUifc j^ji ^jSum^ «j\ JL;I >5 , j^ l j j l 5 ^jJb ^ L k j t <5Vj ^jb ,^,1^ oi^Ls j -^ j . * - . 
- ' j - * 0><*» '^ ' <i-* ^^ -v^ tf*- <^ r5 
3 6 «>» u < ^ i ^ J '>* '^ - ^s^j^ ^-VJ^ «»->- ( 2 2 ) 
- 2 3 2 -
c i ^ «* CK-* wb* iS^J^ iS'Xt^ J ^ W ^Tvia^ uhf- 4 w O' d - *^ v>^*>*' c«* 
( * 1 5 8 9 / - * 9 9 8 ^ * 1 5 0 5 / - * 9 1 0 ) J^^^ <J^ Cn^^^t^^J ••'-^ - 2 
tfj-* c^ < ^ j «i^* ^^>^ j>;aJ»jLt (>, *D t^^ 4X ^>aJI «.,^u^ *.U6 
-*91 1 c»**««*** ^'-Jft #/a:;>»^ _;i5J j ^ ^ ^ b ^ / o ' - <£-*^ CT** <-«* '•*^ C ^ 
/ Jb9 1 0 3 < » ^ ^ u a / « ^ •^^^*- ^ <c^ K^ K^^ -*91 0 J* * ^ t;S«;< jtj* 
^ ^ -^^  c^J-* ' •'i** v ^ * ^ ' ^ > ^ ' * o*- *1 5 0 5 
^ ^ / Jo, 
2 9 <^ 151 c * t 9 92 ^ j ^ ( 2 4 ) 
- 233 -
•A <r— *^J v / «>-*-^ > J > * ^ ^ « ^ u ^ u-o*^ J uv"^ - o.-*= • - ^ ' ^ 
v«iU. ( i jLv^ ««^l^ ,je- o' ( i ^ -K/*^ tr^*>*- > ^ (sr* u > * - ' - <i-* w*^ '"^  
V^L>. J ^ ^^ .flJL*^  V ^ l * . v ^ l o ^ «ri^t^ o i i l ^ ^ V^L»> i j J > ^ U > c j i ^ 
•ji^j^ r^ «rib^ U». ^yU* j^Zi-* v ^ i ^ ,^v*»>-^ Q ; ^ V ^ ' > * ' c f ^ « # ^ ^ ^ ' ' ^ 
( 2 5 j ^^ ^^ ^ j ^ ^ jyt-^ *j^ 0*«J' ^^^*^ G '^ O -J*^' '•^^-^ *J^» >*-'^' 
^ >TV>**- , i ^ ( J > ^ U xs^jye^it - ^ tf'* ' " ^ • t - " ^ *'>^:>* «J*" ^ -^'^ t f ^ ' 
l.ftC j Ja ; ^ _ ^ ^ , j i^^« , j j ^ * . ^J> , j A j ,^A^ «*^i« *J c i * - i ' - * - U"* 
Ji>* ^f O^ jt u > - A ^ v /5 ^ ^ ^ <«*>< c:^ cr' oJ* cur-* , ^ / > j * J **«-< ^ ^>5 
c*,Ut j^-^l j 5 ^ ^ u^-* '^ ^ ,;^iL.i ^ - * J l i - I j ^ dyy^ «j*- *^j's* ^ <Jj'--v< 
13 2 t/* ^ ' ^ .^"^V* t^j^ - v j ' - t o-^'j i^f-^ > ^ "^  ( 2 5 ) 
c: 
- 2 3 4 -
- <i-* v / ••^ "•w vy»^ ,£— cr' u'-*> v / > * u->—*- ^jAr* tT J**J^ -« 0*-«-^ 
( * 1 6 2 7 / - * ! 03 7 - K^) ^a3-*U f>l . .^H o^ c UU>. - 3 
jjo^ >-s-5 ^^ A< j^j— j < jJI J arf» ^ I j j j l 4DI a&« {V-i j-ft^ j . ; * - ^ J ' .1 
^2 6 2 . ^ ^ u ^ J - c ^ ji j^U ^1 ^ l y o l i , , j ^ * 1 6 2 7 - 8 / - * 1 0 3 7 - c»*-* 
(j»-.i * J I , { ; J 5 ^ ^ t » - ^ 1 ^ u^*^' c r > * c r ' ^ -H>*JU j5 j t ^ o i i ^ cjy--v< 
2 9 8 L^  »*J-* ^ U f r # /J5 - ^ ^ ^L* . j ( 2 6 ) 
- 235 -
^ - * ,^A< ,,^^ ^ ^ L * . jj-l «^t-^ ^ ^ l—<' ^-» ^^'-*' -AjhJl j-fSl*^ c>^ ^J,fc.fc. L^ 
S^^ 4jgiy ijbj 1 ^ <>-<jbJu i5 Lift ,_,^ Jsi.«M V l ib* . . «S ^ ^ i ^ J * ; ^y»i^ j 5 
^ l o . ^ ^j^j ^ L ^2*-- cJ*'-A^ .^•••jJ' <x^ ^ >-yj» ^ * ^ "-^ oJir'-^ iw <jt '^ u~»--
($ j l^4JI vuL>l J«i*~. ^ ' 3 j ) i ly'Jtf^ fuitijb ju»*N» jif* iJjJ^yS- «DI jt)^ v5^'-' 
•^'-f^ «-K* uXr^^ - * cT^' *i e r * *^J wT"' <£•* **?<"* Jj'-flrf^ j»'»*S ^p6 V i ' - ^ 
^J^ «jl juM 15 Cy^jbl J J v ^ L « . « d | / ^ „ ^ ^ <s^ O* - «-x-* c i - ^ j *< l r *»*^ v j ^ 
, J J J U . k-jS V i b > ^ ^y*s j^J>—J ^_j-Ji ^ ^\ ^ ^Jb cfr^k» v ^ . a j •rf J ^ o ' * ^ ^ 
- 2 3 6 -
- ^ . A : U5lj S ^ or*^ cr- '^ =-<-^ ' v / c r ' •> jtj' < i -^ cT^J t r j * ' ^ iij'-«rf^ > f - i : 
. . . . ^Jb IjboJ ,j|«« «j^l.«j ^5 (ij'xA^ je-»^ ^ u>"*^' *^-''-*^ 
J^>ijJI j ly t^ v^ <^ --JI (>-«J' J , r ^ ' <3x"=*^  > - ^ ' o ' " 
^ ; , U ^ 0 , A J * > J I o'-tU- f U - UI ' U t « : j j i fL jJ I fUtl 
J oiijfc. ^ v^ « ^ »^5i,^  ^y^^^ 0,1 o ^ ^ > * c;5^ ^\ ^ J jj^ J 
u>-*^' <i— * ^ t r - ' > * f^^ f ** "^J^ ^ ^>-*- r^*** tr** is*^ ^^ *€ ^ J—J J jij* 
J j X-.-is f-f-*» J^ «-^ t^^  u*-t^ uj' u > ^ <£^^*^ < i r H ^ <i^ iJ jW< >—*= ^ 
- 237 -
^ cr' <;-* W^  « U t ^ ^ c^j lJ ^ / « ^ U ^1 ^ -^- j a . ^ , v ^ - ^ J J 
^ ^ ^ -j-ft v^l-t-i v / oljl^ft j l ^ ^y^^ *-'-^ c^ ' cK-H u*- -A*-^ <i— 
• • • 
(2 7 ) •- ••»*'> , ^ 'J'.r*^ J '^^y* <,rf'-^U i j ^ 
3 3 (>» *196 8 G *^- *-*J^*** (2 7 ) 
- 2 3 8 -
ol**J j j l t ^ > * > ^ j ^ «5 u > * ^ J '^^ J w^ «-w- oj' ^-^ 
jfl ^/S^ > ^ U JfcsL. ^ j ^ (jjJ— *d-t-< <-.' - • ^ v>< 0'>^' •»>•*- wn- ^ 
j l . , ! - ; ! J ^ ^ / « » ^ j * « r - u > ^ J - ' v ' , ^ ) <-^>*> ^ X J ' C : J * - «iJ'>^ C T " ^ 
£.j^ ^ aSl^ J o l i J^l ^ ^ .^ cr* ('-*= 'JSL- / , , , ^ A;!-^ • j l ^ 15 ^ U 
J jy*z *!)• ^ ^ U j b / . jU I ^ > ^ v'>^ ^ o l > t ^ J J ^ 
*^ vj>4ifj'«f t / *=^ ^ o'-o , i^ u j ^ ' 'J*-^ ^ U-* c-* " ^ >* e^ *-^  cr^ c»^ 
^ • J . ^ O"^^*-^ <c-r-J*' ch^Jj*^ <X*^0-^ ( / o ' - «i-* ^ / c y ^ - ^ ^ J s3>*-J 
SjLii , > * - a j L a ^ 4 ^ l j >»" j t i - l j / O ^ J U . 1 1^,1 j j l ,^;^ ^L- l « j l ^ _^,,e-
J ^ L^l ^.^ V ^ U ^ 1^ ^ ^ ^ / 5i«' O^ 'ji>tf ci-*^ < ^ j > * ^ «i^j^ j ^ j 
- 2 3 9 -
< iX* *x*^ *3 y i^»* ijry ^ ^ c:-* '^"^ ** *-f^ ^J"^ <i-* ^ / J * * -WJ-^ 
iy =^-*t-< <£r>* cT^"' "^^ ^ ' ^ v ^ ^^* «lLe . »^ yj^ \j^ ^^ jt ^ ^ • > ^ 
'HO** 
1 8 9 t/" 
- 2 4 0 -
^jiz J> o'-»«f' J V ^ >-*«3 « L ^ ''•'i^J' ^ ^ j ^ i — j U i * *^jSl ^ - 1 , j U ^ ' CS^J*-
>—'"•' «j— ^—t^ J3^ O ^ ^y > ^ ' ^ ^Jr^ j-^ '>*> ^ ^ «./e- •**^ ^ *^t*< <i-" ji.*-**^ 
- 2 
(ja*- ^Jitg ^-fc *-v>» cr^  i > ^ <J^ c^ cr' Jl-si—' ^^ ^ ^r' «.;*• * i^a* . jij" 
<£-i •* J -^ vr-^ ( j ^ "*J r»<^'j *cr^'-< fJ«J'' c*^ ^^^^ <^ *5i 
- 2 4 1 -
J j l — ^ ( j l j^ j^ai J «ik» ^ ol j l^AO*.! JS *«il 4 j ^ ,j^ j j j • 5 - 5 
<^J^ > » - j ^ ^ j^ J^jkf c J U i . u * ' ^ j j "• *if K^^ J e * * - -»<>• v / 
« tjbj ^1 j ^ J«i< cT^  cr' c; -»"** 
/ «*» ob* - ^ ^'•' jaj jt •**^ -K • -'ki c«- €r^-j c^ «**« <i^  (-r' - 6 
L J U / f\S^\ ^^ SiyS Jyt y ^ ^ ^^ ^ J fU-l o*l^l J 
fl5^l ^ j ^ ,^^ 45i - ^ ^ ^ j ^ , ^ •s j^ J «i^ «*» M / J ^ > O' Jj' 
^LL,l ^ U ^ <wl j^ft. j^l l ^ J j ^ j5 v-fJi <-obl Ju ^jjj. ^^ 
^ Uf^ 1 ^ ' - ^ iS^ ^Jt^ <r- "^j^ v ^ ' J* £ H > ^ • i i ^ OJ, ^^. ^ 
- 2 42 -
J^ r^ J O^"^ cH*' w*- *** J>^* aj' **» • • ' k i cr - "^^ we- f A c^>-^  c^ 
.1 
- > * 
^Ujk.1 ^ 1 CAJU. J V_/IJ5 «5^  ^jb «^  a.0ju l5 ,j.l _ ^jb ULk. l^b^ <J^/^ ''^  JsUfJu i^ 
- 2 43 -
•• 
I ^jb J t f U ^-v^.*. <j j l* i< / u x ^ f<«^ s>^ t / *** J^^ ' 
fUuJ I ^ - J j u J i J a ^ U i ^ ^ J.Ulj J ^ U I ,^*o-." J u^L»Ji ^ 
ijp i^^ * » * ^ ,y uy*'j^ ^jr ^-"in ** aj' <;-* Af' ci— v/i** u x * ^ >j-*«-* 
C^^ ( - * 7 6 4 f ) J > J U J ,j«»i*-. i>faJI j ^ - ^ ^ «>c^l.x* ^ ^ # , U 6 ^ < l^ 
0='-r*^ 0***J' N^^J C*-^ J* ''*<'j& C ^ « - <r*^ tr^'>*' o-*^ cH '«^ >f*' f'- '^-^ * ^ 
vX «>''>^^ »>f^ji>^ 6 ^ J*' «X--»'^ *^-»'j •***- C*^ aa>J»>U *U* "^^ ^ 
ar^'>^ j j * u r f * ^ cr- *W^ <i^ *J^ d^ **-*-
f<J3 j j l ^5SL;i V v*^: , v * ^ «i-^y cT- "^ ^^  <sr^  ^Z'*'-^ f**' '.''^ **• J > ^ ' 
- 2 4 4 -
v/ ' , / *^ <JjJfc Oij-jJ* *-fc**ri ^ - cf-»>iJ' G ^ ' V^I-»' 
J i jUt ,^ f^*J< JL^ UL ^ AJJi .A^ ^ . x^>JsJI V ^ U ^ ^ ^ 1 
180 uo (J-*J*) ** -^*«y vU—Ul o i i l i J I . ^^i>JlJl^ U U ^ ( 2 9 ) 
- 2 45 -
- c;-* J * - ' -» «^ ^ t * ^ *ti^ t r j ' **• 
(-*7 4 7 - f ) -»y— ^ J J I j ^ ^ «sc,cr^' j * * ^ c-*>l^j c / (-JjiW J>^' 
' > * J>**» * c O ^ " V - i * ^ "^  ^^1 J b i : j^jJlj«M« «L.Ut ««il^ ^^ -« i--L« _^;e• Cr*-
* ^ U ^ _ I.*: I.*JLJ ,jt^ - *75 8 > M ^ < ^ » u ^ ' ^ ' U^'^v-t* -^ ^ ^ u > ^ ' 
• - ^ i^ - uju*^ v-i*-^ j K ^ U - - »^ ^ j ^ U : ^ LiSftl J C U ^ ,_^ » ^ U t 
^ ^ Uly JI-5" ^ yj.^ ^^yL ^ j J I j U * JJ\,i^ ^ J.^1 ^j^jjl ^ I j t ^ 
GStr o"^ "jl- iJI" ,^^ j * ^ . i ^ l-Afl ,^ A< v ^ U j ^ U-' c:^  Oi^ v>«- »-'M>-
jif (j>U jiy*. ,^,^ ^\i, v.j^ ^ ti,/*-^ j-Atf uo-*^' , ^ v>^ jyje* v ^ ^r*^ 
U I V JjSU J ^j\j ^ j j uJ»i U U ^ v ^ u-' ^ ' ^ • / je-«^ o - * ^ Jix* «-^J^ 
- 2 46 -
( 3 0 ) " - j ' ^ U I v^;>i< ^^w- j j l J ^ ^ j ^ ^  j U ^ 
,yCi- j jj.4) « i ^ 1 ^ ^ j l ^ j^^ — (jy*-*> J • i ^ uo^ '"t^^ C*A> *^ " o^->^ O ^ ' 
<i-«^ v 5 ^ v^-*- v> V ^ cv-i <i-r-J*^ ^ j . UL / i 15 5 ^ U ^ ^r^j*^ 
^>fJJ^ J U J ^ U U ^ ^_^ OO^^ < £ - ^ O-^'^*- j< U"^ iS*^ cT* ' r ^ «iJI o^t ^ 
*t-*»- v>< c3*J' *»^ iS^^ j j ' «^—-z*^ * ^ ' O*-' c ^ t j^ ' - r^ »> **^' O ^ O^ 
156 L^  ( tr-j'-') j ^ * - " j ^ ' - i i>^J - - » ^ J*J'-»^ Q*-t ( 3 0 ) 
- 2 4 7 -
^ cJLtfj (>'>«»'^l #1 OJI I j b ^ j l ^ ^ c J J i^ aJI ^uiJI^ 
j l ^ l ^^ I j b ^ <>»J' *iS^i». J f^^^^jkjji J ^ I j k y j l ^ 
c«i>y J 4 ^ CUM ^ C i o i < 3 ) ^ J U I J [ f j ^ jjfcjJl ^ c^«>j^i 
^ • ' ^ ^ " - ( 1 0 2 u" ^ - **A^ ti>-»- cr^^J o ^ ) • - ' ' > : U 
«J*fc«.» ^ 5 j l ^ j ^ l J _^^ J ^ L M J ^ I . ^ ^ yj^ ^jt> ^0M ^j^ c«.».l.^ ^ 1 ^ oU^ju* 
-t«u^* ^J ij^ Kjry* J ^ .i-**- J 
J j <jj!ZL^. ^ *J)36. j j l *;ftLtl u>*cr* u W * * <^ u>-*^' •^ *< <i^ t r ' 
3 8 </> * 1 9 6 8 G'*- - ^ J * * - " ( 3 1 ) 
- 248 -
_^^ l iJI ^ v-il i- - 4 
fU ^ f -J ft J aSL_i-* - 5 
- 2 4 9 -
( 5 2 ) ' - * * ^ ' fc» J J 
^^ ' -^ ^ /U u*^i*-*- v.*e* *^ >*5 c:^ <} ^ cL-^ iy>* c U U . OjoS ^ ^J.i j^ 
»5^1.i ^^ ^ ^ ^ U ^ jijl bl^jufy Sz <c*y^ •t^ «<o'i ^ J S U J ^^ Jbt j 5 aSljt ^ j 
«i j * ^ ^ oSljt j ^ j c T ^ cT^ "T*^ (^ f^ «-»*• ^^**^'' v-r' jS^ Kjt^ air W -
^ J S U J y*. ^J» ^ •J flSS ^ 6 ^^ I j ^ ^ ^ cr- U>5 ^ t ^ ' j * ^ ,^^ 
t -^  -^  ' • . ^Jb brf J • oSli 15 cJjfi- ^ oiJit AB^  J 
1 0 8 t>» *^>^ ^ • *«0' *->*• V** ' c ^ - ^>'* o r ' • '>'— J^^ ( 3 2 ) 
73 c^ 1 / 1 4 ^ - V - U - l o>jU. • y l j ( 3 3 ) 
- 2 5 0 ' 
* i - l » j^ ^j.^ ^  ^y.i ^a> fUS fAt. ^ ^ I j ^ j / l>y^ / U p - ^ ' j ' - a i * 
c:-* *JH*- '^ '^-r* c*».U>j 4^  jJks. ^^ p-. ^XUus' ^ / ^UJ ^Jt g,jb W J ^ I - ^ ^^^ 
c r > * j W j * ' f-fc'w ^ l ^ j ^ , r ^ ^ ' jiJ* **—^ (^'-iJ* ' T ^ utf jU"* o * ' ^ * f**** "^  
c r> * •>>»•*• «A,;->r v / o' CW-* c ^ < ^ / ^ -¥ ^f^-** ' ^ ' ^ < i ^ / c ^ ^ A » 
15 ^jjj. , j ^ oLjJL. «) ^ ^ 15 pk ^ 1 ^ l * . l ^ ^ j j 5 v,l 
- 2 5 1 -
f'-5 •) J J L - J^ fit ^\ ^ ^ lifl-L< j5 j ^ * ; ^ ^ ^ { ^ ^ 15" j^ l 
( 3 4 ) ' - «;-* cr - *^'-^' c^ O* JU* V ^ ** 
tf*< J>*- J i f '^ u>!-*^ ' J * ^ ^ ' ^ cT- ^ ^ *-K>^ f *^ ' cr - *^ cr*-«^ *•<•''•'•<? 
^^x^^ j i l 15 y.1 j j l 1 ^ ^ ^ L;^ J t - . ^.^ J^ ^j^^ *JuJi , y l ^ j j l 1 -^^ 
is*^ cT- o' j j ' i^yi-i' ^>--Jl^l fJ-l ^ .^ v > ^ - c^ r^ u** - «-«^ £ j ^ '-*-*^ 
><• f*-* Ji>* (*9 45 / - * 3 3 3 ) i^-«<^'- jt>^*^ >*• f"-* 0 < / ^ ^ J** <i^ o ' •^'ki 
( - • 'Tae - f) Vv5 vx' - ^ > * J-»'-^ ^ j - t - i / ( * 9 3 3 / - * 3 2 1 ) L J J * - ^ > e ^ 
J ^ V v 5 v^* cw- ^ **^ UO- * * ' J *-K>^'— <^ c f ^ * ^ «->*• u>**»^ K^ o ' v ' 
Jlft ^ ^ j c ^^ jty ^ U ^ (^i»^ J 4uuJU J^L . ^ <;:riH> '^ '^•*^ *^ *^^ *^ ' 
- ^^1 i ^ A-Uij^ j ^ j ^ V*^*5. fU ^ ^ ^ 1 ^ j ^ ^ J * * ^ <j^j^ j ^ ^L5 
2 85 J> ( j»>j') -'i-*JI^^ V - U - U I c i l j J l - ^^i—JI ^5i»J*«*^* »-5M>. ( 3 4 ) 
- 252 -
( -*72 8 - f) *t-i^ C/<* - Ci^*-'^' J > i l j «ii-J* J A ' " J * * - 1 
(-*>72 6 - f) Vv5 uj* - js!—W o^J J j ^ c ^ Q f * ^ ' v ' > * - " - 3 
(-*'72 8 - f) •t^ CK* - jJiJ>j ' • -«l i ' v,» *iJI—J - 4 
(-*72 8 - f) Vv2 i><> - Ce-LUI J c^jjJ» tr^ JjJ' - 5 
^ j 5 ^y^j c*«Jj #1^ ^^^ v ' c«- j^JLJ— ^ oJljt (J^ hl • i **•-} ^ «4l>M0 jijl 
f j ^ «y*-i>^ ** u>"j cr i^ "-i^** r*^' cT* '-'** ^ ' ** <JJ^ c^ *•'**' "*• <i -'^J "^ 
o L , Sf - ^ ^ 14^ ^ ^ ^ ^ ^ j l 5 ^j^> < ^ ^ ' JO <i^ U-' a j ' ^=-*tii ^ / 
- 253 -
J*< c:^  o' - ^ ^ !^ ^ o i * . ^ ^ U tx a.*- ,^e- *7 12 / - *93 V-' i ^ 
^• -^ c i j o i j jjJ - 1<S ^^ *.<j^ ^^_r^ ^ v:-»LU ^ , - l ^ ^ o i - ,j^ j - t * t r - '^ 
r^*^  0 j ' j iS i j-V< cw- *102 6/-»4 17 «5y> J>-^- •^'^ ^ ^ C*^ j 
{ * n 5 9 
- 2 5 4 -
(*1355 
c^ ( * 1 5 0 2 7^^908) t^SJ' -»«-' v> -I-*- Oi^^ J * ^ -»* /«*^* v^^ 
^ ; j j ^ ^^,5^1 ^ (-ftl5 5 5 / - * 7 5 6 ) v5^ **-" OiiJJ' ^ ir^'J 
cs*"^  C>^ i / ( * 1 5 0 2 / - * 9 0 8 ) ^^' jJ 6 * * - v>«^' J " ^ jSL ^ ^ 
/ -*7 9 1 ) <y' j * ^ Cx j J ' J * - **'J* *j*« fj *» " - i ^ ^ tf -u» (.;< -^*&l 
^yAi J^«*. c--f-< u<- u > * ^ <s^ G ^ V </ j^* J ' ^ O ^ - <i-*^ 
l.*U v j ^ -*7 8 6 cr-' ^ u>*^* ^><*-^  <i^ c*«.J^ J <jy^^ ^^t^ jij' 
J*-' •* c»*« V ^ ^ cry* «»• (.rt;* ^;r^ <^  ^ ^^ «*««< c ^ «>•• ' - ^ 
- 2 5 5 -
J 
15 jJfti . ,_;^ ^ j U *^l ^ ^ ^•i.fc.t.o.M, jS" ^/aJJ , ^ j p S , - < - i^ «J ^ v_*^ 
^ji^aJi ^ ^ i * 0 ^ ,^ _;^  •J^ 
c:^ - H * crV' <ir c > ^ ' * * * - o ' -^»^ ' j y k r » < ^ t > ^ o ' • * ^ ^ x^ a " * - * ^ 
^ J t ^ «JJL ^ o * - - ^ a j ' • ' ^ ^ * * • * - «i^ -r** i-»<* aJ*' *'^>'ry j ^ ' *JL)' txb 
- 2 5 6 -
^ c;-*^ cK-t-* jt (y^ iy i^J *-*= c*«t^ * l j^ <i*^'«*' u^J-* *if CK-* i^ - j^ 
j$ ^ ^S ^^ 4g j>^ ^^ fl£ fjt iS ^jb U ^ 15 j l i Jjki J L ) ^^ ,fjk ^ ^ 
^ oju- Jjbl ^ ^jb «^  v-i^ a ^ l . 15 j ^ l j j l ^ U . Iy5 Jsli J S U J Myj J^ 
^ / ^ U - f *5^ ' J^t U U ^ ^ ^ \ ^ J j ^ ^ ^ oJ l i ^UL.1 
1 
o-*^ G^ jyt^ y^ J ZT <r^ c^ (*145 6/-*86 0) J ^ ^s^y^ »'-*'' •Uf 
* ;L , ^\ \yA ,j^ ,y^ ^ u ^ * - * «:J-f* «s- ^T*- / ^ »^«> -J "^"jt ^ " 
^ 1 ^ o * ^ •*=•— «i^ t^jh^ <i^ J **^ V ' i ' ^ J* ^^i^ «ASlJft ^ ^ u*-*^* 
'•»**^ e * * - ^ 1 ^ u>*^' / • '-^ u ^ ^ ^ ci >»-^ c / (-*9 6 9 ) v ^ W i -
- 2 5 7 -
Jif 
jhSJ ^ ^ ' ^ ^ j ^ u-l ^ j :> fJ fULJI J ^ j j i i . , . ^ *;»-; ^ p ^ J J j ^ *.Lk j , l 
- utt^ ^^ St^ (^ ^ cr ' - r*^ 
^UJ i f U J I p i J I j f l i aJ I SUi v i - ^ j i U J I ^ o ' " 
J . - A i ; . ^ * ; / J ^ J L i i J I Oi^jJIj a i l J * - ^L^\ 
( 3 5 ) ' - ^J^**^' tJ •Hf' Cj j j l t - -* j J>*JiJI *^,Jki i ' JU» •^.'i^im 
. ^I^^JI 4 ^ j - vX »*-*•' - C5-U»l vjLirt-, U. ^ L ^ o ^ (/*0^ ****** "V-
40 u* * 1 9 6 8 &>•- - ^ j * * - ^ ( 3 5 ) 
- 2 5 8 -
j^jJ»l, ^^ f^j »jUt. ^ ^» ,jeA / J J<li *j^ vjoiit *j l j U - . ^ J-Aii" 
J* ^ (^ <>-»*-»• <-;-*' >*- c:-* v-i'"*- « tsJ***- ^ r * ^ r^' « i ^ *•?*** •-'^  o ' 
jSoJI ^ Ulj 43i*^l ^,,^..^1 J^IJI *iL L Ijb-. o*" 
o x » l oi v^U* O"-*- J *i<-'^ * - * ^ ^^i^*J' J^li i l c^j-Jt 
( 5 6 ) " - ( ^rJ^>^ f*^^ J ^ V^"^) 
• jl<> c r - a*- o ' ^j*^ e^ <i-*^ tr^'>^ >*• jt K^ **5ljft ^ ) ( *^>;) 
I 
2 4 t/* * 1 9 6 8 JifV - ^ ^ U ^ ( 3 6 ) 
vX «***•' cf^^) J^'J v35a* ^ l * j j l 3*»- j . , . ^ * - <^ —*• ^ ^ s-iL«. •} J^f-<^ 
- 259 -
wo^ , ^ fJL» <i^*-^ «i-*W cr^'>*- f*-= V «5 j^fc •*.>; J ^ i o i ^ ^ 1 ^ - ^^^ 
•- uJIJ, 
yjt*' e^^j^ ^^rf dJ^ c? o -^ ' j * O' 
- 2 6 0 -
^^ JUs aJl , j ^ fi J L1>*'-^ ''j*'>* t ^ ^ *J '^ a**^*lj»j 
(3 7 ) " - JjL—U 1i<«J»-
^5 ^ I j ^^4^ J v " ^ >^ j U / jjij. J J J U - ,^ 5 ^^I J , I ^/ 
^ j j l ,^ ,-*Jt <>< p ^ t j^ ULU « ^ U ^ 1 ^ 1 ^ • 
«-»*• u>*— 
2 5 J> * 1 9 6 4 Jor - oJ-*''-' ^ j * * * " ( 3 7 ) 
* 1 9 6 8 Jc^' - a^*'J' uijUJI *JI_j.*^ a > - ^ ' "-«-i5 - *JiA^ 15^*^ (3 8 ) 
2 6 t/» 
- 2 6 1 -
- i jc b U y ^ ,^,fji^ ^ ^ j , i . -*o J A1^ / ^1 I J-fJ Ijfe3 j i ^ ^ « J j y . 
— ^^<* ci^kr* </t^ o^*^ j>< v ^ ^ <sr>* <^J^ a > ^ f'-' c^ « U J I ^ 
^1.^^^-U oe-jJl v ' - ^ i > i i J ' x ' Ju".*-J' a j l j j t o- < ^ ' 
«JLJi ^\j ^ j > ^ j^k. j j i ^jb j l S j o * 15 v.U.«,l cJL jijl CM>J^^.. 15 I.»X» 
^ikJJ^I ^U »5 4^ -i^  jjjl ^jb j y ^ -toil— ^ u l r ^ tf^ j l a.1 J ^ ^/ ^^U5 
Ui.fc>•>•«. ^^^1 ^ ^ ^ (.^lis 45 ^jb Kf^^ cU> ^v^ (^ ' ^ CrflHA« «L; ,_;«• ( x ' ^ ^ 
— ^.A 1 ^ ^ 4 ^ « ^ ^ ^-» ^ 5 ^ o*—' 
^ U o O ^ J» •'Z «2{. * J t * ^ » j J» f . 5 ^ « ^ / . 
( 3 9 )Cwl jv5»JI .*^* j j l J * - C T " ^ 
w 
2 0 L/* * 1 9 6 7 u^^ - "^^^ 4 - U * L ( 3 9 ) 
- 2 6 2 -
( j : . V 1-*^ ' - » ^ 0=- ^ ' u * - -**••** CT' (-*"7 5 6 - f ) ^f*^UI j e J J l J-ofc 
o y ^ o^^ _^^ ,^ ^^ , j ^ LJfr ^^00 »:U|^ . I j C j|>-f^^ 4^ — f^ -J j ^ l i Ju«6 JiSljt 
C^^ t / ( - * 9 0 8 - f ) ^ ^ I j u J I j S * - ^ o J I J U * . fLL f U J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^Lji. j-»»^ ^ ^ ^ ^ U-.j< UJ>« ^j^J.^ ^ j - - . I-— j ^ ^ ^ v ^ j - * <3** -
-K- i *^ ^ sje^ ^ > A j U - : .^;<- -vi-Ub *JLJL ^ o ' >-- ( - * 1 0 5 0 - f ) t ^ - * ' > 
^j^ - l.»i) « ^ U ^ 1 ^ ^ c^ C-*! 0 4 0 - f ) t ^ * ^ - ^ O i ! - * " - ^ y ^ '-A^LJ 
' « ; - ^ >-»**- <^ ( - * 1 0 4 0 - f) eJ^'j'-l^ O^-^ '-'M^• j j ' ( - * 1 0 5 0 - f ) c ^ / 
J * - ' c w >> • c:^ l i o ^ o O - « * V * - j - N c:-*^ '-«*'j c r - « i ^ vT^ cr' ' ^ j ^ ' 
c»« *^ , ; ^ i - * ^ f * j ^ ' ^ - ^ ^ cTtf «; j * ^ 
j * * ' ) j ^ o'"^ ' i / ^ J j ^ * ^ (Jif«>»J' ^ ^ i j * je» J v>jJljJU» 
i ^ J J *A1»- "• J •'oj' o'^^-J **^-* *< ( < ^ j ' . ^ *^' ^ 
- 2 6 3 -
( 4 0 ) " - ^^« J-;l 
15 J ^ i i ^ylc—jj-j) ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ ^ / j ^ ^ *«U* * i^^ !^  l^ jJ* '>* c*i> u'-t< 
U U ^ ^ *.Lk *S ^jb lit) , j ^ j j l U^ ,je^ 4Z^ 15 • JUU. o i l j t ^ • 
V^L*. 4rf ^>A' j ^ f^ ^ ' j l *5;t- ^ ^ ^ / t^'-^^J^ OK-*- '•'M •^ jtf' '•^^ye 
^ ^1 < 5 ; ^ 5 , jb jity*^ v ' > ^ '-'^ v^***- '^ ^> '^^ f-^  « V ^ <;je^^ "-^^ '-'• 
- (/^>»' u ^ J «i^  o * ^ >c>* t*^ *^  ^ J"^ •^ J^ O*^ <=^  j ' T^*^  J*< c ^ Js5 
^1 LiSfil ^^^ ^ ^ - l ^ asljt ^ ^ UfJU y^ ^^  oJLfc ^ ULoi ,je*«'J>^ «jUfr ^^ ^J^ 
^ yS J ^ ^j^ J ^ U / ^ Jb^"^— '-J^  ^ > i '^ ^ j ' u<- V*-* c:^  V-i*«: 
<^ >i>tf C** vJO^ cH-^ ^y^ 
23 8 J> f'j^ Lil ^ - - ^ \ ^ jljl ^ fUi ( 4 0 i 
- 2 6 4 -
(Sjyc^y*- «IM l-ii i>< >*-'•><' 
crtf* ^'* t-W-* 'j**? J J M « J ' t^V"*- f—'j -»*— 
^ ^ V ^ U - I 5 J^Kt^ f ^ J ' j ^ b U , . j * ^ ^ ' K^^ >*5'* j ; ; ^ " 
^ >>^ tr*'-* j'j«^-^ J^ i^'-r^ <>*»J' v>** '-^>» J^'-» j i ^ * - ^ e? i^-^ <i^ cr' 
^^ tySaW JUAJI ^ i j « l^ ^jlic yjt ju>^ ^IJ»I^I 4JL.jl " 
( 4 1 ) ' - «—J -^ OiAJI^ 
2 40 c>» O ^ r ^ ' *i*^e- - ^ I j U f Jiji v > fUt ( 4 1 ) 
- 2 6 5 -
' ^ ^ G ^ «i— cnf f * * ^ U f t cij'>-^ u'-^ 'or -o' <y ' j>^ *^' C^ CS '^AA*-^  
<i^ jyl j5 vU»'>JI "(3iA; (ji< j u * ^ * tS ^jb 1 ^ ^ J S J <^^-t^ ^ *-«-«!>*• 
f U 
- «^^^ J ^ G*t* u*» iS*" «-!>' """^ ^ <J'^^ CAO** ' ».»*• O*-—J **^^ 
U-' - c:-* ' ^ cir- j ^ <>^  cJ**-> ».«>—•' *-* '^ C'JLJ <i^ or* w><- uv-* O ^ 
V l ^ ^ l o ^ U U ^ jjjl y j l ^ 4JUI * l ^ * ^ (j5'>*^ 0<f**-" *-f•^ *:J •-'M>- c»*-
5 6 3 - 5 6 2 J> i^'-2J' 3 r Oi^^ ^XiS . A%JU ^ ^ U ( 4 2 ) 
- 2 6 6 -
«*<* tfA« <;rv' cT-* cH U > ^ 
• J j b * 
^ M 5 » J I JL^ vJe^' cW*J'<« »^wS«H jiiiS Ui J wL,K*JI 
- Ox**^ o*^" n**-J' 
^Jm^ AJJI JL^ fr ( l±^ 1^^) •5Juji£ JS^  u > ' ' ^ ' (^ 'TXr^ '•*>>*^  ^ V ^ '-'^ ^ 
5 6 3 U* v^*^ c ^^*>^' "-^^ - • ^ "J^*^ ( * 5 ) 
- 2 6 7 -
vy- j ^ ,jrj ^yt-i^ >*• ( ( / CK-' >^) jif*» t ^ ju' (<;-* ^^) ^j^ cr^ 
(*1 13 9 / - * 8 3 4 ) f ^ > - * - i - * - o< • * cA^^ x ' v>-»J' f*-' «>*!>• cH*' u^b-* 
- t^-* j j - t - ^ J* f^ cJ {*15 5 5 / - * 7 5 6 - f ) l y - r ' J ' i>*»J* "^^ vT^'j ju ' 
o-«^ T^**- uif- *Uft ^^l i^joiA j L ^ ^-»iJ .>^*>^ J j?>-i j'-^cc-* > ^ o ' 
en?-* *T^ Jrf "i •^•j "^^ cK- v>* tr ' v / v/j^'t!— f*^^' J ^ ••'-1* "ij^ c;*-* cT^ J 
- 2 6 8 -
^1 o'-i •-
. . . . ^JiL»i oSljft ^ ^ V ^ l * . . 4 
- 2 6 9 -
r <j- 13 X 23 - 54 * i ; 
4 6 - j ' o j ' 
• *1223 o'jL> J f t * " - ' - -^ 
i j-*-i v>< is^^ -***"' C *^ ~ ^-ii>« 
"^-^'^ ,i-» o*^-* a>' 0-ijL» ^ 't^ >-r*«= V.;*- - *122 3 * i> .A^ •< 
-*> i/S" _ ^ j j l Oif j IJ JT v * ^ cr- ^-'-^ <i-* - '>^^ iS*^ S5-iU 15 Jlj iJi^^ 
- c;-* ''>^:>- cnf ^jtj^^ vT"* «.'*• vJ*^ 
- 2 7 0 -
f cr 1 4 X2 4 - £J^ i^ fc 
2 4 7 - 0*JU' 
- * 1 0 6 7 J ^ ^ f * ^ * J ' j ^ '-I* - ^ i 
* 1 8 70 cT- -^^ c«- -*12 97 cT- *^'^^' «-^ - * 1 2 3 5 •e - i ' * «if • j ' - ^ c^ ur' 
vS^ I Ai,^Ja*^ _ ^ JO c:-* " ^ > * ^ ' -^ <i-*" (j ' j ' -* v j ^ * 1 9 0 1 j j * , i — v^^J 
' ^ ^ t ^jb i^ji^ <iJ*** < i^ -r*"' <i~* **—>i' l^ .»u.M. *Jlw? j(jl **ut 
- c:-* 7 18 j*-^ 
ci-* u > J*^ 15 j_ l^ - ^jb l ^ l ^ Q^Jt. j.ij ^ * U JL« ^ I -J - * . • ' - i 
Jii;< J . . . * A^lxo C^JbjXi J j l 5 » U I «^ij»l.*.i ^ c j l J I ^ J I A S ^^l|f 
9 3 - 9 6 !>» 2 r J^^*U a > ^ U d-->t .fcSi- J*<J - oUs^ l *^ c * ^ ^ ( 4 4 ) 
- 271 -
^^^ 2 3 / 4 2 o ^ cr^ V ^ ^ c«- *^j.f^U J ' j ' • • ^ ^ ^ J ! 5 ^ ^ A - j O ^ 
-r* J9^ cK^ j ' j j ' 14 9 J^ , ^ t r ' •> * •-*^ t.;ip- J^Jkl^ -k>. «^  
c><-* C K A - 2 4 3 2 > **-*-> 
-^fc J ^ U - I jjvut Ju*- flB fli 15 u^*^ j j ' 8 t ? X 4 "7 >5l— 
t ^ asljt v o * 2 3 / 1 0 9 v > ^ c ^ S-e^ vj*"^ j j ' ^ ' , / *i9>k<^ t/.l 
^jb " ^ 1 0 6 6 v^»>i-J' t / P ^ ! - J I f^^^*^ 
13 6 - Oaj 
24 J 23 - > u . 
9 X 5 "3 - J3«-
- 2 7 2 -
. •* * • ' * J ( j H I •« •» — 4 
^Xm\» Ot^ ^ f^it ^y^ u ^ U>*^' - tf^ t j * * - " ^ ** i.hf* cr ' ^ '-**• ijA^"^^ "•*^ -* 
c:r**^ i./*^ <-»*- o ' t i «j<;* o** j * * ^ ^ - ^ j ' ~ t ^ ' '-^  t > ^ - ^ * ' ^5 '^ ly* cr -
^ l -^ l ^^1 pjJft ,^<^ w ^ IjA ^^e- ^^-"ft^ (S ~u> v.,;,{^jL^ j U I * atlil^ IS" 
J* £^Ar» <i^ *i*Ji* jj<jl «jUft ,.>^J5>A OJOS^ ^ ^^ JU^b •^•^J ^ j ' ^ 
o ^ ^ ^ < y / c ^ j^' -r tr*-^' ciJ-* < i > ^^*^ ^ ' U f t o * - ^ <^ ji-* t j 5 l j i ^ 
- 2 7 5 -
^-te .>i»—jl >J ^/^ JU' -»^>» J * * l^ i^ ' '>*> cr ' j « -^ o ' - ^ J - ^ ^ U>f f j i . 
<-*ji>* f*-^ i ^ j ^ t^ *"^ !?— o** ^j—^'-»—j' * , / ^ (y'** c^ »->'' t ^ j c::^ u* ' 
j**^j^ u * - ^-r^ £ > ^ - c;-* ^ ^ •' ttf ^ '•^*- v^%< u-"?*^* C*^ «:r- Kjri^ 
,j^ - ^5S>* Jj^ J^ ^ oU j j f t . c^f j J * ' c ^ ( * l 3 5 1 / ' * 7 5 2 - * 1 3 2 4 
v_<;^ j i ,«. ^e- OifiJ* ''-ii '-'U>- (J** ^ ' ^ O * ^ V.;*- y ' ' <i^ W.r'!-* J •*«* 
. I 3 J O j - ^ 
S 4 - 1 4 0-4l-(^ * - « - "^  ^»^ ^ \ft* o l ^ j l ^,<^ . j u - l jt^ J!^^ ( 4 5 ) 
- 2 7 4 -
^ ^ 1 1 ^ j * - ^ ^ - * « i - - * ^ ^ J ^ > ^ * * > • * - ^ j> ' C^j ' f^ * ^ ' V ^ * - ^ iJje*-^ 
,^^ ji5»i _, <Xij^ ^ 1 i>fcj ^i—J' f^ ^^ ii-Ai<*v v / o ^ «i-* r*-^  "^  
• * j ^X'^ <i>* >**-r>' uJ *** a>' cr-r>* " ^ j^l <5 ^ ^ ^^ -^^  C^*^ 
,_y.^lJ» iJau.^ 1 ^^aj» ^ « J L . U J W ^ ^^ ^ym^ ^Jk U ^ Lf5 J j i Jc« j5^ ^ i ^^^ 
36 4 L/» o*- o ' ^ J * * ^ a > ^ J pjJ* a-*-*-' ( 4 6 ) 
2 5 3 t/» JJjJI ^y *vlJL.UI c i l j iJ I - ^ i - * . II ^yL*Ji jL(ft ( 4 7 ) 
- 2 7 5 -
cw* u^-"*J <i./-r5**Tf O ' - l * u'"t< <i^ u>!!^ M>«f I•»>•»•*.- iS,)^ •* 'Sj J,— -T*-"" jr 
e^y j ' lM* ' ^ ' ^ • j J t^ J^ Ji^ J**" o'-*^' *^ «;•* ** vJ^' cT U*' u<* e^^'j ^T 
* ^ ' - ^ « r / ' - ^ ' ' ^ ^-r— vi^'-f^' j>' t ^ J * - ^ c52'-T^' cT- "* *** v / U - ' c i V * 
^jb b U l ^ ^ O<JJL»G J J J I ««• JSJ 15 
t>kiJ« ^ JL.J - ( *923 / - *3n - f) O j l ^ "v/j j ^ x ' - 1 
t>kiJI wbJ - (-ft'3 82 - f) <iA-«J' - 3 
^ jk iJI JsUj - (***3 8/-*5 3 3 - f) *"^'- c^ - 5 
- 2 7 6 -
oiiJI oSlit ^ C J J U I J > * L . - ( • t n 9 8 / - * 5 9 5 - f ) J-ij c^ f' - 6 
^ l o - i ^ _ ( * l 2 7 7 / - * 6 7 5 ) ^>io>* i^*^' ^ vX ^ ^ <>>*J' f*-» - 7 
J S U J J I ^ U _ • " " . 8 
V i k j j l jSl>iJ>^> v..>:.ll « J I - ^ I - • • " - 9 
J, i U ^ ^ aju» CKV'L . ^ ( * 1 2 6 1 / - * 6 6 1 ) (Sj^ <jt^^ jt^ - 3 
olc^K^w ^^Jaua . ^ " ^ JL/^ O ^ c ^ C7*' ** t t - * ^ C M S A J I C ^ I JJb i^j^ 
- 2 7 7 -
^ j J I wJai «,Uft ^ ( o ^ * ) v - * ^ » ^ j j ' V y ' t '^-''** c ^ " - 4 
•iJi ^ ^ J ^ ^ / ^^ 1 j^fcU ^ ^ ^^ij J 3 * * - J j k u j ^ ^ 
IrfSl^ AJLPI ^yty 15 "oi i l^ l ^ " jijl ^ U a . ^ " yfcy ^ ^ ^ ^ « j l ^ «*.^ 
^ 1 a**M v>>xH JLL. 4 l | ^ J? J ^ l ^ vi«^*Al jfj^ ^ oUyb. ^j^ 
O - O -^ ^ / a * «^' cl^ 0 > * ^ c:rV* ' **«!t '•^Lai ^ LJft j j^U ^y5 ^ oU^jfc, J 
tx—is ^j^ o'"**0 **** v ' ,i-** J"" *-*• ^"v*** Cf5«< ^— *»5 j ^ t_j^ , / f^ ^s^' 
- 2 7 8 -
^ » i J , f» i . ail< cwf 0 » i^ ' 05' f*-' c:^ o U ^ , ^ ^ c - i , ^ i . ^ ^ J j ' .^ je* -
^ J f\^\ ^jt^l-J ^ I j b j l ^ 1 ^ ^j^ v>* v^' ^ U > * - ' *^ c;-* '-*L»'-^ " ^ •j^'J'2 
- 2 7 9 -
crj>* j«A-» ^ tygj i> jJ ' J ^ ^^y» cf^  tr ' u*- o' ' -^ '-'^j ^ Lit ^^-. 
^j*» 
^j»j^ j j i *i<jb ^ c¥jJi •-trf^ j *^ M>- ti>*-^ v'-*>J'j^ -^^ >- o^ o* 
G^^ i / c r ' •^-fiy'««:(—.-:" j y ' >; ^J^y ^^>A J t f U viv*^' ^ u X * ^ <>^ «-hf-
- 2 8 0 -
f e - * J aOfcJIj f^Jj-JJ j ^ \ ^\ w , - . j J I j ^ l " 
— crrf-* (WjJ j</*«3 _^,;e» •i j - i ' -^ j ^ ' * j J^-A; ,./<-t-' Cr*""•* c— o ' 
J CyiiaJ' .JitJ C^ iL t j e ^ ijkMOC^ j ^S^ i^iU/ J>*;)-l C ^ j 
«j.l It... I>»>.ac.^  J v^ijSJI^ ^JICM J^ wUis LU cJL* Lto-irtt^  
( 4 8 ) ' - yt-liftJLI «s^ |^ >>• ^ 5 ^ ^ I^2J>. U J 
•jic > > !'•»« ^^ .^^  j l >—sf^  *^^ < ^ U U j * ^ «)l^ yi4i»>L0 ^ ^1 S^ I j ^ « J L ) «J «^  
^ (J jJ j^^C^i» . l J Lj t i jUl . i« J». ^^ JeJCiJI ^jjb j j l 
3 5 c/* * 1 9 6 8 Jifjtfl J^^* ' ' - ' - ^ j ^ ^ " ( 4 8 ) 
A^yL L_u5i ^1 J r > ^ ' d ^ Jufr w^JH' 
- 2 8 1 -
\S ( ^/ jUly- j. ,^JI J ^ ) wjv> cr' >^ jij' c:-* v ^ t / v>^ ei^ o j l ^ j j l jy 
*3 ut^ *^J a*^ c:-* *r>.(>*J '-^J ^ v.r^ *^ ' •*^* ij-Sf e;-* , f ^ <^^^ jj} J ' ' 
*^ ^^ C t - I ^ j J - I jC l-fcj - ^ ( jj«iai j ^ J v^*^) G'^ *^ cr*" - *^^ 
^3J * ^ u** cH-^ *--<* J^' u s / -^fj*^ cr-' > * JJ^ 3 
ci— J*- , i ^ V*^ >*• UJLA '-"-^ > j j - ' j ' ^j^ ju' c» * j «a>*'^  > *^j^ c / 
- ( u>* J-**^ 
^ y l ^ j -^^ ' j u^Ulrf u<pj ^ U L J I j J j i J i 
(49) "- ^^^ JiyJ' 
v-yj^^; j ^ l ^ uJj'*t«< *iJJ >-»>•. UL ^^^.ojiJL ^ l-Jft ^ ji&if j ^ l ^ jb [sjbSj 
* 1 9 6 8 J<j** -w»jLfcJI J l ^ * ^ J j l jr t5<i»i v>-il>^ J t^A» *• «>•»?• ( 4 9 ) 
3 7 L^ 
- 282 -
_ ^-JLJa_« rj—^ V ^ ' — * - - 2 
( - * 6 8 9 - f ) ^y} A (j<* vX J,>-^ u<-»-" ^j^ ,j-^ *-» j ' y * - " er"-*^" 
^ ^ j j l o,»^ ^ ^ / jfcU ^ ^ J.IJ ^ j l j - .UI { - 1 ^ ^ ( > * 7 6 6 - f ) <ij>j 
MM ^^ — o - ^ jijl ^ ^ ^ J>-*3. c*.^ ,^^ ^ Ult ^ ^ ^ *^-''-*fr or*^ J ^ u ^ ^ f'-' 
^ u>«^' >*. 1 ^ i5 Ui^ ^1^1 v i U ,>yj; ^oj - ^jhU ^^•.^ J* U-' c^ 
«i^ J-t^  _ U- ^ V^L*- _^ ^ ^ Ji*- je» f** Jr<5 • Jlo j^^ — *-+- j ^ v.;*-* jS^J 
j j ^ ^ fJ* vJ'-'* o'^^r' <i-' ur*"** <i-*^ tf^ >* ,i:-^ >< '^ '^-t^  v>« *^ v ^ "^ 
j ^ .^Mi^ .*. I5]yjb ^ ^ L-rfl '-*-'$v ^— o' ^ '-^^-N u''* <i^ •'-~ '^'•«» (>< *A**-
^jb Ijb, j ^ ^ ^i:S ^J^ Jl^» •jlj jrf-l u'J* j ^ c«-t^ " ^ >= <i:^ <i^ u- j ' ' 
J^'«< ut^ urj** j ^ c^y*" "^o^ '.J " j ' " ^ > * Afj-i c«* t r y ' -*3L- ^5 j^l 
- 2 8 3 -
( 5 0 ) " - 1 ^ U>5« U J I j ^ J l i^UI J l j J I j 5 ^ 1 ^ 1 J l j -
,-ftU ^yil>*- ^ ^ 1 ^ l-Jt j U i , ^ «^ •> * J>f»» j J i - l V JU' **^ » ^ 0*Jl5 1 J 
^ U «^  >^ y^-ji^  <>aJI J«-U U U ^ ^jb l l ^ U l ^ > ^ «S ^ ^ „ . ^ ,yh= ^ 
3 8 t^ * 1 9 6 8 J<x' j^^ - H»'*-J' ( 5 0 ) 
- 2 8 4 -
CP» '^ (j^ ka>5 4 ^ * ^ s>f*-l' f * - cwf- c * ^ J A i -J i ( j ^ l * i i » . 
,»eJ^*-^ c/^ G^f* ^ f '- i* - » -^ cK- V U J ^ ^ o U ^ ^j», o l * . ^ *^  j jJ 
I J t ^ « Ijtw IjfciJ «^L«> j ^ ^^1 j_jJkb< ^ ( ^ ' j - * J * * - cT** '-'*• f'-'—' ^ U - « * 
cro -^ * ^ L ^ ^y*z ^ytiy^ ^^ — cJ>^ tJ^ '-r^ ^ v>-*J' "V -^j ' - ^ ^ ^"^ O*^' • - ^ 
Ijfcj I j i iJ v^'«*- J * u"' tr*^ cr' ij^'-T?^ O^-J-" *-t<^J ' ^ 'J*-"* <i^ trl>^'*— 
je<J' « i ^ O ^ oj ' c i - * ' * j ^ ji3«* • •J>^^ C*-'-' '^ * <jt^^ ^ = - ^ ^ ' 
.3 8 L^ -ft] 96 8 ^^i* a ^ * U « J , I A J I ( 5 1 ) 
- 2 8 5 -
J j k ; . 15 o^rW Otf'jJ' je^' "cStJS CifJjL*" (a«A*- t ^ v - i i ^ ) 
— CW-* c;^*^ u ^ c ^ <-r*- - <2-* O** >*^^^ ' ^ ' cn^ 
O' c;-*= '->t»'^ J - * ^ .y'x*'^ > ^ c«» *-«-= ; / ft!—*= cr' " ^ W ^ * 
^jb lift. Ijk. 1 ^ ^ j l ^ c T ^ *^ '—««*- <;-*> M > * f^J''^ jj—jsi—. #J5JC ^P '—^I 15 
•-toU jf ^J>»-l-i *JL*. I ^ U ^ C-JL*. J *i<JU ^ >!=»—j' , 5 * - ^ ij '^s^ J^^f-^ *^ 
- » ^ 
j k i . - ^ - « ^ ^ «, O'^j' j " ^ "-^y c^ **—^ 0 - * »-«^ *^'-J <S^ '-''*^ v5^ >< 
^ "Ix^ull wlc5" (^>>U > ^ ^ AJ—JU ^ u > * " ' ol, j- jJl j j l o l t ^ l ^ ^ o l * , * ^ 
- 2 8 6 -
^^ , ^ - j ^ ^ 1 ^ J ^ j l ^ ,-^ c;-' err* ly* tJJ^ -^ ' " -^ ^^-' '^ 
^>--». je» --o*. j 5 J .^/l^ A ^ j J*'-* J > . i ^ ' "-v^ aJLi* JL^ <>< •Li JAL ^ I • j ' j 
^ j b I j ^ ^,,^ ^ jU< ^ c - i j l j J 
o l f c . » » - j l CAMyl < « j ^ <U^.lat 4Li.Mi.l>i w i j j ^ 1 J ««ij«J t C ^ 
^_^l j C^.^! Aj^JaJ C ^ i ^ l ^ l J MtfJ>>< vo'jl.<ft ^ ^ * ivtf U (^ '^^ 
4 1 c^ -^196 8 t /» ^ j W •Jl>»^ - o^^^^ */^ ( 5 2 ) 
- 2 8 7 -
^ 1 ^^^ -^w- , j ^ ^jl ^ i^jt^ _ ^ j J< l i •jijij ^^UJ>JI a * * - ^ J J I ^ ^ 
^5*lt ^>--*. J-Js« O j - ^ ««jl<i c^f- O* u ^ - '<-• ^^ f^* '^ '-*>lr< v y ^ i j ^ ' 
•j-uo jij l c j o ^ e - - ut^*>-i j i>-t-^ u > 0 - ' ( i^ "c - l»J I c,; laj>" ^/^ »>•*-'' j«f^ ' 
«-W>A5 ^ /^^ ^>Af J c;—' ' " ^ t / C j ) i . J ^ J 5 ^^ ,jt' <J-J •*- t^tft ^ J L J 6 
- 2 8 8 -
iS^ biifi». _ 1 ^ , ^ ^ I j k . ^ - ^ ; > j ^ ^ _ ^ j ^ j ^ l ^ ^^^ j ^ L^ ^^ Ojf-^l 
j_^l *i»j * i i , (^ ^^ aA< yjeJb ^ u ^ j l|f «i«.lj "o—*#" ^j-6. j ^ ^ 
^jt. U J J . i ^ #151 ^^^ *j^ o U I ^ - '^'j<*2 ' ib> . ^ I j ^ j » * ^ji* -fe'xll Jy i . 
<-/if-* c^^ «-;^ - ^ j j * u ' ^> '^ j r ' ' Jys— j i ^ •i 
J$-i j j ' ^ j ^^ ^ l iJ I Jyi . _>^ ^Jb Ijljk. lylj^ «A;y» '^ 
- 2 8 9 -
^ j L j l - ^ ^ 1 , _ ^ jfc< ^ ^ ^-»:; ^^ijo. -«jl— ^ 1 yt^ J «-»^ |Jft ,^^ I ai<J 
^ ^ 1 j L ^jb ^ I j Jc w* O j ^ ^^-^ j j ' t5«» J l ^ ( ^ C^ *^' ^ ' ^ U-' c::^  
4;Lj ^^^ ** . j ^^^1 ^-ftu ^jS^ JLcu.1 ^ j y t ^v*»-j> ,_jA^ cr^>*' <:H'*^ "^'^^ c^ 
S*v* '•"•'•5 (Jy*^ ^_^y 15 w j l J ^ 1 ^ ,j»l ^j , * - ^ ^ ^ ^ll—l J - ^ j j l v:Li^ Jjblj>. 
( j^ j^ >* Ur-*tf cn^ f j j 3 u '>* ^ J ^ ti-** V ^ O O ^ f'-'—' " r^ ^ - *-*^ *^ 
i5 o i ^ ^ 1 jj^i , _ ^ ,^>-*' u'*^=»^ c f^- O***) ci-*" • ^ 4^ cr'>*' "^  ~:rr •**'>* 
c J I ^ ^ ^ \ ^j\^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^ ^ «J >_Oj-i at l_j5 CJ>"^ j j i • ^ W^^-* l 3 * - U »jJaui. 
cK- u't i tft/* t^J^ " -V^- ^ * ^ " ' ^ l JJb wbS ^ ^^U= -Ul j j l _ ^JA: ^ J I ^ 
^-^ ui- o-* o^i crt^  r^j **^ *^ * i j ^ «J^ -'J ^' ^yj* >^ '-*^  •>* Jj'-' 
^ j jJI J|^.«.UI^i --5j5 '-r^^ J * ' ^ (Jy-^ >**^ ;-^ vjj~*^' ' > * <:;•*• *^ «J>-^  ,_^K>»*-t 
- 'T; J f ^ '^ ^ y ^ j - J A ' ^ J^ j-^-i ^^«-^  jl^l cT*'"*-^  "^-**v* J^ 
2 11 u* *,£>^ 15 - fcj j l ^^ ^^  w j l , _ ^ » ^ J ^ j ^ l j y . « * ^ J ( 5 3 ) 
- 2 9 0 -
'^'•^ O (y**< J< ^ ' - ^ v ^ ' tfV* ^ O ' ^ Otr* C* J^' ^^ •-»• }^^ (-* I h •J-< 
- CK-* ^ **<t'> '•**^' *>< J e ^ j j j ' ^ ^ j^ y^ - ^ 
j j ' <y J-»'"*- ^ j - t - i ••»'<; cr** "-^^ C T ' ^ * J^t--^ cr*" f*-* cT^ «0•*^- u * * f"* 
J^ O* •***i-»l^ ^ i_^ i <5 ^ ^»>^ ^ ^j. J s i — ; i ^ * - ; ,^,<»:iji^  ^jt^ ^ \ ^ 
- 2 9 1 -
^ j b - j J U J b " w l ^ U I - J " ^J ( ^ j ' - ' W Oii'*J' > » • - o^*-* ' J * ^ «i^ LT ' - u:^* 
tySljX-i^LH ^J|faJ^ j ^ ^y-i 4_,e* > * ^ 'Z,\j.,a^i^ ^j J « l ^ ^^ A.< ^j^ ^j^jj V^^^ 
wl jS «^  ^ U>*^* cT* J>" ^x " ' • i ^ ' ' * ^ ' vJif-5; J oJl^iJI Jtf.,gK>>3 '^ v*<=>^  j ^ 
2 0 5 L/* 1 / 1 4 r - «,-»JL.I ^ j U . * ^ l J ( 5 4 ) 
- 2 9 2 -
j^ji J L I J U I " ^^ j j l y i c J j j j > j J i w l - ^ j * ^ ^ y-i _^„»-*. j j i ^ J ^^ -^t-< > ^ 
^ ^ CK «*-*-' «< ^ "c'j'j'-^* d - ^ " ^ ' ^ ""^-^ -J j»>-<-^ <4' cT- u * - c^*-^' 
— — j^-*i ' - t ^ v,/?*-
( 5 5 ) " J j ' -cu ^ ^,^»i-^ ^ j • 
>*• , i-* CP" ' ^ jJ* >»^*^ ^ ' (c^!- "-»>» c'->-»''^ ' C*-* )^ *•> ( *"^-r') 
4 1 5 t^ y^J*- c Ok>^* "^ -^^  - * ^ ^ cJ^*-^ ( 5 5 ) 
- 2 9 5 -
^ " ^tfjjJI ' - i ^ * ' " <^ u ^ «>*-*• Jif-'-*' -r-'y c^ f- *''-J i^^-' ^ ^ , i - * 
( 5 6 ) "- ^ y i J I o* «^ =*-'^  *-^ .r*^ -r+^ >»:i*-. >«>3" 
4^  ^Jiz^ ^-k ,y>A Jrf'l*. ^^.i-t-i J*** U-' J^ u><'-^ f^  ^^ *^t^  M ^ oj' c -^* tri^-* 
C?^ o' ^ u - ^ 0 1 ^ J^ " ^ ^ i ^ " ^ ' U L i i / " ^ C ^ - ^ ^ / "4^15-
45 L^  * 1 9 6 8 ( / - ^ j l * J * *JI>*-< a > ^ ' ^-*^ - *J t^ ^^"-^ ( 5 6 ) 
- 2 9 4 -
^/ v>^  c:-*^  <r'-^  "^MJ- A ^ a-j'-» j»>«'-^  c*-*^  JM*^ cij-j-J - c>if-* / ^ 
^jki-jjUJb ^ j ^ - ^ t / o ' - c:**^ J **'•<' c J j j v>r«jJ* v'~f«i i ^ ' ^ ' * ^ ' " ^ 
J ^ a i J I ^ . . ^ k i - ^ j j ' V U . , _^ O^U, ^ U t je-*>l-^ ^yA, ef^ ( ;^>- c ^ «,(..tJK: ^ 
- ci-*^ t5-i'>*' J* t r ' <ir' jy*^ utf*^' ' ^ ' ^ -rtf jij ' (^-^^ 
4_„f-j- U-tl ^ ^^^ ( •.iJl^) ^>U Jrf»* ^j»H -«^'— si^ c;/-i c>-' ^ ' - ^ 
U U ^ j^y i j j j S L : ^ ^^ J^»" U U ^ I J L ^ ^ ^ o l ^ l j ^ t jf ^\^ U U ^ j ^ o L I j U 
J ^ ju* cr' <-;J t/j^'y— fK^^' J ^ U* • * - i ' ^ - J^^ *^ J ^ cT*' 'J -r^ 
- 2 9 5 -
**•*-• «>< (.r*^ l -U^ ««S1,»^  ' j-r}* ' '^ f*** a*' - ^ ui»*- > ^r^'^*- c::^  o^i j** 
*V> i / cr' <^ f r f S ^ ' J ^ U- V>*- ' - i - tJ ' ^ c^ (-*>95 5 - f ) ..f**^! i^yLo 
— _ (Jj til .» *»^fc...lJ I fti • 4 
j ' - ^ c T * -« «-r' - < i - * " f A J ' C ^ ^ " ^•^•'"^^ "-^-^ v / a c / ' ^ ' " cr:^ ^ c^^-*^ 
\S tj^ i^jL/^ c^LL< y»-^ '^j^ Ul^ vw.jt ^^JK V nzi.* "f>i(J' r^^" 
^ U <y»*. >»- ^>* J U J ^ ' i^ ^ • ^ i H ^ l • ^ " ^ fjJtJ' c^ii* • c *^^ ' 
- 296 -
• f ^ l ^ J ^ " , ^ J^l ^^ JI*. ^ "^-biJI ^/v^Ji" J U j ^ - ^ ^ ^ ,1 . * ^ 
— -^fc I J U ^ *vl^ ^ ^ U 
J^l J ^ l j ^ ^ 1 , > - ^ ,>h, U o ^ l JJJ. O"^  M?" 
o"*^ J > ^ ^^ --t-< cf*^*-^ u^J ** ^ jiJ* *Tf*-<-* tv j ^ Jif-^ V./1- -^T 5 6 <;— f'-' cr 
. L ^ « j ^ ju»-l ^ ju*.- ^ oJi (^ ^M^ ., i^^ OA*-! U U ^ . c f j l j ^ o'*^ ' j ^ 
^u-» t /o-** ' Jtj' '-"L* c'-i' '^ " f > ^ ' C*"^" <^r' <X* £?J-^  u'-tv «%<• ^ 
3 2? c^ J j ' c - u > ^ ' '-^ ' -Afi^ ^5*-'-^ ( 5 7 ) 
- 2 9 7 -
t r ' - r *^ *><^ ' *-t^^j ^ M r , ^ ' J — * 4 ^ j vX j - * " ^ C ^ u * * CH!- c T * ^ «^'>*-
^-fty ^ u ^ ^ • J < ' - ^ c^ j i ^ "^  f •* ci^ ^ • ^ KS^ J ^ *j f i r * - G ^ 
3 9 cP ( j * 0 * ) «J^ >^J«»J'ty* V- ' -L-UI c iJ jJ I - ^^;..t>.H ,ji»JI-«t ( 5 8 ) 
- 2 9 8 -
" J j J a - V - i ' ^ " c r v ' cT^ ULJ-*^ ' H-^* - *^ - cC-*^ c T ^ J < r l ^ Ur^yi- " ^ ' ^ ^ J^ o ' 
V-^'«*- g^' ^ JLT***- ere* '''*^ V '^* ' "^ v.r^ f-Mf-* c;-^ vi»Lidi^^l j ^ ^1 ^^A- _^^ ^ 
U-' ^ c:-*" o j t - ^ c ^ ^ ' V^ '"" ^ ^ r J ^ ' t j * ^ * - ^ Oit-*J' jJ-»- ^"^y yjf o ' 
l>toU ^yh^ ^ KS^J- ^ ^ v^L»- j j l ^ 1 «jUlt ^ ^^1 ^ - * 15 ^^Lj5tJI , j - . - ^ 
u>-*^' « j ^ ^ jA~» ,-;iJ (^' J^-A; A ; U I ^ * J I ^ ^ 5 ^jy ^ 1 ^ ,_,^ ^j^^jb^-- t^v-*-^ 
- 299 -
"^ -rf-^  v/ j ' ty* c^ ** *H* c^ K^J^^ liU^ JyJ- - J,^ ' cK-t-* dr* i /P *-«?-
c>e- ^j^H ^ o ' **-*-' .re^ ) ji^' J - •-*: U j ^ > - ^ 1 ^ ^ 15 c*Jit J 
"He was an eminent t heo log i an , we l l v e r s e d i n a l l 
t h e b ranches of I s l amic l e a r n i n g . Shahjahan had 
a high r e g a r d fo r him. He wrotes s e v e r a l books 
the r e p u t a t i o n of which spread for and wide i n 
h i s l i f e t i m e . ••(59) 
jy^^ ( / *^rijr pp* >! ••*•<) <i-^  u>*^' *^  c:-* ^y^ *jl a;l ^^-. ^^^ ^-* 
Dr. Zubaid Ahmed, Contribution of India in Arabic (59) 
Literature. 
2 4 u» *196 7 a>*-- *=*«'J^  «.-UjbL «JI>»w 
- 5 0 0 -
-*<>• - o<-* '^y-*^ «U^I,AJ JSTK-* (,^ »fc< j ^ u>"*^' ^ <i** '« '^-*- ^ ^ 
(60)^l jSj i ^ 4r....li-..,Jl . - ^ 1 ^ 
( 6 1 ) o ^ j j u j i 
2 3 8 ^ ojuj l ^ «^UL.UI c j l j J I - ^iAr< «i^*j « / * -" - ^ ^^y ( 6 0 ) 
148 »>» * 1 9 6 5 J e w ' - o^-^^ oljwiftO * j l j l «JU- ( 6 1 ) 
- 5 0 1 -
. ^jb UL ,jjb^ ^ ^ u^U ^ j - j J u ^ / J ^ J^j ur' * ^ * 
( 6 2 ) " cr»*= v - '>J ' 
«jUt ^ U-* ^^-^^-c:-* tf^ '^ ^ ^T^'j ^'-<^' -»•' *:s-^'«jJ cw- r*-^' ^ • - J13' 
^ , ^ U ^ • v i i *J I ^ \ ^ ' ( 6 4 ) _ ^ ^ g f g5 ^ ^U ^ - V - ' > J ' r^ 
( 6 6 ) ft-;- .^*!! 4;^  j j l ^ CL—Jl 4CJL«PI # JLA C-J 
c^' c^> u"^ **—' jt^ -< i - * c/I^ • 05* f*J -^^ --^  ^ ' '^ "«^l iUJI 4JUjJI" 
"A ra re manuscript copy of t h i s precious pea r l i s 
preserved in Raza Library, Rampur No.411 Fann-i Kalam, 
old ca ta logue . Attached with t h i s t r a c t a l e t t e r of 
Allami Sadullah Khan, the i l l u s t r i o u s Prirne Minister 
of the Emperor Shahjahan, adressed t o t he author 
66 U* o'-^-F- '^ «;^*-^ - ^ ^ ' / ^ - ' • j ' K^ t^ ( 6 2 ) 
2 05 ij> f ' / J ' j^^ - " " • " ( 6 3 ) 
2 11 j> 5 c > ' y - J ' *=-V' - ^y^^ c^^j ^r^-J' **^ ( 6 4 ) 
4 1 4 ^ - vii*J« < P ' - ^ - ^^JL^ o ^ ^ ( 6 5 ) 
148 u° * 1 9 6 5 Jor' - j » J - ^ o U 4 » ^ «jl j l ' ^ ^ ( 6 6 ) 
- 3 02 -
(Mulla Abdul Hakim) i n response t o which he composed 
t h i s " R i s a l a h " o r t r a c t . " "^^ 
- u*-*> "^y^y* KS^ •-'<* o^j^j^^ *• «•'•'• ft>« 
(MS.NO. 2012, F a l l , 35 , 39 w^lj l o U I . J ) v..'iM -CT.jJI 
De lh i 1877 B.) • 
(The v e l u a b l e p e a r l ) ^^ ••-•J ^ J ('-^•) 
MS. NO. (o ld) 556 ^ I j U i£JUj (w) 
( L i s t of MS. a c q u i r e d d u r i n g 1809,10, p .4) 
( B i b l i o t h e c a I n d i a , p p . 3 8 7 - 8 8 ) iji .^.^^ jei*o jy v^'-^UJI 
( l ^ l ^ J i ; ^_« 
(Bukhara C o l l e c t i o n , No.440)(Brokelmann, § u p p . l l , p . 6 1 4 ) 
ju'-i* c i > ^ U ^ i 5 v U - ' - 6 
( 8 5 8 1 4 jf-^ "^^j^ J< J:) tfjU' fJt ^y vs'iLiJI oJL.^» ( v-iJI) 
^ o ^ j - ^ Jea<) J\sz w^l>H pit ^> ^J^*,^- p f i*J l j^ JL.J (w) 
( 1 9 6 4 / 3 
Alt KJ> * 1 9 6 4 r9^^ - O^^-^ ^'-v**^ - j l j l**!*- ( 6 7 ) 
OJjb « 
- 3 03 -
OJIA, , ^ I O J I ^ J^ ^ '\j^ j ' - - u'"^" j^^ cTv' cT^ <i^ i^-r u-** ^ ^ • ^ 
u * ^ j*x'=^-» Ojij-^'J u,f-jJI a ^ UL ^j^ ^ j L ^ j l - ^ . A : J-Lt 
fj^y^ j ' L T ^ J "-V/^ r"*-^  j ' » y ^ • ^ ^ L T V y 
^^:JUI^ « j i ^ 1.^ 1 ^ I^L ^ U . «JJi jiiu. ^ i J t tS^  CifUL 
( 6 8 ) . . ^ ^ ^ ^ 
r^'-ru> cr^  O'jif' - 'TP^ WJ c>-» J ^ or*^ •^'•*^' '^ u>^**- KT^ OJ' «-»t^ *j "r^^ 
4 93 c/» 2 c: *—'^ « U j l y - ( j j j^U Je-*J'-»^ ( 6 8 ) 
- 3 0 4 -
/ c ^ ^r— j , ^ ' ( i j j ' J -A— I-JM** - ^j ^>Jt ^-*^ ^SiiS * ;»i l l ; ^ j ^ J J L -
J s l — ^1 ^ Us. < > ^ j^S^ J - c:-* t / - » ^ < / '•^'^ 4X' ji>* tf^y-* ^ y^ 
T ^Jb ^ I j \^ ^^^ ^ j\^ ^\ J ^i ^jb LJ fiS ^-M, J ^ l j u^ ^ j^ ^ 
^ i - ^ J «J v ' > * - '^ o > ' ' > * «jlJLoli J^t ^ r ^ ' j<JJ ij''C>' <i^ *^ *^* OjUu* 
^^ ,^-, j i i ; Jj>l ^ ^ J-rt- ^ o^ ^ J J^^ J ^ "^ -^ t/if- ^ -^ -w 
^» Ue- ^ / ^ - ^ ' ^ -* ^^ —^ J ^ J^ ^Xt-*^ i^*-—J -*-'^ C«- V ^ f>^ QT' ' O- ' 
crt f -y- ' ^•^ J j U l £j*^ j j l Ijjb A;IJ)J ^^^ j , ^ U ^ ^ 1 0 5 7 >-» 1 8 -J (^^-^ 
^ J U L J W ^^iL*JI JL^ U U ^ «J I ^ J ^ J J ^ U . AJJI J U U . / ^ - y l ^ ^ , ^ ^ 1 ^ c-j j 
jSu ^ ,^<»ju^ ^ 1 .^^ tf- «X-JL. ^ •ojS'Ju v,;Ub JsL— • j ^S ^ U ljb£J Jk*. ^ 
( 6 9 J ^ ^ ^ i_ ,^ ^ ^ l ^ j j^jSi J I - .J ^ U 
2 6 i/* * 1 9 6 7 ul^^ j i ^ * ' - ' - "^^ 4L,LdbL ( 6 9 ) 
- 3 0 5 -
s O ^ J L O .<hJto.Mi r * J ^ i c ' ^ ^ C^** ' 
Lj^ i^aiJ QiJs ^^ ^^j»^ ^J'^t*-^ *'* Jj>J. (^L. « 5 J ^ JJI l-ftu ,y>^ii-...^ -Jy^-^ 
c / U-' crJ i r - ' c r^ j ' j ^ > ^ ^-^ crT^  . ^ c ' > i ^ c:^ o'jif' ^ ^ *^</*^ 
«Jui-l^ i5 X ^ j^ i ^^ ^^  i5**-— ^j'^ ^ Jy*^ w^'^ *^ ^ c P cT*^"* J I J A : 
^ j U J a-^ ^ w^ cT^ c^^^ ^ c5>laiJ j l -^^w »./*--«> 10 02 ju' "^ ^ 
j5^  «5^_^ ^ 1 , : ^ - •-*:; 1^*5, i ^ ^-« ij'ajt>» ^ i ^ o'>* i^-^ j'>(^ 
- 3 0 6 -
..K- - '^'•'jt ****^ tT^'-* - f ' * * f ^ - ^ ^ c ^ ' x ' t^f* o ' <i^' O ^ J ' 
Qtf-i t.M** U-A* ^ ' j i f ' ^ <i «J^ v . / 0 - * j ^ - c^f-* j ^ t - ^ *»'•<; v5^j^ LT^ - ' * 
,_,^ i j l l ^ *»!-.»• o Cflji^,,^ _j <oL|f^A; ^^^ ^ ^ _^;^ - o j ^ ^ CA^^I _ ^ l * . A&MJJ 
«JU <^j jup. «5 ijbj 4^  L^lju l5 (^tJL*i ol-^lcj v ^ ^ c:"*^ j ^ c ^ O^J '^J "'-*' 
^jb . L '_^j*> 15 J U . a5 ^jx ^ ^ ' j OjJL». jS^ «JL .LU J^JI ^ ' j k - j _ ^ u ^ b ,_^ 
^ -^Jt ^ jLLMjjLJb L i l ^ V / ^ '^ J ^ J CjjL»» j - ~ > * ^ ^ cr-^j^ J ^ c*»jbli, 
•J»—^ s j ^ o i f * * ^ > ' J*"-* <-Jjk>ri^ *- * '>** • ^ ui!- v>^ <;-*= ' - J * c:^ J>' -^ j^ 
^ j ' w j ^ ^ ^^•'J—' *—*->-»^ ^^ O' i 5 ^ U>; c;-* J"*'-*" J^ "Ai-IJUUI c-»l-j j" 
(^» I j C lySj-* f U ^ j j 15 <>kjL J «JuJii ,_^ * J L J ^^ I _ ^ j c -ijSLt c:;^^f'J^' 
- 307 -
/ o L ^ J ^ j \ ^ ^ cr' ju' - v/ u ^ / J ^ / «>*^ -*= ' - c:^  
« ^ l ^ l ^ j * ^ * ». II > ^ J L » J J «JtiMtJ^ l«JU( JJt> J ^.ft*^ if. v^Cj 
( 7 0 ) "-c>-^li»U:^j«>* J fJ^lj-ibl J ^ l ^ w ^ l ^ L ^ytUl J 
^Jb JSl iU J , j ^ j ^ ^ j^ ^jtm o l i U i i . 1 ^ «iu.Ui 6 , ; ^ l ^ LJ IJJ. ( «-*•>;) 
i-«Jbl JU J I 
•, ^ ^ ^ / Ii5l ^ j ' - t - t ' J U-' ^-* u2»5L: >-. , ^ , j^ l j JT l_^ A^  ^ ^1 
J <J^ <^ ^^ ^-* J>« r ^ J*' ( i l^UI ^ > J i ^ ^j t ^ )^j\ \y^ 
J O' c^ o' - ^J*^ j^ ^ y </ o' - c:-* Jo^ - '**^ '^ o' *^>^ 
43 0 « t / » *1 963 5^1- 9 1 ' c ^jl*-
- 3 08 -
5 i - * llf-> U>f ^ 
i^^^ V JS jjiiu Lft jGtSfu J < » ^ . IX>UI ^UbU 
( 7 1 ) " . oe*J^  11 
vJ jU . *Jlj*-< 9 1 - 9 0 ^ 1 C v^*->* f"** - **- ' '- '^' ^ ^ - r = ( 7 1 ) 
4 ^ 5 <J> * 1 9 6 8 J j > i ^ 10 1 c 
- 3 0 9 -
J.f^ -»= ,J 'T^'*-' c^ ^^^ ^ r *^ cr<^ "^'j ^ - ^ C T / / " * ^ ( • ^ - ^ ) 
^ O l ^ ,_^l J ^ j ^ ^^ j l ^ ^ ^ Cv*is«i jC •S' jK^ y, ^^ Si J j / O'-tM > 
- c:-* "-"f^ ***-*^ '^ * V iT -^ er*" «-«* «->^-^ L T * - ^ ' J ^ 
<::— V^'"*- t ^ > * — j ' LT J * ' - * " C/^ •>* j j ' c/"-* *-**-*• ( j ^ (3*^ o i ' <^-»'"* 
(72J 
J ( KS^J^-* OJ' " - ^ O^') 0-^'-» <J ^^ c^ W^ ^J<^ ^J^ j^ J< J3^ 
43 6 ^ 1 0 1 r * 1 9 6 8 ( J J T * - - ^ j ^ ( 7 2 ) 
- 3 1 0 -
J j^y<'> J '=^ ^^ J oUl^^tl j j l Jj ^ ^^»> fl-l ^J^; ^  ^ i j C^,l,«fr 'J' 
j , l j ^ j v^l yjt^ fIjJl ^5 O-Jic J^»u >;a4 y^A^  ,^ — ^1 o J U J (u-J<*^*) 
'^ ^^ cr - < i - i / <i— J ' J ' * ^ ' ji) JJ' r ^ C J ^ C^* - •-fei **** J ^ ; / *J-»> c^ 
v y u Jlji.^-^-< o.**^ wli5 ^ ^ o'>**' <i^ " ^^'-f^' o j l - ^ " , j ^ j>j ^ AJU.LLJI 
(.^ .f- j / - i - ^  '>*> • - ' "V^ ( J * - ^ V / ^ '^ * ' ' * t-*"' ***< C ^ *^-» <><' ^ »-/*• 
fi» t r ^ •^ uX"—^"^ t / ^ <i— «J5-— c^' j ^ Oi^l»U- - ,_,^ ^ j J ^ j * ^ 
- 3 1 1 -
n ^ I gijjbU 4;,4^i 
i i : 
v / c;*5'j U-* / u ' - t^ • ' - i ^r-^ jtf' c ^ <^^ *^ v ' > ^ o ^ « y / "^  o-^ " ^ 
c><- u > * ^ i^*^ *K^ . l5 j j j l^ ^ afc< ^ _^;.l « 1 ^ v -v*^ " yi.^ll C j jJ*" 
CL. ^ V ' - Cl,-iJ ^^ «JLJL» , ^ j_ l^ ^yJbi ^J jfjSSz * ia^l^l^ ^^ L ,^ ^ f j j 
yljCl JCL. ^ -^^ 'V* *-J>f^ t^' c:^ O' J^ *'>*• *^> j^'*< ei^ J ^ v«« l^ ft ,_^  «^'j* 
2 5 c/» * 1 9 6 8 »j5M>^ 102 c ^J* * * ^ ^ ) 
- 3 12 -
jb 1 0 5 7 •>-v-->J >^«, i5 • v - -^* c , j J l " ^ ^^^l ,w frfiiJI J-«fc UL 
^-to IjfeSJ , j ^ ^ 1 ^ JL,^ ^ u>-*^' <i-* 
• j O * - ^ UjJ^ AJIJ t^ ^ 1,JA. J ^ ^ U : All *• juL^ 
( 7 4 ) " - ^ 1 0 5 7 cr « ^ j ^ <^'- «5«-*JI ^y, 
v-v-iitfj ^ ,_,^ -* 1 0 5 7 AJL-J <* «^  c:** -•-*'-- ^ ^'-^ u*' (^^ .P*** u^ 
• ^ c w u ^ W - » '^•*-W' <^ - * 1 0 5 7 •j^^ *i J»^ - ^JCt ^jf^ft * « J ^ c ^ l - ^ 
y o ^jt» ^^ ^'i i^ij^. j^Jfr -»^L. ^ o'jif' r***' j&i ^ •-*^ * ^ '^  KS^ 
•j t/t« - *105 7 > * > - ' - ^ J ^ c-*^ CW- JflS * U J I ^ vl^, ^J^ ^yJt J\JS ^^ 
101 t/» * 1 9 6 8 ^ *^-Sl 102 JJ^ ^j^ ( 7 4 ) 
- 5 13 -
« i - oi^- }^^ J ^ ' - ^ ci^ v ' - ' ^ ' -SJ ^ J < ^ c:^ ci^* ' f'-^^' ^ f'^ ur' 
— \J*^ dr*^ «-^f -Is'-iJ* j ' (^ ji>» u * ^ -*-^' > ^ Ji;**-*»^ <^ 
"Shahjahan was very much dismayed and took t h i s v iews a 
blow t o I n d i a ' s n a t i o n a l p r e s t i g e . But he was no t a man 
t o a c c e p t de fea t so e a s i l y and would not r e s t u n t i l l t h e 
l a s t p r e s t i g e was r e g a i n e d . He d id no t t a k e much t ime 
i n d e c i d i n g to choose a r i g h t champion for t h i s academic 
c o n t e s t so he bade h i s grand WAZIR SADULLAH KHAN 
t o w r i t e a l e t t e r to Mullah Abdul Hakim t o compose a 
75 
s h o r t bu t comprehensive t r a c t on t h e under d i s c u s s i o n . " 
•Ly c^ j t j i *5 Ji^ u*.j ^'-^o <35'i*- ^ '—^. ^^v*j o ' > ' C '^-b * * *^ j ' " 
jrfi— u ^ j ' ' * ' u*-^ v ' - ^j'- '-< *^ t-rO^ ***•_) ^ ^ >-*»*. J «^ _^ ,J-. ( ^ j ' i JU-^- j l 
J J j ^ ' j * f L I *S o-t'^ #j ,*—j^ J I - 5 J J-«A< u'-s;' ^ i ' ^ * * j ' u ^ -J^ 0**-» 
AcMNiJl <3*. ^^ ^j^lJaJI J ^ L t A J I ^ V^* *^ *T**-'J ^ ' ^ ^^ J f J ^ f «*5 «i2—* 
r 
7 2 c/* * 1 9 8 6 .r<>^' - O * ^ - ^ ^ . / ^ U j - . ^ ^ ^ ^ « i i ^ ( 7 5 ) 
- 3 1 4 -
tS ^ j ' - * / ^ J wUilif O i l ^ j»je> , j l ^ *jk-j' J v ' ^ ^ . i * * J * * (>»*— 
,^J1:>« , ^ 1 ^ <jlcJ>« JSLw* «J»I.»-I J sJLc l^^  J Jul _)2lJ ( j l JL; 
J J j u t l ^ « S L ; I - I ^ tz^I jfi. «3j5^  ^ j j i ^ l ^ 1 ^ 1 J ' j U l 
J \^LJ^^ f;^^ ^ j j l «SL;I ,JI^*< J «jk|f 0-«y 
- 3 1 5 -
( 7 6 ) " - J>^ « ^ y '? ••-'-J C^j''^  -»*'-' ^ ' ^ J^ 
^ 1 I J L , _ « « j l i i ^ j b ] 0 5 7 v ^ ' 5«j / Jn?^'*— f i f ^^ ' j ^ U. Jxi. «^  
j j» ^ I j ^ i5^l j ju; l ^ ^JJ #jju^ o y * ^ :} ^ 4jlji^JJI Ofc- ^^J-L , j ^ 
f-"* j^ l j i - - j j . l j , i ^ ^ L U ^ ,^,^ o l j k i ^ JLL*. ; ^ ^ l 4i{.jSl ' ^ J j ^ J - ^ cw* 
«JI^^ ,_ l^ (S ^Jb <L»j ^^.^ I ^ U _ I J U 15^^ ^ij*-* fJ* «-!-—• (•-*>' /^-la* iji-v ^ 
«JI--j" " ^ U : j j M ' (Jt a * v ^ ' ^ ' ^ ' * iJ" - rJ l " "(Ji*J' >^j>^ ^> «^I3UJI" / 
Text books of s c h o l a s t i c ^ _ . :.;^7 ^ 1 t ju*.i • *5ii 
Theology. ^ ^ ^ ' ^ « ^ ^ - ^ ^ 
^,jlaJI o ^ U U ^ ^^-^ ^^^ ^Jt» ^j*r ^-^ ^ ^^ '^ ^y^ i ^ ^ ^ ^ *^»-^  ^ 
"The t r a c t i s i n t e r e s t i n g and luc id i n i t s manner of 
d i s c u s s i n g t h e s u b j e c t . . . . 7 7 
2 05 w/» 3 j ^ -^1963 j ^ L 9 1 j - ^ j U . ( 7 5 ) 
Zubaid Ahmad, " C o n t r i b u t i o n of Ind ia t o Arabic i i i \ 
L i t e r a t u r e " . ^ ' 
2 6 Lf * 1 9 6 7 u > ^ ji>-*'-' <^^ 4-.UjbL *JI>JW 
- 3 1 6 -
^^ki ^ A - * (^jy^ '• isA j u i ' ^ t / u ^ «Uluiu. ^\lc ^jS|J ^ ^ Lift* 
Uoifc^  0<:>JLil i^ i^jtiJ^ y^JLhJt ^ 1 JjujJI «^Ui I ^ L 
OJLA* L 5 »jfcJUl «^'<^' o'^*^' v ^ ^ u ' t ^ *'-^ 
- i^SJl 
^Jt jS ^^ sl^j^ ^ • e ^ JSL— ^\ Qe^ ^J^ • «tJl iUJI cJI—jJi " 
^ ^ ^»»*. ol^jJa; J J'^S' ^ *LL.l ^ L S L » ^ JJI *iL-U» ^ k ^ J IC I— jhsL* ^ 
- ^ ^ " ^ 
- 5 1 7 -
>.:A>^ iSj^^^i . «JtyS l<4S;U L j i i J I ^ o ^ J j ^ U I v l t J ^ ' (3^ ' 
u>* 
^ U ; «>;l Jw ^ I j 4^» - • ^ - : U I JiJi, 
4^1 J ^jift ^ ^ «.i«.lc . 4^JL.UiJt ^ »W.»..H J l j j 
w-; !^ Jj^ l ^ 4-:l JL, «-;• J ^jl5 j ' y U l j ^ ^ U j . c l J jjJ5 U j 
* U U , j ^ *LUI ^ U : «-;IJ ^^ ' I J L U I J * i ^ l j ^ U j j^-sJiJl 
^ I ^ J i ^ Uj o l JL, U Oe^M^i <d ^ ^ ^ ^ U k *L^i&. J 
* l ^ l ^5ljjb ^^ 1 U J j U J J ^ J J j t 4^1 j i *ljLtJI ^ ^ J l i 
tz^iSz^ 
J^ J ^ J ^ J>»->J' 4*^•J o ' t ^ ' j ' j J * J'-b 
r^*Jj» «J Cr*^  <j-^ t 3 ^ f * * j ' ' ' - ^ - ( jJ*^ *-*^ ( ie**- o ' r"*' J 
- 3 1 8 -
Ijbji^jk^ , J ^ «J 
- .^ -^ LJ^ O-^J je ^ W^ J J^y- f*-' 
j - iJS;U fL-jwUI ^1 pjiJp ^ J ^ 
o J j l J JtfJi . o v r ^ > > ^ ^ s>*j 
<i j ' - ^ c:^ ^^Js— j ^ j , l 1 ^ ai< ^ ^ j ^ ^ U ^^j^ , j 5 I j l ^ / ^j\j ^Ll j ^ l 
- < i - * K^ jij^ KS*^ dr^^j ^j^^ «-;*• 
(>-«-- *-ji>*- y'-* - ^ 'TTU JO'«--" Jl-^^' o * G/*" ' ^ - " ^ 
j^^ c^>^ cr^j o'-*' jtf oLJ*2 ^ ^ j «^  ^ ^ 4^  ^ ^ij J ^j\j J.U 
- 3 19 -
- ut>* crl»^ O * ^ ^ t r ' JsJ-* j j ' c i ^ - ' '-W' j ^ 
^3^^l ^|-^'w u>!>A; (J l^ ' f «J>i< C»^'-*^'j - 'jbiUS J '-*>*i>j 
^ . ' • ^ 
cr 'kr* vj*- > - ' c ^ *^-*-< , / ^1*= ^ j * - * (J* CW-* cT^'j^ J i * ^ *-*:?^ *-»r^ v / 
- 3 2 0 -
^-Li'"^* <X (j^^-'itf^ C * ^ **^-»^ *< ^ <=;"* ' ^^^ f J - ^ ci-** «-••' ci"* ' ' J ^ ^ * o"*^ 
~ ^ . j^f^' Ai-J'-ia jUL» - J* *^ o^U _ oSj ^ j rjrf^ 
- 3 2 1 -
^ U u i — ' j l ^Jm^ Oj-ok*jl «S j j ^ u<f^ *s3^j "^jy J •^* C-ijJ 
oJuiiyj **>v2 C A r ^ " - ' j ' ' ^ ' • j ' - * - * * " ' j^ i j J j j S «JU: .MI QA-i 
vj(>»- %»^ * * ^ y ^T-^ ' ' x C*^-^ <5 #0*5 w....*- ^>»-
0;.-x». ^jte+J j S l i i - ^;,t^ J» «-WLJ'y <-JiJI •1)1 J ^ j ^ «Jlju , ^ ' 
( 7 8 ) • - •Jut vj>i->- J u>* ' - J ' - »^ ' j ' **—^ -»X r > ^ o " ^ ^ u M ' - ^ ^ 
( 7 9 ) V * 3 - -*< • ' - ^ ' J^*-^ -» 
2 3 v^ * 1 9 6 7 u ^ ^ - ' ^ " ^ «^L;jbL ( 7 8 ) 
1 4 4 <J> ^^^ wj^ <>ii^ */a; - ^^j ^^ j'^ji (79) 
[ • V • ' 
r » - ^ 
^J.^ ^JC ^ ^ j l j j ^ U J I JJ I * •;<»» J^L» *5 l^ *i ts*^ J ^ U . v^jLf- ( ^ ijf 
Z^ cr-' tf-*^ <£^«' "^^ ^ O* ^^ ' - t - c ^ o-j^ ^ o U ^ J o U ^ *j ^ 
J ^jyoz j5 c « i ^ «lj ^ U L I C M V . * ^ (JJ-^^'J y ^-A5 <i-*> j5 J L U U ^^.m c J j j , ^ 
. r - ^ ^ ^ 15 o ' > i «3>s= *^ o ' ^UL5 ^ 1 J «5 ,^ 1 ^jt^ ^^j / ^licyi 
J 'J <i-*' J*^ <^ c? ^ / Orf^ / f*^ J s=/» iT^ <^ o^ ijt* o o * ^ 
J * . / M i u > ^jiJ* o * ^ •*-*'• > ^ ^M>» «->*- tf A «£^  f*^ vT^ «i^ O' « / ^ > ' 
But when a f te r t he death of Jahangir , Shahjahan ascended the 
throne^ he took keen i n t e r e s t in the promotion of learn ing 
- 3 2 3 -
and knowledge and began to patronize the scholars and divines 
of h is country. His fame as patron of Science and l i t e r a t u r e 
reached even the dis tant corners of Persia and scholars of 
tha t country after completing the i r studies in Shriaz, came 
to India to avail the munificence of the Timurids, so much 
so, that Shiraz. The University town, of the then Iran, 
was generally regarded as a t r a in ing centre of India . 
NaJaawandi in his Maathir-i Rahimi quotes a cer ta in physician 
who had heard in Persia tha t : 
J>^ (S Lii^uk./«j ^ j ^ U J I ^jmijM J t r j - * c ^ ' ^ -*-'— <^ KT'^ - A ^ ^-hj^ 3 
ij£^j» ^ jijl «i« J ^ l ^ * J * i « J i J jieUu C«»U< jri^ 'i'iS ^U^ ^ ^Jb l ^ l ^ 
j l T j l ^ ^ / ^ * ; ^/^ v / O' c»*» f jJ* f*-^ O* Jtf' <s-*^ < i ^ J * - * -" ^J*>t- V.;*-
,y^' jS« ,.,rf^  cr^ *>*- J Qu-^  c:^  uy^ ori** "-^a^ ^ *•''<) * * j ^ «£-* * v*-'^ ' 
<J./—3^l ^;,U*.^lj^ft JaiL«. ^^^j*. ^ l i ^ ^ U . ^ j l j ^^1 J^l ,_,^ v-ie j f U k 
^ ^ UiJ c**^ J O* ^J^ ^iiji^ ^ \ ^ 
J o u r n a l of Research S o c i e t y of P a k i s t a n , Oct . 1 9 6 4 , p . 5 2 . ( i ) 
- 3 2 4 -
^jl^lSL-,J J J * i . J c W ^ - l js} f^ J * ^ c;-*5 J ^ f-fc ^ 
( 2 ) "- 1 ^ / u*-f^ 
_ ^jb is-fS 15 « ^ ^ ^U> ju*«« 
(3) "- '•'JT' H** - i ' -^ vj^ '^^ 
^•'" 
6 0 c>» <i>—5r»* Cr**-^* ""^ Jail*. - J^^*U XJb o*.(«^ ( 2 ) 
3 76 - j ^ * «><^ C *^-* **•*- 3 c *—'J u'-r*' *^ ( 3 ) 
3 4 0 (^ 2 ^-^^ 1 ^ '^'^ ' ^ *^ '<< - (Jjt^'^U Un»>J> JL^  ( 4 ) 
2 05 ^ r ' - ^ ' / « - . ^ 1 / 1 , j l j l ^ fUi ( 5 ) 
- 3 2 5 -
co^'in^jc ^^^ fj^ u j * ^ / * t^ ij^ * ^ ' jJufc- o,.,ft*. jj»- ^ 1 ^ ju*** b U ^ 
f«^L*JljL^ U U ^ ^ j c ^j$^ ^ 1 * ^ 'J'X*-* o^..a«. «5 ,^,^ <^^^ Kj^ • t o L U J i 
*^ o ' c w «*^ A * * ^ w ' jtf' w/*^ <::^J vJ^*»-^t<C ,^^ «eJ*J J tiSe. pJL 
^ U l 43\Sg ^J^ o U ^ f^ y^yfiS- j^ l j^mM» J V^JL»« «-(«** J ^ l i ^ U ^^^ 
,,,^ oUL*. j^jj-«rfl * o ^ LAS l^ ^S" . v i . . i ^^•>*> j Ql;-i j5 v ' c -^v' cr'''^^ <i^ 
(->•• •? j j ' ^ i ^ : ^ , : i - U ^ ^ ^ c ^ j j i ^ u»^ ^— »-Jft j ^ L - j o i A 
c « ^ ^ i ^ ^ U t ^ ^ ^ ^ o i j ^,1 ^ ^ 1 ^yN tf >>< ji3«***J* KT*- ji t^ 
J>j^ c;-^ CT''-^ tf-^** u*"^ <i— V ^ ^ j J i U-* u** jJ** cr-' «i-i'>^ J ^ > ^ 
,3,i*XJ ^ I j ^ * ^ \ j ^ U U ^ ^ U ^ 
83 7 s>» j«t»' - ^j-UL.! vJ;U. «/!«» ( 5 ) 
- 3 2 6 -
ji ^ji <iJ^*^ ^ J3^<^ f ^ J I ^ ^ ^ f j * * ^ CJ^^ 
u^jrt O* u*^ J*'=^ ci^ ^ ^ < ^ c>*- U>' ^-^ '^^^^ 
^ V V J U J JJU- / . *i-#i j t ^ ^aJ J<U u ^ ^ ^ *^«*< v/ 
L>jl5 j5 ly ^ c*-j «sw jj» W< / U«*J A * *i-'j* tf-
JJ ^ 0*J^ -J^  tf- A 00^ *-^' r^* u^- '^ ^ ^ f ^ J ' ^ l^ M^ * * ^ ^ 
u*- J* J - <£-» y^*^  < ^ <i^  C H / O**^ / f**« J **=r <i^  O* u** oo-''** 
15 «>» *196 7 a>*-- cJli: « .UAL ( 7 ) 
- 3 2 7 -
. ^ ^ #15 i^*i ^ 1 ^ y^Ail ,^^ *-« c-:io / '-^^ ao-* *^ —^ / ^ P W -
*> j5 ^,.,1 ^ ^ c*#»- j^jj-fc« x » j ^ o ' cT" *-v«** - c;"*^  ci^ J^ ^JJ* «J* **>*• 
J l ^ \j^ ^^ 15 cv<p ^yU*-* JJ o* ' ^ - <--»^ < ^ ** t r j J ^ «J>I a i . f>^ j5 
J* jjJ» s}S, j^ o^ t* cw^ 4j?h* ok^'*'**'^ >*• <^ tr* oj' f*"** >*'^«>*J—' «5^ l 
,J,>A;I I^ lac oJU L:^ «*»» ^ ^ i5 ^1 o^ JS^ S^ y*. JyA ^l^ Jt^ ^^ ^jA 
- 3 2 6 -
1^1 «^  ^ . A ; ^ jb , ^^iJ^ f . r ' ^ • ' ' -^' > ur*- w*-* cT^ -*•** <-^ J* * l j ^ U v^l 
v^i o<-» < r ^ • ^ • ' J*^*^ ^Jtf* t / v / ) ^ * * - ' ^ r * tAf* «-»-^  <£-* * ^ ' *--*' 
*^ ' / ^ c;-- O* ^ *?-* "^"^ * ^ ^ *^ •***'^ <^ ^ r P ^ I L ^ ^ > ; *k»; 
«; ^5jJ «jUa«i ^ - . cLirf>^ JJ JU-.I ^ u>^^^ w>*-* * > ^ f ' ^ ***** ^^^V 
f l ^ ^— j^i^ :tf.*>U.g ^y^i"**^ jtf' l i ^ J "^^ * ^ tr-**^ ^^ *^^  J^ * ' ^ w,*-* »-«;^  
I.A: t i j ; j ^ 15 J l i - I j j l , ^ ^^ J ^ U , , ^ c - ^ ^ / ^J^^t i^JS ^Jt* ^jt' 
^ 1 — c ^ o ' <d^ j l a c j ^ «5^ l J f fJb AJLIO «JUL ^ ^ 1 j j l ^jfc 
^1 , 1 . ^ J ^ (jjl-ow >-»*3 £• «V*- o'>» cK-*^* * ^ w«-f^ erf* jtf' c :^ iT* 
^jS ^ l i . J 4(5^ ^^Jft 15 ,^ ,1 j j l ^ ^ 1 ^ *^:vV*- i ^ i^ *>ll-.l «-5 ;^,^  45 ^ j6 
j 5 o j ' O ^ cr*v' «i^ u > ^ ' «£— ^'vV* t / J l i - 1 '^1 Jrf»l^j - ijw jaJL< j j j 
<^ U>*^* c«» * * ^ , ^ ' <;-*J VW-15 «ib a*, gpj^ ,_,^ '^•f*J**-*- U-* t i * * ' ^ '^ 
O' j j ' '^^vtr- i / ^ * ^ O^*— r ^ **"** ^>'>* ^ ' ^ «i^ c r ' - 1*5 c Jub < ^ l j 
- 5 2 9 -
IL ^ ^ji^ J o > i / o' ^y^ y^ Jj^j^ J ^^ ^^ Jo-* ^ a^j 
- u * - * « j « - ^ * ^ u ' - t^ U?>* cl<^* ' J * * * ' « J ^ ^*' «-^^ u k > « -r'** v / cr* 
t Jl|(^  «(JU LyI ^.M Vllyiy^ ^ 1 ,,^^ ^ j^llm yylb J U Ui« ^ ^ OJbLfcj <ij(^«> 
^ ^ o L o * . ^ ^ ^ / O* J ^ o ' 4 * ^ u ^ ^ •'-^ oJ* <£^>* '^ ' • - • ' «i— j l ' o J 
J uLtft- 4fl J J ^ l ^ b U ^ 
- 3 5 0 -
^^^ ^ o ^ / ,>»*^ ^ I j ^jljS ^/-oj ^^»^ •, ^^ ^»i . t5 o M » ' ^ ^ 
c J > * cr-' cTV* <-^  u > ^ ' r*^ <£•*> . - ' • ^ ci^ cT^ o j k L J I j I J ^ - **:? ^ / 
'^' tx^ J* ^y "^ '-*j^ ^ <=•* yj*-t^ '-^' > .^'^ ^ c^^'^ j ^ o* r* '"^ *^  
oj«:;. j i j * - . IS" j b J •^ «i^ o ' * ^ u > * <i-*; bj-^ f^ 4*t-^' «.;if Vs-A 
^^-. v-w v ^ l * . 15 ^1 jS. ^ ,^j»5J ^ ^ l ^ * . J g [ ^ ^J^> O-t^ j ^ (ijl^A^ >—is 
j<—*= *->-^ 4^1 ,x*^ < ^ f«5»JI o ^ U U ^ « ^ b t - j , ^ j i f t i . ^j— o ' > * J ' * > ^ * 
- 33 1 -
^ J l ^ ^ / ^J-JL. y^iH-^ 5 - -^fc bi > ; oiir o ^ fU^ *<; , ^ l5 o' >5 
- V.;*-* <J^ f ^ j ' < ^ / C**i= J 
J S L M t i j r t ^ •*-&• ej— Ot*< <£— O^ ^ - • ^ >—*5 J^ "^W o ' v / * ^ 0*>» 
*Ji— is*^ vr^ u ^ ^ • ' / C**J ^^ ^ *^^^ <^-f O^ Go**=^  / f*^ ' J 
^UJI j l J j j ; «;>r cH J ^ ' - c»=^ J u*-r» *^»*-« t / ^ V * ^ l**- Ui . ^s*^ ^/3^ ^.^ 
( 8 ) ". «2.Jw^ J *b lU^ ljtie« oJLL J 
- 332 -
^=-*'^J t / u > ^ J ^ j>* c^'-' > * " «-'*^ «^-^ C^-*^ «> C V ^ ^•>*' ^ ' 
'jtf* 'j>* *^ •»-*'>^ J J ' * ^ ^ (^ J ^ ^ cr^' < i - ^^VAH' V / <r*>* i > ^ 
^^i*. O* 4 ^ 1 ^ cr*-* *^^ [ln<* <^ ^r^ < ^ * ^ tijl-«*< •-•J* * ^ a*-* « i ^ / t '^- ' 
^ ^ ^ / J^^ i^JI^  . /Jc 15 J S U J ^ o' jtf' J'>M J ,^JU fU ^ ^ ^ U 
yib ^j o L ^ ^ fLs y ,^,irJb ^ J v b ^ '^ o L o l ^ ^ j^l <--*. , j ^ ^ ^ l-»j ^ 
V JT J^K^ bU^ - ^jb IjiiJ ^ I j ^ 1 ^ \S ^\ \M \^ *Ju^ '\y>zi^ 
«.^ <X—* t.r* *^*t^ v**^ ***< cT^  «j-' j j ' * ^ c— cr' ^ ^ ^ - * V ^ vjr^* J^ 
- 3 3 3 -
i3 a^ .^K^*i^  > t r ^ ,jA^ xyi- ^ - o * ^ c:^ " cyiiii' ^ 1 ^ J ^ ^ 5v-^^»' 
* Jtcit M* J Cf**-" >*> cK>* * *-*"0^ ^^^ ' ^ " *^^ (>-*' ^ ^ V-» ^ ' rv^J^ 
o t t cJUij. ^ ^\ , j ^ afc« / . ^ ^ j ^ / j^A< j < - ^ J G>^ ^ / «-*o' ^i^'J'S-
J ^ ^ p ^ l a < « UU .^ / . ^-*5l ^J^^y*• jt " ^ ^ ^ ' a j ^ * L > - f t ^ * U * 
crj»5 ^ 1 ^^ /(r«S>' *=^Ji»" ^ ^ €i^ ur' , ^ u>^* u ^ -Ir*^ u** v"** cr' 
j , l oL^Jft. 4,J^ I u>* > £^»>- <5^ v5-^ *•>- ^ f'-^  ^/ O* ^ «£-* l i l - U 
- 23 4 -
j^jb jJk; 15 , j iw usli» ^ ^ Jc u*-f^ - W*»^ ' «*' (3*- 'JU* 'OJ* 15 ,_;.I #5 
^ o>*^* V.7** cr* , i - * '-W I A » * - ^,i.(^ ^^^ w*- * 4jJW*- V^'*'" *5 p^»Jla^ 
j5 j ^ l ^ ^ ^ *^1L «5 ^ ^ 1 ^ J*> C/^ LT* ^ o L U . J!Lt- f lo 
C««i ^5>J> JL^ * ^1 J * . ^ 
'-r< 
^ 1 ^U> v o i i ^ l > Vi-^J * i ^ J|^t-i- ^ * ^ 4 ^ ef^^UI ^ OJI O ^ . ,_,^ Jb ^ 
- 335 -
^jb b ^ j.>lft. ^JJ^^ 4^ ^ .^ rfjfcj jj-fc > ; o ^ <K; ^/ v- i i^ 4^  ^ ^ b>* -JIJJI 4^  
frfS:^! J^ UU^ **>- ^ ji>^ ^ J * ^ - tf-* - "^ vT^^ C ^ KS^ J O^ ^ 
«a.oUk» >'.iS».» • • • • * \fiitm (j^ ji»jJ o^P' O ^ c;* *^.^j» 
ci»w J v****-^ *^^ SVfU^ ^I^ALII 4JLIij^ S x ^ ' 
( 9 ) •- Orf* '^ cr*^ C*^ICr< f-^^***^ V>MJI 
3 3 - 2 6 u>» *196 8 S*M^ - ji^*U vjJUJI ( 9 ) 
- 3 3 6 -
^ u>*^' KS*^ jt (r^ ^ ' ^."^ ^ ' ^ ^ i ^ ^ «=-" ^ ' «=•* '^ ^^ *^ * - ^ ^ ^ U r ^ 
. ^Jb i ^ *^JC J^iJtw "5 ^^ l ^.,^ ^^^ I j ^ ^^U. v-*hi- jj». ^^— 
t / o' 'J «s-* M>^ o ^ v>L-' J • ) ' •* ' •>*• '^ >^*- *^' <i^ ^ ^ J >»- •-»-
- 3 3 7 -
- U ; U. j ^ j>I» ^ ^ ^ / ^1 ^ ^ 
o U I j 5 v ^ , ^ j j f ^ < / * ^ «->-' cT u>*^' j5' « / j - * '•*<* i^*^ ^ «.>*-
« j | ^ 4**. cJl>. j ^ ^ U L M «5 ^jb b ^ #jl a;l ^^ »« ^-^-^ C^'*^ " ^ "'-'^  * ^ 
- ,s^ j^^ ^ j9^ j^ *^ ^ s^^J^ v / O' - »** / *^"' «s- u > * ' ^ tji^ 
^ • " ^ J^ QJ^ f^ ^ J^ ^ O ^ J i A « - - uAK/*^ v#^' jtf' <£-*= • ' > - »^^ 
«£- "O*^ « j - ' J>' tf-*= « ^ cr^ • ' ^ iS*' <^ <i^ ^-Vi-*^ J oro-J*^ jtf' tf 
- 3 3 8 -
«k<ij ^^ szjjf ^ \ #j 45 ^jb 11^ j J T ,_;*• o l » i ^ C ^ J S ' 4^  L^j>. 
J jJsO. ^ 1 ^ ;^,|J5 t^JL*. > - ^ j y * - ^ ^ ij <j>^ <£-^ c*?—^ J*^il» 
^ / t>^-» j**< -»*-< c»*- J-f* ^ «il< chf-t-* cr* c ^ fK **5 *'•-> »-•> v / o -^ tf-* 
j_^l j j l oUsl5 ,_,^ ,^ ,-*. ^jb v ^ •> fo^ 0*/» ^ <£-* *< *^j*» • ' ' ^ i^j** ^ 
*^  j ^ J a > ^ f'-= c^ ^/-^o ji>* u>^**- f^ r*' > Ji>* r*' <s^ o i i k u ^ 
s.f*^ ^ t^^^ J *" Js"— r'-^  * i ^ <s^ * - V - * «5l< ^ ^ ^y5 ^ l i ^ ^ j ^ ^ sjy» 
,i 
^ly jul« «^i ^ ^ i ^ yjb iijJS ^^^ u^-'^'j (^ u'"^^ J JK^*' «.«JUB^ l5 ^ 
J J-5. v ^ U f^ 15 j i * ^ ^ ^A j ^ j ^ ^ L > ^ ^ Otf^  cw- tf^Uf ^ 
V - - . U U I V - «i-fc . ^ ^ tf^^ ^5^^ o'-t-^ ^ ' j^^ cr^' o ^ j - S / • «:-* 
c ^ l ^ j 5 J S L M •a^i^^ ^^ •»yt^n <i- ULJ-*'' •^ C:-* V J ^ >5 v_^jl j . ^ 
-fc-U ^ ^yjt v '>*-U c w ^Ul-5 ^ . ^^ 1^  j j 5 ^ j l ^ ,^^ j l a;l ^^3^ ^ A - ^ J U 
j , i yA v j j i ; ^ sjf ^^ J ft^^ v / *^*^ J Jiru r ^ <£^  «^' >^ ^ w*- «r-** 
- 2 3 9 -
C/rf-
Ji^ ^jj^ * > ^ S,\ J i . ^ a-' ^ ' ' ' O^-r*"- J J " ^ •J'-J ^ <;-* a*t>'*' Jj' 
«i— CP- ^ ji}' ^jt^ Jiy* fy^ ^ V8^' t » ^ *^* / J - u>0«' *^ <;•* ^^-^J^ 
r-' "^ ^ «/ o* • ' ^ w^ ^>* «-^ «^ e- >i^ ^ » / v'x' * i ^ c? v-** 
^ o J U - ^ ^ ^ U ^^ l^ , j ^ J^^  ,^jfc^  O e * . U ,A5L. .ASL. ^ 4 ^ 1 ^ J^^ 
^ ^y^^ J u-' j>' • J / J^«»« / ^ ^ <^* .r** j>' ty'-*-^ J J^ • ^ 
\jkj IsJ^ J M J L M ^ ^Jk Ijkfti j f ip-^y ^ ' V * * f ^ '^ oUafUM «S ^ ^ l ^ L«^l 
jj' o*** j ' - ^ ' crv' •} - ^j*^ iT^ i^^ KS^ U W * - f^ J i^^ -^^ 
- 3 40 -
V^L> ^ <£— cr* tf-* ^J5^* '-V* K^^J^ >^ ^/^ O^**- <i— >-r^ ir^. JJa . 
^yuk. Ulj ^ijt^jf.^^ jijl ^^ JUu. j j l ^^^ < i - *^ c r l ^ ybLb U j u L^i ^^ — jX» ^ j ^ 
o ' v.^^ «r=/ O t r ^ « i ^ * / vJUsi.1 ^ ' U » ^^^ J s l - ^ yuVr - <;•* "J^- > * 
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